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Madrid, Noviembre S. 
TEMPORALES 
E S E L ÜANTABRIOO 
A oonsecoencia do loe terribles tempo-
rales que se han desatado en las costas 
del Norte de la Pánínsula, han entrado de 
arribada forzosa en la Corana, todas las 
lanchas ds pescadores, habiendo naufra-
gado una. en la que perecieron el patrón y 
seis tripulantes. 
SI estado del mar es imponentísimOr 
E L B E Y E N L A E A 
La presencia del Rey y de la familia 
Eeal en el teatro Lara fué acogida con 
manifestaciones de entusiasmo* 
Es la primera vez que el Sey ha asis-
tido á una función teatral. 
ABSOLUOION D E A B A N A 
En juicio por jurados ha sido absuelto 
don Gabino Arana, Jefe de los bizcaita-
rras de Bilbao. 
FONDOS PUBLICOS 
Libras 33 60 
Francos 33.55 
4 por 100 Interior 73.50 
ESTADO^ I O T D 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Noviembre 8. 
E L Ü A N A L D E P A N A M A 
Progresan satisfaotoriameete las negó* 
oiaoiones del tratado relativo al Canal de 
Panamá y se anuncia que tal vez antes 
de quince días quedarán definitivamente 
acordadas sus bases-
París , Noviembre 8. 
E L 4 P O R 100 E S P A Í t O L 
Hoy también ha sesuido flojo en la 
Bolsa la cotización del 4 por 100 exterior 
de España* á consecuencia de subsistir 
aun los rumores respecto á la crisis mi-
nisterial en Madrid-
Nueva York, Noviembre 8 
A B O G A D O G E N E R A L B L B O T O 
Al parecer el candidato demócrata Mr • 
Cunneen ha sido electo Abogado Q-anera] 
del Estado de Num York, por haber 
votado también su candidatura los miem 
bros de las sociedades de templanza-
C R I S I S P i N A N O I S R A 
La rápida baja de los valores en la 
Bolsa ha dado lugar hoy á rumores alar-
mantes que á última hora no han sido 
confirmados. 
Washington, Noviembre 8 
C O N F L I C T O C O N J U R A D O 
Ha sido satisfactoriamente arréglalo 
el asunto del agente consular de los Es 
tadcs Unidos en Barcelona, Venezuela, á 
quien las autoridades exigían que les hi-
ciera un préstamo á viva fuerza. 
Wíllierostad, Curazao, Noviembre 8. 
D E S A V E N E N C I A S 
Dicen de la Victoria que los revolucio-
narios abandonaron sus posiciones y se 
retiraron hacia San Mateo, porque se 
encontraban escasos de portrechos, lo cual 
ha sido causa de una desavenencia entre 
los generales Matos 7 Rolando- Este úl-
timo declara que el primero tiene la 
culpa de que peligra la revoluoióa y le 
hace responsable de las oonssodenoias que 
puedan sobrevenir. 
Londres, Noviembre 8 
G U I L L E R M O E N I N G L A T E R R A 
Ha llegado á Inglaterra el Emperador 
de Alemania. 
PSIÍF; Noviembre 8 
D E S Ó R D E N E S 
Continúan los desórdenes en lá región 
minera del norte de Francia* En Bruay 
han sido heridos cuatro soldados y en 
Lierin los huelguistas han saqueado las 
moradas de varios particular«8 y algunos 
Mtablecimientos. 
M&Dila, Noviembre 8 
Q U I E R E P A Z 
El Sultán de Bacolord ha escrito una 
carta en la cual declara que no alienta el 
deseo de hacer la guerra á los americanos 
Bilbao, Noviembre 8. 
A B S O L U O I O N 
E! jarais ha declarado que Arana no 
ha cometido el delito de que se le acusa, 
y por consiguiente el tribunal ha orde-
nado qua fuese inmediatamente puesto 
en libertad, fallo que fué acogido con en-
tusiasmo por el público. 
99 
.WOTI01A.8 COMEIROlAbfi lS 
New York, Noviembre 8 
déntenos, á $4.78. 
Descaento papel comercial, 60 dp. 5.1 [2 
á 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., banque-
ros, á $4.83-87. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87.12. 
Cambios sobre París, 60 d(V., banqueros 
á 6 francos 18.3 [4. 
ídem sobre Hambargo, 60 div., banque-
ros, á 94 lliX6. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, «x-interés, á 110 3(4. 
Centrífugas en plaza, á 3.5^8 cts. 
Centrífugas NT 10, pol. 96, costo J flete-
1.7[8 cts. 
Masoabado, en plaza, á 3.1(8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.7i8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.65 
Harina, patent Minnesota, á «4.10. 
Londres Noviembre 8 
Azúcar centrífuga, pol. 95, a 9*. Od. 
Mascabado, á 8a. 6d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, Ts. 5.1(4 d. 
Consolidados, ex interés, á 93.3^6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 86. 
Faris, Noviembre 8 
Renta francesa 3 por ciento, ex-interés 
francos 85 céntimos. 
Sección Mercantil. 
G O Í B P He CBrrBilflreii."Nfllarios Coiimeles fie la HaHai. 
O O T I Z A - O I O I s r O F I O I J É L L 
CAMBIOS. 
Si Londroa 8 d̂ T 
„ Id. 60 d(T 
„ Farli 8 A\y 
„ Id. 6n dir 
„ Alemania 3 d i r . . . . . . . . . . 
„ i d . eodiT 
„ Satadoi ünidoi 8dnr.... 
„ Id. 60diT 
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ObHgaciofles 1? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el e?trangero....... 
Id. 2* id. id. id. en la H abana 
Jd. id. id. id. en el extrangero 
Id. id. F U. de Uitmcaegoa 
li» 3? Id. id 
H . Hlpetecariag P. C. '-e aibariéo.... 
Bono» de la Gabán Cestral Railwey. 
Id, 1» hipoteca de la Cí OÍB Conéolidadt 
lá. í? id. id. id. Id 
Id. Conyertldos de la id. Id 
Id. de la Comapáfifa Oas Cubano 
































































ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 8 de 1902. 
AXÚQÁBBS—£1 mercado local cierra sin 
variación á lo anteriormente avisado, ha-
biendo hecho la sigoiente venta: 
4.000 s[3. cení. pol. Ü2.3[20, reales arro-
ba, en Cárdenas. 
C ÍMBIOS.—Cierra el mercado con deman-
da moderada y pequeña variación en los ti-
pos sobre Londres. 
Oottiamot: 
Londres, 60 días vista, 18.1['¿ A 19 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19 á 19.3^ 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5 á 5.3|i4 por 100 
premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
v:sta, 21 3^ á 20.3i4. 
Hamburgo, 3 días vista, de 3 & 3 7[8 por 
100 premio. 
Estada Unidos, 3 días vista, de 8 li2 I 
4 9.^8. í Señorea N«tarioi de turno: Para CAMBIOS: M. Sotolongo-Para AZUCARES: B. Diago. Para 
« VALORES; A. López. 
MomSDAS aZXBANJJIBAS.—Se cotizan | grabu»-. Noviembre 8 do 19(W.-FrancÍ8CoEúz,?lB i Presidente Interino, 
DomiDgo 9 de Noviembre 
GRAN MATINEE 
A l a U N A y M E D I A 
DON JUAN TENOBIO 
6R&N REBáJA DE PRECIOS 
G r i l l é s 4 pesos 
Palcos- - .'i „ 
L u n e t a con entrada- 1 „ 
E n t r a d a á t t r t u l i a - - - 3 0 cts. 
T E A T R O D E A l B I S U 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
MITINEE Y FUNCION POE TANDAS. 
FUNCION POR TANDAS. 
A l a s S y - l O 
SAN JUAN DE LUZ 
A l a » 9 7 10 
A , . , 0 , „ EL TIO JUAH" 
A l a s I O 7 I O 
Chateau Margaux 
Precios por cada tanda 
c 1698 1? Nb 
Grilléa 1?, 29 ó 3er. piso 
Palcos 19 6 29 pieOc 
Luneta con entrada 
Butaca con ídem 




camorri de |6 á 12, scgi'iu tamaño, las del país ft $11} 
y $6 eegún tamaño. 
Vino TINTO.—Cotizamos de $48 A 52 pipa, según 
merca. 
VINO ILELLA Y NAVARRO CATAT.AN.—Corren es-
tos parecida suerte que los tintos comunes, sin buen 
mercado consumidor, aunque á mejor precio. Cotiza-
mos de $51 á54 los 4i4. 
VINO steo Y DÜLCI:.—Es algo solicitado el legiti-
ino de Cataluña, y se vende á $5-75 el mistela, el so-
co á $l)-2.> barril, precios a que cotizamos. 
VINO NAVAKRO.—En estos vinos ha habido de-
manda, escilando los precios según marca entro f51 y 
$51 pipa. 
\IKO KN CAJAS.—De Jerez. Algmia mayor de-
manda tienen los vinos do esta procedencia, ' aiendo 
notable la caiuidad do ellos que viene en bocoyes y 
en pipas para emibotellarse én el páis. Sus precios 
varían las clases v los envases. 
De otrasprocdilencias, elpccialmento de Cataluña, 
vienen también algunos vinos generosos y secos que 
hiillan cabida en el mercado. Cotizamos de §1-00 á 
$8-00. 
El vino tinto que viene en cajas pava mesa tiene 
también buena acogida y se vende de 81-50 5-50 caja 
Vapores de trayesía. 
m 
„ 6,001.000 
y en cupenes. 
£ «uu.utxi 





„ 200 000 
,, 825 000 
100.000 















Banoo Bipktlol de la Isla de Cuba (en clreulaolói)) 
Banco Agrícola de Puerto Frícoipa. . . . . . 
Banco del Comercio déla Habana ••> 
Compañía F . C. ü . de la Habana j Almaoenei 
de Regla, Ltmlted •• 
Compañía F . C. U. de la Habana f Almacenee a. 
Regla, acciones comunei no cotizable* 
Compañía de Caminos de Hierro de Cárdenas 3 
Jácaro.. :mmilm:: 
Compafifa de C&minos de Hierro de Matanzas í 
Sabanilla....... 
Compafifa del Ferrocarril del Oeste 
Id. Cuban Central Rallway—Acciones píeferlds» 
Id. id id. id. —Acciones oomunst . . 
Id. Cubara de Alambrado de tías 
Id. de Gas Hispano ümerlcana, ConsoUdada 
Id. del Dique de la Habana • 
Red Telefónica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo 





















aoy como Algae: 
Groenbaok, 8.7^ á 9 por 100 premio. 
Plata americana, de 8.1[2 á 8.3(4 por 100 
premio. 
VA&OBX* Y AooroTíBs—Hoy no se ha he* 
obo en la Bolsa ninguna venta. 
jfHyr*. , ion » Aoolonofi fu»» OUDIT». -» en £ 6 Curreno/ su ootl«a«l(Sn es á razón de $5 oro 
ButiafiC'' j el pe«o «wrenoy á razón de peso oro español. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4 & 43 valor 
PLATA ESPAÍTOLAt 78i & 78i 
Comp. Vend. 
PONDOS PUBLICOS Valor 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote- no 
Obligaciones hipotecarías del Ayunta-
miento 95 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 55 
ACCIONES 
Banoo Español de la Isla de Cuba.... 68j 
Banco Agrícola 
Banoo del Comercio 
Compañía de Perrocarrilea Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) COJ 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Jácaro 88J 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 79i 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 2 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 11J 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 41 i 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana Sin 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
Compañfa del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 1 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfne-
gos y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 70 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Obiigacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
Obligaciones 

















7 barricas id. id. $28 una. 
200 cajas cerveza P|P $10 una. 
15 id. id. T $10 una. 
150 id. id Pilsener T. $8-50 una. 
250 maicena $6-50 qtl. 
100 cajas queso Patagrás Galle $16-50 qtl. 
50 garrafones ginebra El Ancla $7-50 uno. 
40 p. vino Pera Gran $53 una. 
15(2 p. id id. id. $53 las 2|2. 
10(4 p. id. Moscorra $16 uno. 
20 cajas Peras Hermosas $5-25 una. 
3.112 á $19 qtl. según clase. 
15 
Lonja de Yíveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 8. 
Almacén. 
30|3 manteca La Cubano $15 qtl. 
45 cajas latas id. id. $17-50 qtl. 
20 id. ti id. id. id. $18 qtl. 
10 id. i id. id. id. $19 qtl. 
100 jamones Caldelas $10 qtl. 
15 cajas cognac Versein $8-50 una. 
10 id mantequilla Peterson $53 qtl. 
10 id. latas chorizos Junouera, $1-09latas. 
2H[1 p. vino navarro El Sol $54 los 4|4. 
25(4 p. id. id. Torres $53 los 4i4. 
2014 p. id. id. Escudo $52 los -i^. 
40 p. id. tinto Chicoy $51 una, 
15 p. id, id. Samá $19 una. 
Sjl p. id. Wickes $13-{ uno. 
O A S A D E 
C A M B I O 
F V E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 8: 
Vap. am. Maseotte, de Cayo Hueso, con carga y pa-
sageros á G. Lawton Cbilds y cp. 
Vap. alemán Coblenz, de Bromen y escalas, con car 
ga y 5!83 pasageros á Schwab y Tillmann. 
Bca. nga. Norman, de Liverpool y escalas, con car-
bón k la orden. 
SALIDOS 
Vap. am. Chalmotte, para New Orleans. 
Vap. am. Morro Castle, para Now York. 
Vap. am. Maseotte, para l ayo Hueso. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vap. am. MASCOTTE: 
Sres Félix López—C. Castillo y familia—B. Cha-
viana—Francisco Duarte—Damián Raker—Benito 
Betancourt—José Cortés—Amelia Castillo—Teresa 
Martínez—Antonio Curbelo—Joaquín Peón—DeCa-
seres—Juan M. de Salinas—Alfonso Aliando—Olim-
po Corvéis—J. Lykes—D. Navarro—Eduardo Kerts 
—Rafael López—Federico Mexía—José Otero—Ma-
riano A. Díaz—Vicente Corrale». 
SALIERON 
Para New Orleans en el vap. am. CHALMETTE' 
Sres. N. flleffer—Eugenio B. Bacarise—L. Nael y 
señora—Isaa' Manin y 3 chinos. 
Para New York en el vap. am. MORRO CASTLE 
Sres. H Hell—H Willis—J Gay-A Rames->An-
tonio López—Alonso de la Cueva—Mario Gia!—Ca-
lixto López—Ramiro Ramírez—Antonio Alcover— 
José Costa y Sra. 
Para Tampa en el vap. am. MASCOTTE: 
Sres. Gumersindo Bravo—José Suárez—E Her-
nández—Ignacio Valdés—J. López—Mariana Hidal-
go—Alfredo Avila—Zoila Rosado—P»blo Diaz— 
Justina Vázqnoz—Luz íerrer—Julio Reyes—Ma-
nuel Calesana de Lacourt—J Weiner—Juan Voz— 
Manuel Reyes 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Día 8: 
Vap. am. Vigilancia, para Veracrnz y e scalas. por 
Zaldo y cp. 
Vap. am. Havana, para New York, por Zaldo y cp. 
Buques con registro abierto 
Vap. am. Chalmette, para New Orleans, por Gal-
ban y Cp. 
Vap. am. Morro Castle, para New York. 
Bca esp Triunfo, para Canarias, por Galbán y Cp. 
B U Q U E S D E S P A O M A D O S 
Dia 8: 
Bca. cnbana Mable, para Pascagonla, por Salvador 
Prats.—Lastre. 
Vap am. Maseotte, para Tampa, por G. Lawtón 
Childs y cp.—Con 5.000 tabacos 
Vap. am. Chalmette, para New Orleans, por Galbán 
y cp.—Con 67,100 tabacos, 23¿ tercios tabaco, 3 
cajas dulcts, 57 Imacates piñas, 53 id. y 35 barri-
les naranjas y 148 bultos sacos. 
Vap. am Morro Castle, para New York, por Zaldo 
y cp.—Con 14.000 sacos azúcar, 27 paca?, 79 
barriles y 2328 tercios tabaco, 1,837,682 tabacos 
137,79f> cajas cigarros, 10Í0 libras y 11 cajas pi-
cadura, 12 cajas dulces, 25 pacas gnana, 16 ba-
rriles y 25 huacales naranjas, 1 i2b id. y 142 ba-
rriles piñas, 439 sacos asfalto y 94 bultos efectos. 
El Noruego: de $8^ á $9 id. 
Pescada; de $11 á $1^ id. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotizamos de 
$3.25 á $1 según marca. 
CAFÉ—Cotizamos: El de Costa Rica y Brasil de 
$12-50 á $15 qtl. 
Dg Puerto Rico: Clape conienle y buena de $16-Í 
á 1'>J auptai. 
De Hacienda: de 
Del país 18.1$ á Í3. 
CEBOLLAS.—Canarias, de $3 á $1-50 qtl. 
Del país, 2 á 'Ji 
CIKÜKLAS,—Cotizamos: de 85 á 90 pts. caĵ s. 
CERVEZA.—Limitado el consumó de la quo viei^p 
de fuera, debido á la aceptación alcanzada por la fa-
bricada en el país: se vende de á $.. . .y las 
otras: Cotizamos de $7-50 á $10 caja de 84 medias 
botellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y la 
de marca superior á $10-00 caja de 96 medias bote-
llas 
Délos Estados Unidos: 
Lu» niarcrt» de mus crédito se cotizan á $1 docena 
de medias botellas en cajas y barriles, habiendo otras 
desde $7-50 á $12-60 cajas y barriles de 8 docenas 
de medias botellas. 
De España; 
Puede afirmarse qne no hay en plaza existencias 
visibles de la de Santander y Gijón. 
CDOKAC.—Cotizamos: clases finas de $20-li2 á 
$25.1i2 caja y clase corrientes de $6.3(1 á $lü.li2 
caja. 
De Jeaez de $5.1 (2 á $8.1 ¡4 enja. 
COMINOS.—Cotizamos de $9 4 $11 qtl. 
CHÍCIJAROS.—Buena solicitud: cotizamos de $4.25 
á $4.50 quintal. 
CHOCOLATES,—Según clase de $16 á $30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Aeturias de $1-12 á $1-25 
lata. 
De Bilbao de $3J á $3* los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4-50 & 
6.lj4 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $1 25 á $5-00 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas qne 
se venden á $4 85 las 4 ,cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de ios Estados Unidos se ven-
de á $1-80 qtl.. 
Del país: a $1-60 qtl. 
Avena.— La existencia es buena y la demanda re-
gular. Cotizamos: blanca á 1-90 qt, y la negra á $1^ 
quintal. 
Afrecho.—Continúa bajo el precio de este artículo 
que se vende de 1.50 á 1-75 qtl. 
Heno.—El de los £ stados Unidos se cotiza á $1-20 
m[ paca. 
FRIJOLES.—Pe Méjico de $3* á $1 qtl. 
Del país de $4.0(0 á S4.1[4 qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en sacos de $5 
á $5̂  qil. y en barriles á $6.1(4. 
Colorados á 5J 4 6 en barriles y sacos. 
GAHIUNZOS,—De España se , venden medianos á 
$3-75 qtl. y momuoa á 3-50 qtl. Los gordos corrien-
tes de ¥4 1(2 á $1.3(1 Los gordos especiales de $5̂  
á $6.1(2 qtl 
GINEBRA.—No tiene variación el precio de este 
artículo cotizándose de $4 á $5-50 garrafón, según 




R á p i d o servicio posta l y de pa-
saje rtirecto de la H A B A N A á 
N E W Y O R K — Ñ A S S A U — M é -
j ico . 
Saliendo los sábados k la una p. m., los martes k 
las diez a. m. para New York y los lunes á ae cuatre 
p. m. para Progreso v Veracrnz. 
Vigilancia.... Progreso y Veracrnz 








E(J>eranza- . . 
Mo'iterey.... 
Nbre. 10 






Progreso y Veracrnz 
New York 
-% 
Progreso y Veracrnz 
New York „ 25 
id, „ 29 
Progreso y Veracrnz Dcbre. 19 
New York ,, 2 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea convenieute-
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo qne ningún otro, sin ocasionaj 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
Sañía contrato para llevar lu correspondencia de los Istados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracrnz 6 Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden en 
combinación con los íerrocarriles vía Cieníuegos y loe 
vapores de la Linea que tocan también en Santiago 
de Cnba, Los precios son muy moderados como pue-
den informar tos Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otrot 
Ímertos de la costa Sur; también son accesibles por os vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
es^lalecido una oficina para informar a los viajeroe 
qué'soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas de 
vapores y ferrocarriles. 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vaporea en el muelle de Caballería, 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
•. Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
pagar sus tictes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y poso de lae 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Lnis V. Placé, Cu-
ba 76 y 78, 
¡ Para más pormenores é informes completoe, diri-
girse á 
'Ji^ldo y Clomp. 
CUBA 76 y 78 
• ioB5 ir.R- ,n 
clase y marca, y en cajas canecas dobles á á $9; ca-
necas sencillas á $6-50 y los cuartos á $1-00 la im-
portada de Amberes. 
La ginebra fabricada en el país se vende á $1-00 
irrafon, y el garrafón de la que viene de Amberes 
$10-50. 
La holandesa se ofrece de $7 á $8-75. 
HARINA —El morcado americano, tan abundante 
en trigo, llena totalmente el consumo de este país sin 
que pueda ningún otro hacerle competencia. 
Cotizamos de $5-50 á $6-50 saco. 
HIGOS.—Se cotizan de 00 á 00 cts. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este grano 
la plaza siendo tnnchas las clases que hay. 
Cotizamos las de Galicia de $2 1(2 á $¿1.00 qtl, la 
alemana de $3.1(4 á $3-50 y la inglesa ^'$3-50. 
JABÓN.— H más solicitado es el amarillo de Ro-
camora de $0^ á $6.37 qtl.—El 
de $7-25.á 7-5(8 c.ija.—Él amar 
cajas de 125 y el del pais de 4 á 4.75 qtl, del pais de 
l. Ui blanco dé Mallorca 
-El e icauc de $5-75 á $5-90 
D E S D E H O Y rfgirá nuevo sistema en 
esta casa para beneficio de las personas que de-
seen cambiar oro y plata de los cuños españoles, 
franceses y americanos, por muebles de última 
novedad. ífa dejará de baber algunos que se ha-
llan necesitados de muebles, mientras que noso-
tros estamos algo cortos de dinero y deseamos 
canjear, 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
¿pales perales en la R e j i l c a Ciitaa üe la H i á p a "üiÉrwílof 
Importadores de muebles para la casa y la oficina 
C b r a p í a 55 7 57, escu á Compdstdla.- Teléfono 117 
11680 1 WT 
REVISTA. DEL MERCADO 
Habana 8 de Noviembre de 1902. 
AOEITB DE OLIVA. —El de los Estados Unidos se 
vende como deAndalucia.y á menos precio que el que 
viene de España; Cotizamos en latas de 23 Ibs. de 
$9á9i do 9 Ibs. á$10 á 10i y latas de 4.1(2 ibs. (no 
hay existencias). 
ACKITK REFINO.—Se vende de $5.1(2 á O.lpl caja 
el español y de $6.1i2 á 7.1(4 el francés. 
ACEITE DE M N̂Í.—Poca demanda y grandes exis-
tencias. Precios de 75 á 80 cts. lata según envase. 
ACEITUNAS.—Bnena existencia, buena demanda 
de á 40 cts. barril. Lasque vienen en seretas 
di 90 á 25 cts. enfietico. 
AJOS.—Los que vienen de España de 15 á 35 cts. 
mancuernas según clase. 
Los de Méjico, clase bnena de $1-30 á 1 35 canas-
to según tamaño. 
Las piñas de Galicia de 20 á 30 c*s. 
ALCAPARRA.—Bnena existencia: Cotizamos de 28 
á 30 cts. garrafoncito. 
ALMENDRA.—Buenas existencias y corta demanda, 
de 22 á $23 qtl. 
ALMIDÓN,—El de yuca del país se coíiza de $2J 
á f ¿i y oras proceoencias de $1-90 á $2-10 quin-
tal. 
ALPISTE.—Regular existencia y corto consumo. 
Cotizamos de $3J á $4 qtl. 
ANÍS.—Tiene corla demanda. Cotizamos de $9 
á $9} qtl. 
AVELLANAS.—Se cotiza de $1 á f S qtl. 
ARROZ.—El de Valencia, de | 3 i 6. $3i quin-
tal. 
El de semilla: de $2-35 á $2-45 quintal. 
El de canillas: de $3-80 á $4-00 id. 
AZAFRÁN —Poco consumo de esto artículo. Coti-
zamos de $5 á 10 libs. según clase. 
BACALAO.—Cotizamos: El de Halifax de $5J 
6 5} qtl 
£1 robalo: de $1-50 á $1-75 quintal. 
la marca "Cándado'S de $1-50 á $4-75. "Corona" á 
$5-50 en panes- "Havana City" á $6-50. 
JARCIA Y SOGA—Surtido el mercado y buena de-
manda. Cotizamos: Jarcia manila Manila legítima á 
$16 qtl. y sigal á $14-50 qtl. 
JAMONES—De España de $25 á 40 qtl. America-
nos de $13J á 20.1 qtl. 
LAUREL—Escaso consnmo. ííominal. 
LACONES—De Galicia de $2 á $7 docena segunda 
clase De los Estados Unidos carecen de salida. 
LECHE OONDENSADA—Hay siempre buena exis-
tencia de esta conserva y se regula el precio por su 
clase. 
Cotizamos las mejores á $7-75 caja de 48 latas Ji 
otras á $4-50. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $02 á$63 qtl.' 
MANTECA.—Cotizamos de f 10| á $14J qtl. en ter-
cerolas, 
En latas desde $15 á $17-50 qtl, habiendo marcas 
especiales de más alto precio 
MANTEOUILLA.—Kegular existencia. De Asturias 
de $16 á 24 qtl. Americona de $19 á 22 ó menos según 
elase y la Oleoinargarina á $16i y 19 qtl. Copenha 
gue de $18 ú 50 qtl. 
MOKTADELLA. — Kegular demaada y mediana 
existencia de 34 á 40 centavos los cuatro cnartas. 
MORCILLAS.—Escasean y están muy solicitadas; se 
venden de $1-15 á $1-20 lata. 
ORI-.GANO.—Grandes existencias 3' escasa deman-
da Cotizamos de $6Jlü 7 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular demanda 
de 20 áA22 rs. por J y J lata. 
PATATAS.—Del pais á $2 qtl., americanas é ingle-
sas $2i á 3i brl. De Espoña á 18 qtl. 
PIMENTÓN.—Regular existencia. Poca demandare 
$8.Ii2álO ntl. 
PASAS.—Mucha existencia; cotizamos de $1-10 á 
1-15 caja. 
QUESOS—Patagrás cotizamos de $16 d $18 qtl. De 
Crema de crema de $18 á 20 qtl. De Flandes: no hay 
existencias. 
SAL.—Cotizamos en grano do 90 á 95 cts. y molida 
de $1 á 1-10 fanega. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. De 
$1-37^ á 1 75 las 24(2 latas, no hay cuartos. 
SALCHICHÓN AMERICANO.—Buena existencia de 
$16 á 20 qtl. 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud de 
este articulo y se vende de 17 á 18 cts. los 4 cuartos 
en aceite y tomate. 
j^u tabalee. Hay clases buenas y se venden des-
de $1-15 á 1-30 tabal sogún tamaño. 
SfDHA.—De Asturias de $2-50 á 4-25 caja,'según 
marca. Inglesa de diferentes marcas de $2 a 2-50. 
TASAJO.—Regular existenciacon demanda. Fluc-
a alrededor de $12 á 13 qtl. 
túTociNO.—De$l3 íi I t i l 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. $12J 
oa^graudes y á $6-25 las 4 cajas délas enjeas. DeRo^ 
El vapor español 
ARGENTINO 
Capitán B A Y O N A . 
Saldrá de Barcelona FIJAMENTE el 20 de No-
viembre para la 
H a b a n a , 
G u t í n t d n a n i O f 
S a n t i a g o de C u b a 
y C i e n f u e g o s 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y PONCE. 
Lleg-ará á este puerto sobre el 30 
de Diciembre. 
Habana 27 de Octabie de 1902. 
ÉJL Blanch y Comwañía. 
. OFICIOS n» 20 
Cta. 1644 20-29 
I I • 
t a General Trasatlántica 
Se vapores coras ¡ m m i 
LA N0RMANDIE, 
Capitán VILLEAUMORAS 
Este vapor saldrá directamente para 
Cosuña, 
Santander y 
Bainis H a s aire 
sabré el dia 15 ae coviembre. 
4DMITE CAEQA y f AÍSAJESOS pare 
DTOHOS PUERTOS, y carga «clámente 
para el reato da Enropa Y !ft Amárlca del 
Sur. 
L a carga se recibirá UNICAMENTE el 
13 y 14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y plcadcsra deberán 
enviarse precisamoate amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en une 
de los espigones del muoile de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la y 30 oís. oaüa baúl. 
Dentáfe pormenores informarán sas 
coneigitatariot?: 
Bridat, Mont ros j Comp. 
MEBO*DEBES, 35 
¡ — i l -
VAPORES CORREOS ALEMANES 
üí)kr;it»n ü . von H Ü F F 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Noviembre y 
86 esperten este puerto sobre el 30 de Noviembre. 
ALYÜETBNCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores BUS vapores para recibir carga en nno 6 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre <jne la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre 6 Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á .sus consignatarios. 
NOTA.—En cata Agencia también se 
facilitan informes y so venden pasajes para 
los vaporea RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
do esta Empresa, qno hacen el servicio se-
manal entre NEW "SORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (FJymoath) y HAM-
BÜRftO. 
Enrique Heilbnt. 
B. Ignacio 54. Apartado 229. 
cfl90 150 U n 
A . J D ZEJ S 
SALDRA PARA 
T A I M I J P I O O 
sobre el 31 de OOTÜBRB próximo 
Admite pasajeros en sus cómoda? 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobra pacajes y demás informará 
el cons'^natario 
E n r i q u e H e i l k i t 




V A P O R E S C 0 E E E 0 S 
A N T E S D E 
AITTOÍTIO L O P E Z Y Cs 
Y A P O E 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDAM1Z 
Saldvá para VERA.CRUÍ5 el ¡O de Noviembre á 
•1 de lu tarde llevundo la coircsponfiencia jiública. 
Admite carga y paaiiferos para diebo pnerto. 
Los billetes de pasaio solo serán expedidos hasta 
¡as diez del din de salida. 
Las pólizas de car^a so firmarán por el Oousigna-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito serán mv 
las. 
Tíocibe carga á bordo basta el día 15. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta u.ioa como para todas las de-
más, bafc la c.ial pueden asegurarse todos los efectos 
que eml̂ arqn^n en sus vapores. 
Llamamog la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 ilel Reglamento de pasajes y del or-
den y rógimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los bril 
tos de su equipaje, sa nombre y el pnerto de destino, 
con tpdas sus letras y con la mayo r claridad-" 
La Compañía no admitirá bulto alguno de eauipa-
je que no lleve claramente estampado el nomore y 
apellido do su dueño, así como el del puerto de des 
tino.- -Do m;'w pormenores impondrá su Consignata-
rio.—M. CALVO, Oficios número '¿8. 
E L V A P O R 
ALFONSO X I I 
Capi tán F e r n á n d e z 
Saldrá par» 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
^The Cnban Sngar Befioiog Cempanj," 
CARDENAS & HABANA. 
NGestros precios de gramilados, iibrea de enyage, serán los sitaíe es 
Comp* Hiliíirpfisa AiüéríDafla 
L I N E A D E LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO 
de nAMHüRGQ el 24 de cada raes, para la 
HABANA con escala en AMllERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente efir^a para Matftn-
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la.Isla de 
Cuba, siempre qie haya la carga suficiente pora ame-
ritar la escala 
El vapor correo alemán do 3.4m tonel.tdaa 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Compañía q ê se 
están nüHzando los barriles de su marca ya usados, como e 
ses de azúcares de otras clases ó procedencias; están dispu 
4 perseguir con todo el peso de la L e / á todos aquellos que da 
tal manera perjudiquen sus intereses. 
Dop&itsí generales: Teaisnto Bey número 9 y 0ái-den£3t 
1352 90-26 Ag 
DB: 
M E C T B N D i E Z Y " O O 
DE CIENFUEGOS. 
Sald^dnto(U>sl08fueve8,alterrMndo,déBaíribatiA p a r a Sanf lcao de Vxi&a 
lo» vapores R E I N A D E L O S A N G E L y l U I i I S I M A C O N C E P C I O N , fia 
alendo escalas en C l E N F U E O O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , 8A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . o v ^ x i v , osu* J . * 
Reciben pasajeros y carga para tctlos los pu yrtos indicados. 
Be despacha en S A N I G N A C I O S%, 
EMPRESA DE VAPORSS D I M 
A V I S O A L P U B L I O O 
AL V A P O B 
c r o s z E n e r r x 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS paVa 0\m 
Tanas y Jácaro, retornando á dicho Snrgidoro fcodbs J ü B V B S . E e -
cibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San Ignacio 
número 82. c 1540 78 1 Oo 
:oa, Oasüda, 
Vapores costeros. 
Vuelta Abajo Stearns Slíip Co, 
"F1T« S r ^ L J E ^ O l P L . 
VUELTABAJO 
Saldrá de BATABANO todo» loi viernes k las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando deede él dia 10 del comento mes 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga v pasajeroa. 
Retornará de CORTES k las sois de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 d« 1903. 
• '96'' 'Nv 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
7 S A N T A N D E R 
el 20 de Noviembre á laa cuatro de la taíde 
llevando la oorreepondonoia pública. 
Admite pasajeros y carga gen iral incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas k fleto co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bijbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
la 10 del dia de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasageros 
háciu el articulo 11 del Reglamento de pasajes ^de l 
orden y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía. 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de sn equipaje, su nombre y el puerto de des 
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad". 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de sn dueño, 
asi como el pnerto de su destino. 
l^TífcT^ A ê ^vierte á los señores pasaie-
X^l \9 JL im ros que en el muoile de la Machi-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir ol pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cadi» 
nno, los días de xalida, desde las doce á las tres de la 
tarde, pudieudo llevar consigo loa bultos pequeños de 
mano, gratuilamtinte. 
El equipaje lo reciben también Inj lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y f ia de pálida hasta las 
diez de la mañana por el ínfln'o precio de SO oedtavoCí 
plata rada baúl. 
De más pormenores impondi-á su ««iiai¿,natario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
A v i s o á ios cargadores. 
Esta Compañía no responde del reí r. *.0 ó PTCtrnvío 
que sufran los bultos de c.-,rga qne no lleven ©i 
pados con toda claridad el destino y marcas <to¡ 
oancías, ni tampoco de las reclamaciones Wfífi 
por mal envaso y marca 4<* pr^cint^, »" JV J 
SOBRINOS DE HERRERA 
capitán V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Noviembre á laa 
5 de lu tarde para los de 
Baracoa, 
Stgo. ds C u K 
Sto. D a x » i a g 3 (H. D) 
Sara Fedro de Ma. ícr i» (R. D) 
Ponce ( P . ü . ) 
M a v a s a e a (P. E ) 
y San J a a n do Puerto R i s c (P. R , 
Admite carga hasta las tres de la tarde del día de) 
eulida. 
Se despacha por sua armadores San Podro, (i. 
E L V A P O R 
M O l i T E R A , 
c a p i t á n V ' ñ e l f t s 
Saldrá do este puerto el día 15 de Noviembre á las 
cinco de la tarde para los de 
ITuevitas, 
Puerto Padre, 
G i b a r a , 




Admite carga hasta laa tres do la tarde del día di 
salida. 
Se despacha por sos armadores SAN PEDRO 6. 
V A P O R 
A V I L A S 
capitán SANSON. 
Desde el MIERCOLES 1? de oetnbre eU' adelanU 
j hasta nueve aviso, regirán las sig»1 . . 
TARIFAS EN ORO ESP.. 
De Habana á Sagaa y 
C o m p a ñ í a de Seguro?: Mutuos 
contra incendios 
Establecida en la Habana (Cuba) en 1855w 
Oficinas: ü a b a n a 6 5 . 
Capital responsable $ 31.789,948-00 
% 1.484,653-41 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos meroantiles, y terminado el ejercicio social 
en :il do Diciembre do cada año, el que ingrese sólo 
Kbonar ú la imi te proporcional correspondiente á loa 
oías que falten para su conolnsión. 
Habana 31 de Octubre de 1902.—El Director de 
turno, Gandencio Avancós. 
La Comisión Ejecutiva: Joaqnin D. de Oramas.— 
Evaristo Gutiérrez. cl717 alt 4-S Nv 
ft Cuta Central Raitoys Liiiteá 
Becretaxia 
A gu iar 8 1 - H a b a n a 
La Jnuta Directiva de esta Compañía ha acordado 
repartir un dividendo sobre las nociones preferentes 
de la misma, á razón de CINCO CHE oINES, DOá 
PENIQUES por acción; equivalentes en oro espa-
ñol á UN PESO TREINTA Y OCHO CENTA-
VOS. 
Lo qne so avisa á los señores tenedores de accio-
nes preferentes emitidas para esta Isla, á fin de qne 
pasan 4 cobra dicho dividendo, al BHIU-.O Español do 
m Isla de Cnba, que lo pagará mediante la entrega 
de los respectivos cupones con facturas de ellos, que 
formarán en esta Secretaria, calle de Aguiar uñine-
ros SI j 83. donde se hará la confronta de los mis-
mos y se facilitará todos los días hábiles de m.a á 
tres de la tarde, á partir de la publicación de esto 
anuncio. 
Habana, 6de Noviembre de 190Í.—El Secretario 
interino, Demetrio López Aldazábal. 
c j n 5 3-8 
(Compañía del Fffrootsvi! del Ossu 
da la IT&bana) 
C O N S E J O L O C A L 
BECaSTARfA 
Esta Compañía ha aconiado repartir nn dividondo 
de $1.50 en oro español por acción por cuenta do las 
utilidades obtenidas en el período transcurrido de l ' . ' 
de Enero á 30 de Junio del corriente año. 
El pago quedará abierto desde el día 1 de Noviem-
bre va l efecto de realizarlo desdo ose día deberán 
acudir los portadores dn las acoiones á eóta ottoina 
Estación de Cristina, los martes, jueves y sábadós, 
de S á 10 de la mañana, á fin de constituir en depó-
sito por tres días ana tifiilos para que, couiprobii.la 
su ¿tiiteut.iojdad, se haga la liquidación previa á la 
ordenación del pago, qne realizarán los IJauquores 
de 4sta plaza señores N. Gelata y Compañía. 
Habana, Octubre 3Ü ^e 1902.—El Secretario inte-
rino, Juan K. Ilandini." 
C I6r«3_ , 10 31 
A V I S O 
Pasaje en 1?.. 




Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 '¿0 ctfl. 
Ds Habana á Caibar ien y á c e v e r a a 
Pasaje en 1? % 10 C0 
Id. en 3? 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mereadería, 15 cts. 
T A B A C O 
DeCaibarionrSazaaAflabana, 15 con* 
tavos tercio. 
Para más informes dirigirse á sos armadores SAN 
PEDRO número 6, 
o 1537 7S-1 Oc 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s r 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(National l í a u k of Cuba) 
Calle de C u b a n ú m . 27, Habana 
Hace toda oíase de operaulone* banoa-
rias. 
Espida cartas de crédito para todas las 
ciudades del nmiidc. 
Hace pajíos por cable y gira sobre lai 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Earopa, Chin» j el Japón; sobre Ma-
drid, •rapltales de provincias y demás pne-
blos de lá Ponlnenla, Islas Baleares y Ca-
ñarían, 
Aduvite «u Caja de Ahorros ^«'U^gX' 
oam¡i(Uv: qae no baje do cinco t ú H z T . * ™ ! 
birá por ellos el IntoróR * * J f r ^ Z « n o í 
-Maal, siempre noe e ^ ^ ^ - ^ g p"r 
XWAÁ'̂ 0£Z^®*^ ptoró Jyo de tres 
>ñ J; '^-"m^nando intereaos couveuolo-
pagos y oobroa por on^nta agena y 
opera igualmente en sus Bnourealoa de San-
tiago de Coba, Cleiuuegus y Matanzas. 
Eu esta fecha ^ ante el Notario de esta ciudad se-
ñor Carlos Callejas y Armentoros he revocado al se-
ñor Mariano Q6mfi7. y Sodrlgoex el poder que en mi 
carácter de liquidadora de la eo'ciodad qae girá en es-
ta plaza bajo la raaón de BJéíioVaiTfa; liodríguez y 
Compañía, le conferí en 23 do Noviembre de iSílí) 
antü ol uctario que «ra do esta cindad Sr. Manuel 
Forunri del (.'ai'i-al. 
H ibaua, JsVviembre 8 de 'W.>.—-laabol Fernández 
viuda de Echevarm. 'Ji/I 4-9 
GrUira de M a l s n a 
¡ Á v i s c i 
Con esta focha, y ante c! Notario de este pueblo 
don Domisgo Hernández, ba toüjpi-ado el señor M i -
guel Atak, la casa de lu callo de la Héroed esquina á 
Carraguao, en esti pueblo, al señor Toinás Ro.lrí-
guoz López; on esa erm va ú poner el nuevo propie-
tario una gr»in escogida de (aune 
«echa y 109 
i próxima co-
8-7 
Alfl 0 AL C O K I Q 
Miguel Garaa participa al comercio do 
peletería haber vendido su establecimiento 
del giro, situado en la calle áe Egido u? 21, 
y por modio del mismo avisa que el indivi-
duo que lon^a que ventilar asunto 6 cobrar 
algnoi) cuenta, puede pasar al mismo do-
micilio antes de diez días y á todas horas, 
después de la publicación del presente. 
Habana Noviembre 7 de 1902 — ttiguel 
Oarau Uerndndez. 
9125 4a-7 d4-8 
¡NO MAS CANAS! 
Lnlegítima TINTURA AMERICANA para teñir 
el cabello y la barba, del inventor francos Str. Roig, 
deja teñido en un minuto y se asegura no S3r perju-
dicial á la salud, antes al contrario quítala caspa y 
kac« renacer el cabello devolviéndole su color natu-
ral, i No hay necesidad de volverlo á teñir hasta que 
vuelwi k nacer el cabello. Es la mejor del mundo y 
la ináA barata. Sólo cuesta nn peso plata. En ü , 
misma 6*~tiñe contando con un personal in tc l ig^-^ 
y se paisa ¿cdomicilio. ¿̂ZZA J« 
ACÍÜA MARAVILLOSA: ™ í v * J ^ T ^ L ?, 
plato. Solo «ok mojar la pu^t - j . , . ; hí.t.moB9 
chaaguayj.^irlapor»-- ^ üepósit., 
n 
U , m y p i n ™ 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s fin 
8o compran o|h to'V.ia cantidades para la fabricación, 
de prendas en ' 
11 i , SA2Í B A f A E L , 11^ 
S9 
DIARIO DE L A MARINA 
DOMINGO 9 DE N O U E M B R E D E 1802 
U P0LITIG1 EN E8PAM 
Nc creemos qne se acerque toda 
v ía ia total renovación de los dos 
partidos españoles qne durante tan-
tos años han logrado asnmlr nn 
casi monopolio del poder; pero es 
indndable que aquellos viejos ins-
tromentos de gobierno, tan gasta 
dos por el tiempo y tan maltrechos 
por sn participación y por su mayor 
ó menor responsabilidad en lo» 
desastres nacionales, tienden é 
transformarse y á bnscar en la fu-
sión con nuevos elementos el vigor 
y el prestigio de que tanto nece-
sitan. 
L A S últimas noticias qne nos co-
mnnica-el cable acerca de la poli 
tica en España indican realmente 
que ee aproxima una crisis de los 
partidos, no encaminada únioameii 
t e á salir uno del poder para entrar el 
otro, sino en el sentido más elevado 
y general de una modificación de 
trascendencia que forzosamente se 
ha de operar en la organización de 
aquellas fuerzas políticas, tan esté-
riles, cuando no contraproducentes, 
para el desarrollo de la riqueza y 
del bienestar públicos en nnestra 
patria, cuyo progreso en todo lo 
qne atañe á iniciativas privadas 
forma vivo contraste con el estan-
camiento de las viejas rutinas polí-
ticas y con la infecundidad de los 
partidos para los grandes empeños 
nacionales. 
E n primer término, el partido 
liberal, fraccionado en tantos gru-
pos como políticos de algnna im-
portancia figuran en sus fiias, se 
acerca rápidamente á esa crisis qne 
antes señalábamos, no sólo por ra-
zón de las escisiones que lo debili-
tan y perturban, sino también por 
la necesidad de nn cambio de jefa-
tura, impuesta por la edad y por 
los achaques del señor Sagasta, 
coya resistencia prodigiosa no pue-
de prolongarse indefinidamente. Y 
si á esto se agrega la ruptura ofi-
cial, por decirlo así, del señor Qa-
nalejae, cuyos desvíos y coya indis-
ciplina erigida ya en regla de con-
ducta han obligado al Presidente 
del Oonsejo de Ministros, en una 
de ¡as últimas sesiones del Oongre 
so, á de-: larar que dejaba de perte-
necer á la comunión fosionista el 
batallador propietario del Heraldo 
de Madrid, tendremos que convenir 
qne se aproximan sucesos de 
trascendencia para el partido libe-
ral. 
E l partido conservador, por su 
parte, también evoluciona, si bien 
con mejor fortuna que su compañe-
ro de turno en el poder. L a incor-
poración á las huestes del señor 
Silvela de loa antiguos elementos 
gamacistas, hoy acaudillados por 
político de tan innegable valer 
como el señor Maura, representa 
indudablemente un gran paso de 
avance para el partido conserva-
dor, qae por esto y por el fraccio-
namiento de los liberales, se j a z -
ga ya en condiciones de ser 11a-
Laado á los consejos de la Corona. 
E l ingreso del señor Maura y sus 
amigos en el partido conservador es 
sin duda un hecho qne puede in-
finir por manera poderosa en la fu-
tura orientación de la política espa 
ñola. L a antigua fracción gamaoista 
ora indudablemente la más impor 
tan te y numerosa del partido libe 
ral, habiendo mantenilo su oohe 
sióo después de la muerte de su 
jefe y aceptado con entusiasmo la 
dirección del señor Maura, cuyas 
relevantes condiciones de talento, 
de palabra, de sagacidad, de previ» 
sión y de prudencia están por lo 
menos al mismo nivel que las del 
señor Silvela, con quien sin duda 
compartirá la jefatura del partido 
conservador. Reforzado éste de tal 
suerte, no debemos extrañar que 
haya el señor Silvela pedido el po-
der, al que probablemente no tar-
dará en llegar, tanto por sus pro-
pias fuerzas como por la debilidad 
de sus adversarios. 
Prescindiendo de lo que tales 
aproximaciones puedan perjudicar 
ó convenir á esta ó á la otra coleo" 
tividad y atendiendo únicamente al 
interés nacional, es evidente que la 
reorganización de los partidos es 
uno de los requisitos indispensa 
blea para que cesen la confusión y 
el desbarajuste que tanto daño han 
causado á la nación española. E l 
país progresa, la iniciativa privada 
realiza esfuerzos admirables, las 
empresas se multiplican, las indus-
trias renacen y los negocios adquie-
ren considerable desarrollo; sola» 
mente los gobiernos se quedan es-
tacionarios, sin contribuir en la me-
dida que debieran al renacimiento 
general. Y para remediar los perni-
ciosos efectos de esos gobiernos i n -
capaces, no hay otro camino que la 
reorganización y transformación de 
los actuales partidos, harto desaore 
¿Atados por sus propios desaciertos 
y por el natural desgaste del poder 
LA PRENSA 
E l alma agraria de Guba, el alma 
de la tierra, que es la verdadera a l -
ma de los pueblos, está indignada 
con lo que ocurre en la Habana, 
apropósito del señor Merchán. 
Toda la prensa de provincias re-
fleja casi por modo unánime el sen-
timiento con que ha viseo, no ya dis-
cutidos, si no negados, los méritos 
del austero patriota y escritor insig 
ne que supo comunicar la llama de 
su fe en los destinos de Ouba á los 
corazones de sus contemporáneos y 
F O L L E T I N 
U n a lio j a de 
m i .Almanaque 
Domingo 
MAD. ROLAND 
Una da las fijarás 
^ hermosas dQ la te-
tra de"!^00!88^^01* 
v í o t i m a d e a í ^ P i o a j 
a l isa del partido gírondioo, f né 
J a a o a Phiüpoo , conocida /por Mad. 
Boiand, qae nació en Par^s el 17 de 
Marzo tíe 1754 y pereció en W g a í l l o t i -
n» , en la propia o íad«ü, el O de No-
viembre aVltf. E l Dombre do Mad, 
TCoiand eco qae se conoce á la iáeigne 
eeoritera corresponde á so marido, 
J c a n Kol&nd, ministro qne foé de Luis 
Z Y I , en las postrimerías de su mando. 
que después de señalarles con su ín-' 
dice de Profeta la tierra de promi-
sión; ya conseguida, merece que le 
galardonen teniéndole en ella por 
extranjero. 
Un periódico de Cárdenas recor 
daba ayer, con tal motivo, el mito 
de Saturno devorando á su prole, en 
que la imaginación oriental ni ha 
podido exceder á la realidad en Ion* 
pueblos de Oriente, y hoy dice P a 
iría, de Sagua: 
Rafael M. Merchán tenía sa hogar 
establecido en Colombia, y desde aqae! 
pedazo de la América por donde co-
rrió harneante la sangre de las legio-
nes de Bolívar, Paez, Bermadez, SAD 
Mattío, Sacre y otros libertadores ame 
rioanos, siempre s a inteligencia y sa» 
faerzas se desarrollaron para adquirir 
la libertad absoluta de Ouba, de IR 
perla antillana. 
Si Merchán no depositó en el altai 
de la guerra de independencia sa san 
gre y su vida, si él no estuvo al pié de1 
cañón, ni en la trinchera, ni en la em 
bosoada, arma al brazo; estuvo en otro 
lugar tan sagrado como el oampo de 
batalla, estuvo en la prensa, donde em-
puñó otra arma redentora como el fu-
j?6íl: la pluma. 
Hoy, el soldado del periodismo qu< 
lavo por carabina la pluma, contemple 
el flajo y reflojo de pensamientos qo* 
se suceden en Ouba, y llora moralmeo-
te viendo que la nave qne lanzó Mar-
tí al océano de la guerra, navega in 
cierta, dirigida por los pilotos de hoy. 
por esos pilotos que tal parece que 1» 
quieren estrellar, no apartándola de 
la marejada tumultuosa en que se en 
ouentra bogando. 
Porque esos marinos de la opinión 
esos maestros de hoy, en vez de ense-
ñar al pueblo á que sepa sostener BUE 
propósitos útiles, que sepa glorifioai 
á sus esolareoidoa patriotas; lo qu* 
hacen es helar el alma del pueblo y ta' 
parece que aspiran á que mire con in-
diferencia, con risa irónica, á los qn» 
por largos años sostuvieron inoólumnt 
la idea de la libertad y de la patria. 
• s í no se hace patria, asi se hondf 
la nave. 
Los buenos cubanos, los que llevau 
la opinión, están en el deber de hacer 
que el pueblo, ai oír que surge el non» 
ore de nn ciudadano culto y probo pa-
ra que desempeñe un destino en el qa* 
él benefloia á la Bepúblioa, lo reapet» 
y apoye, en tanto que ese nombre se^ 
verdaderamente ana garantía para U» 
ictertfies patrios, nn foco de luz qu< 
Ouba debe aceptar. 
Si los que proponen á los hombrer 
de saber, y después de elevarlos IOÍ 
abisman, creen que por ese medio eda-
ean ai pueblo, se equivocan; á lo qn» 
tienden ea á destruir el respeto y el pa 
triotismo del pueblo sobaco que tant» 
sangre derramó en holocausto de h 
Libertad. 
L a Legalidad, de Bemedios, no 
es menos expresiva sobre el mismo 
asunto. 
Dice: 
¡Qué empeño en destruir prestigios 
revolucionarios! 
E a estos últimos años hemos presen 
ciado las mayores anomalías. 
A Máximo Gómez, á la terminaciór 
de la guerra, se le aclamó, tse le revé 
renció. Poco faltó para que se le deiñ 
cara. 
Bu entrada triunfal de la Habano 
el 24 de Febrero de 1899, ofrece grat 
semejanza con los recibimientos hecho* 
en la gloriosa Boma de los Césares ¿ 
los grandes generales que regresabar 
coronados de laureles. 
No tardaron mnohoa días y por un 
asamblea eminentemente revoluciona 
na, representación del Ejército, en ar 
mas, se le destituía de su cargo de ge 
neralisimo de ese mismo Ejército, Í 
cuyo acuerdo siguió una campaña vio 
lenta, personalislma, contra el iíustrt 
caudillo. 
A ú n no se han olvidado los extraer 
diñarlos elogios al señor Estrada Pal 
m;, que hacían sus partidarios daraot 
la pasada locha presidenoial. 
E r a el Presidente modelo, necesario 
hecho como de encargo. Sin él no er 
posible la Bepúblioa. Con él todo esta 
ba salvado. E r a lá panacea que, ooar 
por encanto, había de curar nuestro 
males. 
Algo semejante ha ocurrido al señor 
Merchán, Ministro Plenipotenciario dt 
Cuba en Madrid y París. 
Bien sabido es que fué nao de lo 
grandes precursores de la Bepúblioa 
uno de los que figuraron en aquelli 
falange de hombrea ilustres de la qa 
formaron parte, entre otros, el Cond 
de Pozos Dulces, Morales Lemas, Ar-
mas y CéspedaSi José Ignacio Bodrí' 
guez, etc., que con sus campañas poli 
ticas hicieron estallar la bomba revo-
lucionaria en 1868. 
Conflóaele esa representación diplo. 
mática por sus prestigios y por sus ta 
lentos. Se dijo de él que era uno da lo 
cabanoe más esclarecidos, una da naea 
tras más legítimas glorias. 
Llega á Ouba el señor Merchán y e» 
dispone á Ir a tomar posesión de su im 
portante destino. 
L a decoraoión varía. Sa le niegan los 
méritos que antes se le prodigaban, %* 
duda de su competencia para desem 
peñarese cargo y hasta eo lo lastita*-
personalmente. 
¿Qué revela esto? 
Sencillamente lo que dijimos al co 
mienzo de este trabajo: una predispo 
sioión á deatruir las más grandes repu 
taoiones, á socabar los mayores presti-
gios. 
E s necesario contener á todo tranc? 
ese neurosismo colectivo, paéa Su» 
efectos no pueden ser más desastrosos. 
¿Habremos de continuar copian-
do lo que consignan todos los perió 
diooa que hoy recibimos! No. L l e -
naríamos todo este número y el te 
ma, por otra parte, está ya agotado 
Bueno es, con todo, que se conoz 
ca la opinión general del país acer-
ca del señor Merchán para que no 
se confunda con ella la de los que, 
sin méritos de ningún linaje para 
hombrearse con el eminente esori» 
tor, se atreven á denigrarle y á dis-
cutirle. 
L a D i s c u s i ó n nos ha dado á co-
nocer íniegra la magnífica oraoióo 
pronunciada en la sesión inaugural 
del Ateneo de la Habana por e) 
s^ñor don Manuel Sanguily. 
Sus proporciones no nos permiten 
reproducirla totalmente como qui-
siéramos y menos hoy, sábado, día 
en qne siempre suele ser excesivo el 
Grabador foé su padre, quien quiso 
que desarrollase en el estudio su clara 
inteligencia. L a literatura fué su afi-
ción predilecta. Yeintioinco años tenía 
cuando casó con M. Boland, que casi 
>a doblaba en edad, arrastrándolo á fi 
gorar entre los que preparaban la tre-
menda revelación. Mad. Boland hizo 
de su casa un centro de los que más 
tarde constituyeron el partido girondi-
no. E n la crisis de Marzo de 1792 Mr. 
Boiand fué elevado al ministerio del In-
negarse el mo-
-. ireto sobre or-ganisaciot.. ., , , , 
-« del clero. 
E l partido del 
ella, la encarceló en l a V . n ^ a t 0 00D 
tarde en Santa Pelagía . B a í J . . ™ 6 8 
meses que duró sa encierro, escribí . 
sus Memorias, 
Condenada á muerte, marchó al oa-
"*ior, que abandonó a nal*,' ? 
material del periódiao; pero así, j 
todo, no queremos privar á los lee -
tores del placer que han de tener 
seguramente en admirar los dos 
párrafos finales de ese maravilloso 
discurso en que parece resucitar 
con todos sus encantos y sedúcelo 
nes el verbo asombroso de Donoso 
Cortó?, Oasfcelar y Moreno Nieto. 
Dice asi: 
Si deponemos recelos quizás infun 
dados y do todos modos letales y fa-
aestos; si alimentamos, en cambio, la 
fe en nosotros mismos, en nuestra 
lealtad, nuestra moderación y nuestra 
firmeza; si concebimos para lo sucesivo 
como más oportuno el patriotismo qae 
inspira ansia radiosa de vivir que el 
qae empuja en vértigo suicida háoia e' 
abismo,—no burlará el porvenir nues-
tras esperanzas ni deshojará tampoco 
la adversidad con hálito de muerte 
aueatras más puras y legítimas ilu-
siones. Por fortuna, para afirmar 
uuestra personalidad histórica, para 
arraigar y desenvolver cuanto consti-
tuye nuestra originalidad, en la sord» 
ó declarada lucha que engendra y nli 
meota la competencia de las naciones, 
han quedado todavía en pie en medio 
de tantas ruinas, á modo de columnas 
le un templo imperecedero, la tradi-
ción de nuestros dolores y nuestrag 
glorias, nuestro ideal de independen-
lia, y nuestra lengua inmortal, que es la 
«úrea cadena qne desde remoto pasado 
oes ata á la comunidad de una gran ra 
sa hoy infortunada, pero qae contra 
caprichosas profecías no pueda morir 
ai dejarían tampoco morir ia inspira 
iión de sus artistas y las memorias de 
ma hechos; sobre todo si á par de ella 
otos curamos tambiéu nosotros de los 
rioios que la carcomieron y amenazan 
arrainarla, para que pueda volver á 
ier pregonera de dicha y heraldo de 
progreso esa lengua de nuestros abae-
los y nuestros hijos cuando sea dado 
i nuestros nietos bendecir en ella sa 
suerte afortunada, tanto como en ella 
maldijimos nosotras y maldijeron unes 
nros padres de pasadas desventuras; 
aunque siempre será para nuestro co-
razón y nuestros oídos la lengua más 
lulce y suntuosa de cuantas han ha-
Olado los hombres,—ragiente en labios 
le la cólera, vibrante ó meltñaa ea los 
leí amor apasionado, sonora como el 
netal de la fama; que puede ser iao-
trnmeato maravilloso de propaganda 
úviiizadora por sus flexibles é infiaicas 
forman; que es de todos modos el v iá -
cico de nuestro espíritu en la comunión 
leí pensamiento universal y por lo 
mismo y sus preclaros timbres debe-
nos cultivar con cariño,—que ea ella 
tdemás, nos embelesó la palabra ar-
aoniosa y nos encanta aúa la ploma 
legante de Piñeyro; en ella asombró 
Tristán Medina al mismo auditorio es-
tlavizado por el genio del divino Caá 
->elar; en ella deade su tribana relam-
)agueante fulminaba Zambrana las 
ras del derecho y la indignación del 
patriotismo; en ella expuso Montero 
un elocuencia soberana las quejas y 
ispiraciones de los cubanos impa-
sleutea por requerir de nuevo el aoe 
'o arrinconado; lengua cristalina é 
oagotable en ia gracia espontánea y 
portentosa facilidad de Lanuza y Bas-
mamante; sobria y castiza en la pluma 
iel benedictino Merchán; la misma 
lengua severa ea que Saco anonadó á 
los adversarios de las reformas par» 
(Jaba, en que hirió da muerte al ane-
zloniemo aventurero, en qae con la in-
quietante impasibilidad con que e 
¿ran romano estignatizara la-s ver-
güenzas del Imperio, levantó un ra >-
aumento fanerario al martirio de loe 
)ffioaoos y loa indios; la lengua, ea fin, 
ia qae Mendive enriqueció la literata-
ra traduciendo las tiernas y psnetraa-
ose melodías de Moore; en qae gimie-
ron por la patria nuestros grandes poa 
•as; en que la gran Avellaneda con so 
trompa de oro despertó loa osos de 1» 
gloria antigaa; en qae Tejera en es-
trofas inmortales ha reflejado la her 
noaura de nuestra tierra y su iofliea-
úa deleitosa y enervante sobre la? al-
nas; pero en qne no sa han cantado ó 
'eferido las hazañaa y loa tormentos 
leí patriotismo ouDano, acaso agaar. 
lando á qae despierta da su sueño de 
íiglos el genio ciclópeo de la epopeya. 
Y—para concluir,—no puedo manos 
le recordar también, de recordar con 
crísteza y reverencia, qua en esa len 
gaa habló con inspiración sublima y 
escribió con mano nerviosa, para enal 
teaer nuestras glorias, para consagrar 
ii ideal, para preparar los camiaoa dal 
laatioo, el más simpático de naestros 
léroes, el más amado de nuestros már-
tires, el más grande de nuestros ra 
públicos; que niogana osasión m^s 
propia qae cuando se reúnen los cuba 
ios por el arte, por la patria y por e) 
ideal, para honrar á quien fué tan de 
7oto de las letras y da! arte como apa-
uonado del ideal y de la patria,—al 
apóstol y al profeta! Y sin embargo 
leí temor de cansaros demasiado, OB 
aablo de él porque sé qua le alzáis 
m el corazón un altar donde el amor 
nantiene continuamente encendida so 
ámpara de alabastro, y porqaa aquí 
jomo donde quiera que en nombre de-
jaba ó en nombre del progreso oomfn 
i en nombre de las letras se congrega 
m puñado de fieles, apareoe éi sin 
ruido, como después de sa calvario el 
'áaeatro divino en medio da los discí-
palos acongojados. Su sombra está an-
te nuestros ojos, invisible y resplao-
ieciente, y yo vao cómo beoigoo nos 
sonríe, despidiendo de sus ojos astra-
es el suave resplandor de la verdad, 
a irradiación de eterna vida é inmor-
tal amor; siento en su sagrada presen 
na el respeto invencible, la temara 
inefable que conmovieran al hosco flo-
"entino ante la aparición del dulce 
Virgilio: —duca, signore e maestro, le 
íígo tambiéa, aclamándole, y éi—en 
analto en téuue gasa de mística lom-
bra—con graoia angélica y majestad 
sacerdotal, ya jauta las manos orando, 
7A levanta la diestra bendioiende; 
nierntras mormura recogiendo pala 
bras etéreas que suspiran, oomo arpe-
gios desvanecidos de celeste corol 
3 de Octubre de 1902, 
Víspera de la batalla electoral, que 
lo promete ser tan viva oomo las sa-
teriores, á juzgar por los informes qn*̂  
H publican. L a impresión general si 
rae siendo qae el partido repablicanc 
oarderá terreno; pero, mientraa une» 
profetas le conceden una mayoría de 
26 votos en la Cámara baja de i» Unión, 
•«tros le reducen esa mayoría á 7. 
( Y nuestro asuntof Hace cuatro me-
«ea parecía ser aquí el más importao-
daleo con admirable sereoided, y antee! 
que la terrible cuchilla cercenase en 
noble cabeza, exclamó con indignac ión 
— O a , Libertad, Libertad querida 






D I A R I O JOJE L A M A R I N A 
Madrid, 18 ie Octubre de 1902. 
Se lamentaba un cronista parisiense 
de que las elecciones generales deeani-
marón bastante las diversiones del gran 
mando, por aquello de que en la lucha 
política tomarc-a parte las damas y 
(naturalmente!, dejaron de "í'aaoic-
muchos salones. 
Otr?VRor D™*1 
— P e r b ^ n a ñ a d i d : 
, ""-neasacito, las extran-
se, el llamado áconmover y perturbar! 
tos partidos; pues ha quedado olvidado 
90 el período electoral que mañana se 
aierra, Mr. Koot, el ministro de la Que-
rré, en el notable discurso que pronun-
ció en Nueva York, la semana pasada, 
solo por oamplir hab'ó algo del tratado 
de reciprocidad con Cuba. 
L a culpa de esta indiferencia; mejor 
dicho, la cansa se compone de varios 
elementes. Ha habido, sin duda algu-
na, apatía de nuestra parte, al descui-
dar la propaganda; pero además, se ha 
de poner en la cuenta el hecho de que 
la situación no ha empeorado, al pare-
cer, en esa Isla, desde la primavera; y 
también, la circunstancia de qne, do-
rante los últimos meses, la huelga de 
los mineros de antracita ha monopoli 
zado ia atenoión general; al lado de 
una crisis que amenazaba paralizar la 
maquinaria industrial y hacer sufrir & 
grandes masas de la población, todo 
otro tema resultaba insignificante. 
Pero, cuando el Congreso esté reuni-
do, ya será otra cosa. E l Presidente le 
someterá el tratado de reciprocidad ; 
el dé extradición y el relativo á la Bu-
mienda Platt; y sobre ellos habrá que 
disentir y resolver. Por aquí no falta 
quien opine que, no bien esté arregla 
do el particular de las estaciones na-
vales, se mostrarán favorables a lo» 
intereses económicos de Cuba influeo 
cías qae, ahora, son indiferentes y t-is-
ta contraria!1; porque, lograda ya una 
solooióa definitiva en esa materia y et 
posesión los Estados Unidos de lac 
garantías que ahí necesitan, loque le» 
convendrá será que la Is la prospere j 
esté contenta y no desee cambios. 
Y , también, hay quienes, previnien 
do las consecuencias de la üonvenaiói 
de firaselas, llegan á vaticinar que, 
pasado algún tiempo, más ganaa d» 
reciprocidad tendrán ios Estados Uoi 
dos que Cuba. Acaso, en estas previ 
siones, se vaya demasiado lejos y se dé 
vuelta exoesiva á la imagíaaoión. •á(> 
la Convención no ha sido ratificada 
por nación algnna, y cuanto á sus con 
secuencias, goardan reserva, por aho-
ra, en Europa, los hombres competer* 
tea. 
Bien puede ser que esas consecuen-
cias no sean tan cinaiderables como 8f 
predice; ó que, aúa siéndolo, no ven-
gan tan pronto como se aonneía. Bu 
ia duda, lo que conviene es consegalr 
el tratado de reciprocidad. 
X. Y. Z. 
A esa misma Itabel Arica, á quien 
por cierto lisonjea por sa belleza fí-
sica, le dice, á guisa de piropo, que 
no es Venua sino Adonis hembra. 
L a clave del cálculo diferencial en-
tre estos símiles mitológicos, es har 
to abstrusa y recóndita para que 
nos demos á descifrarla. 
¿En qué se hubiera distinguido 
Adonis hembra de Venus hembra 
también!, porque de Venus varón le 
separarían dada la hipótesis los mis-
mos atributos que los separaron en 
realidad, si realidad cabe en seres 
probablemente imaginarios. 
• 
» - • 
No es tan diñoil acertar porqne 
se ensaña contra Manuel Herbello, 
llamándole Cajizote de la enseñanza, 
secuestrador del sentido común y 
otras cosas de análogo jaez. Her-
bello fnó, al de^ir de Castro, jefe 
de voluntarios españoles. 
Y en la conciencia separatista 
del cantor este antecedente le pri-
va de todo mérito para erigirse en 
educador de la infancia, así sea 
por su ciencia un Apolo hembra ó 
una Minerva nuacho. 
De un maestro cuyo nombre es 
Valterio Oñate, dice Castro en son 
de aplauso, qne (>sn cabello se re-
stira de su frente porque las ideas 
"siempre b n ü e n d j en su cerebro, 
"atrofian los folículos pilíferoa"; 
imagen que nos ha hecho pregun-
tarnos si lo que ayer decíamos en 
broma será ya un hecho y el señor 
Castro un adepto del cisma litera 
rio que ha promovido Eodriguez 
Gáceres con una tarjeta de poesía 
organológica. 
Nos falta tiempo para seguir glo-
sando las Siluetas enya amable de-
dicatoria agradecemos muy de ve 
cas. 
L A S C A M A R A S 
Cámara de Representantes 
L a sesión de ayer—oontioaación d^ 
la anterior—somenzó á las dos y me 
di» de la tarde. 
E l sefior Portuondo eonsamió ao 
turno en pró del voto particular qur 
formoló en contra del dictamen de la 
mayoría d) la Comisión Especial, re 
ferente al proyecto de ley votado poi 
el Senado sobre la organización de la* 
Secretarías del Daspacho. 
Comenzó diciendo qae iba á defen-
der dicho voto porqne io había firma 
do y además cumpliendo no mandato 
de su partido. 
Se esforzó en demostrar la nacesi 
dad que, á su jaicio existe, de qae see 
creada la Secretaría de Guerra y Ma-
rina. 
Dijo qua los ejércitos permanentes 
son garantía de la independencia d̂  
los territoriog y protestó de que Jbv 
Caba se pueda temer al militarismo. 
Extendióse ea consíderacioaes sobre 
la Enmienda Platt, criticando acerba-
mente la conducta observada por lot-
ameriaanos. 
Eocos minutos aolea de las ciooo, 
terminó el stíñ )r Portuondo BU discurso. 
Üoosumidos los taróos reglamentarios, 
se acordó ampliar el debate; levantán-
dose acto seguido la sesión. 
Tienen pedida la palabra en pro del 
voto los seQores Xiquea y CastelianoE» 
y en contra loa señores Martínez Or 
fiiz y Cí lambié . 
ívlsíuna, lúaes, continaará la disco 
alón. 
M i s c e l á n e a 
Los trabajos biográficos aunque 
sean simples siluetas requieren pa 
ra inspirar interés qae las persona» 
biografiadas gocen de celebridad 
por algún concepto. 
Cuando los individuos cuya his-
toria se narra ó sintetiza son de 
snyo obscuro?, su biógrafo no pue-
de triunfar de la frialdad del pábli 
co, sino á costa de maravillas df 
estilo, ó ficciones novelescas, de 
algo insólito ó eminente que no 
suelen derrocharse en esa clase de 
trabajos. 
Por eso la obra cuya publicación 
ha comenzado el Sr. A . E . de Cas-
tro con el título de Siluetas Peda-
gógicas no conquistará gran núme 
ro de lectores; pues ni los maestros 
cuyas cualidades encomia ó niega 
importan un ardite á la mayoría de 
ios mortales, ni las bellezas litera 
rias del libro—por lo que podemos 
deducir de su primer cuaderno— 
compensan esa causa inicial de in 
diferencia y desapego. 
* 
• m 
E l estilo cortado da cierta nove-
dad á las brevísimas monografías 
personales que constituyen la obra 
del Sr. Castro. 
L i estudiada concisión de su 
lenguaje le obliga á afirmaciones 
demasiado absolutas y á juicios 
demasiado temerarios. 
A s í , al hab ar do la maestra Isa-
bel Ariza dice: 
Ea culta. 
Gran elogio para ana maestra cu-
bana. 
E s pura. 
Gran elogio para una majer moderna. 
Frases de cuyo exagerado la 
conismo se infiere—y no es esa la 
mente del autor—que la regla ge 
neral en las maestras cubanas es 
ser incultas y en las mujeres moder-
nas ser impuras. 
Y qne no es ese el pensamiento 
del Sr. Castro lo demuestra las ala-
banzas qne á otras maestras dedica 
en la misma entrega de su obra, 
hacióodose lenguas de su cultura y 
de su casta vida. 
• • 
Frases tiene muy r a r a s el es 
critor. 
jeras bonitas no nos han abandonado, 
r han venido de todas partes de Ka-
ropa, sobra todo de Inglaterra. Han 
áido las flores de loa paseos, han ani-
mado los hipódromos, loa afamados 
restaurant?, los teatros; todo Par í s , en 
fin. 
Fignraa en primera línea, y entre las 
máa admiradBa, las siguientes da . 
m u é : 
Condesa de Grey, la más parisiena* 
ie las iegídoas, amiga íntima de h 
reina Alejandra y gran protectora. He-
7ada de su pasión por la música, del 
teatro de ia Gran Opera de Lóndres. 
que, rraoias á elle, ha llegado á sn 
apogeo artístico. 
L<idy Heien Vinoent, que, como la 
le Grey, no puede tampoco vivir sin 
visitar París . Y la hija del conde de 
L^eversham, hermosa criatura enamora-
da del arte, de ia literatura especial-
mente; cuenta con muchas simpatías, 
io mismo en París que en Londres. 
Benjamín Constant ha hecho su retra-
to; ana verdadera obra de arte. 
ASUNTOS VARIOS. 
B L DOCTOS GÜ8LL 
E l inspector especial de escuelas, 
«efior Mampons, ha emitido un informe 
axtreordinariamente favorable acerca 
de las eaouelas de Bodas, colocadas 
bajo la direoción del Presidente de 
aquella Junta, doctor Güal!, á quien 
aoviamoa nuestras felicitaciones' 
B U E N V I A J A 
Mañana, lunes, se embarca para Mó-
-ida de Yucatán el señor don Juan 
Santiago Montero, director que ha si-
lo de varias publicaciones de esta oa-
cita!, entre ellas L a Nueva Repúblioa 
f L a Bandera Cubana. 
E l viaje del estimado compañero tie-
ae por objeto entrar á formar parte 
le ana gran empresa peciodíatioa que 
ie proyecta en aquella capital. 
J ü í Z M U N I C I P A L 
E l señor Felipe Díaz Alum, ha sido 
nombrado jaez municipal del distrito 
Sste de esta capital. 
COLKOIO D E O O K E B D O E E 3 
E n la jauta general verificada en la 
carde del día G del corriente faeron 
leaignados los señorea don Federico 
VIejer, don Guillermo Boune, dua M<»-
mel Sotolongo y doa Gerardo Moró y 
Oellido, para gestionar el asanbo do 
ia oontribaoióa de los corredores pre-
sentado en 26 de Mayo del corriente 
^ño, á la Secretaría de Haaieola. 
También &e comisionó al s eñ ír don 
Miguel de Cárdenas para entrevistar-
se con el Presidente de las Cámaras 
oon motivo de una comunicación reci-
bida de la Secretaría de Agricultura 
contestando a otra de varios señores 
jolegiados. 
OONTEA L A T U B S B G U L O S I S 
E l doctor E . Bdelman dará una con-
drenóla sobre tuberculosis en los sa 
iones de la sociedad « C a paso máe 
leí obrero*' (Zequeira 59), hoy domin-
io, á las dos de la tarde. 
ACADEMIA D E C I E N C I A S 
Esta tarde, á la ana y media, cele-
brará esta Corporación sesión ordina-
ria con arreglo á la siguiente orden 
del día: 
1? L a incisión transversal en las 
laparatomías. 
L a narcotila como anestésico. 
Doctor I . Plasencia. 
2° Nota acerca de aa caso de atro-
da muscular. 
Doctor G . López. 
Sesión de Gobierno. 
AZÚCAB 
Ayer se exportaron para Nueva 
York, por el vapor americano Morro 
Gaitte, 14,009 sacos de azúcar. 
L A S L I D I A S D E C t l L L O S 
Y a ha quedado definitivamente acor 
lado el orden que ha de llevar la ma-
iiífeatación que tendrá efecto mañana 
lañes para pedir las lidias de gallos. 
A la ana de la tarde saldrán del 
muelle de Luz, esquina de Tejas y To 
rreón de San L-tzaro bandas de mfisica 
qne se dirigirán al Parque Central, de 
donde partirá por el itiuerario aoun-
ñado la manifestación. 
E n coches irán los aficionados; en 
una carreta adornada ai estilo criollo, 
(tamitos y su comparsa, s igaiéodoles 
gioetes de todos los pueblos iomedia 
tos. L a banda de música de la Benefi-
cencia marchará delante da la Comi-
sión encargada de entregar el manifiea 
so al Gobernador civil. Las carrozas 
ocuparán los lagares qae le des;gaen 
<os organizadores. 
Los grupos engrosarán en la mani 
festacióo en el orden que vayan lle-
gando. 
L a Comisión organizadora irá en uo 
ireck tiradlo por dos parejas de ca -
ballos. 
Los organizadores aseguran que asís 
ciráu m á s de 10 000 manifestantes, 
paea han recibido telegramas de todas 
las provincias y pueblos de la Is la , ad* 
hiriéndose á la manifestación. 
CaONIGi C I E N T I F I C A 
ES0E1TA EXPRESAMENTE 
PARA E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Mar i» , 14 de Octubre de 1902. 
Los aficionados á las Matemáticas, 
? sobre todo á la Geometría, sabea que 
ta muohas curvas hay regiones distin-
tas, y con distinto carácter en su mar-
ha desde el origen hacia el espacio 
infinito. 
Neoesitamoa expresarnos da este 
modo para que se nos comprenda. 
L a curva en anas rfgiones marcha. 
Madame Arthur Paget, encantadora 
americana, vive gran parte del año en 
Parí?. L a reina de Inglaterra la estima 
macho también. 
L a condesa de Easex esotra belleza. 
Afloionadiaima al spott, disfruta en 
grande, dedicándose á él. 
Despaés de haber cuidado con soií-
mto amor á sn esposo (el amor que me 
figuro iuspirará un marido adorable 
que ha perdido la salud por valiente, 
pues lachó como nn héroe y fué herido 
en la guerra del Transvaal) cayó ella 
enferma. Y a repuesta hoy, se halla 
en París al lado de sn amorosa madre; 
¡de amor en amorl 
Madame Mao-Kinley, née Cámara y 
su amiga la señorita de Heredia, llega, 
ron de Málaga. Dos bellezas espafic. 
las; hicieron sensación. Sobre todo, en 
un baile de trajes celebrado últ ima-
mente. L a una se presentó de empera-
triz Josefin»; la otra, de embajadora 
de Austria. A cual más hermosa, y 
admirablemente vestida. 
E i baile blanco y rosa (solteras y oa-
por decirlo así, tranquila y reposada: 
pero á paso, uaai veóaa aubieado, ba-
jando otras, pero sin faltar á la ley sa-
prema de la continuidad. Sube, llega d 
la región más alta, á una eapeoie dt-
meseta, á uo máximo, oomo se dice en 
términos técnicos; allí parece que s* 
detiene come para tomar descanso, j 
luego baja en forma continua, sin rom 
perae ni violentarse, hasta llegar á ana 
especie de valle, á una verdadera hon-
donada, á un minimo, dicen los geó-
metras; y aed Buceaivamente se desa 
rrolla su curso entre máximo y míni-
mo, alejándose sin término hacia lo? 
espacios inagotables, que la Geometría 
oomo la Astronomía tienen sus cielos 
infinitos. 
Estas regiones constituyen en cierto 
modo la ley general: la ley general ef> 
la de la continuidad: machos dicen qop 
es la ley única, que las excepciones 
son puras apariencias relativas, erro-
res ó engaños de muchos sentidos 
Pero atengámonos por hoy á la reali 
dad tal oomo aparece. 
Y admitiendo lo relativo, es innega 
ble que en la naturaleza, y en Geome 
tría acercándonos á lo absoluto, hay 
para las curvas, además de esas regio-
nes de las calmas, que por lo regulai 
casi lo abarcan todo, regiones exoepoic-
nahs en las que la continuidad falta j 
que corresponden á los llamados nnat 
veces puntos singulares, otras veces 
puntos en lo infinito. 
E n soma, la marcha regular y tran-
quila se altera de súbito. 
Por ejemplo, la curva viene continua 
y seguida, sin pasar del espacio finito, 
y de pronto sube y eube, y parece qut 
trepa á lo largo de una asíntota, oomo 
la ola al llegar á un muro vertical pre-
tende escalarlo. Luego baja por el 
otro lado y á veces dijérase que allí ec 
io infinito ha caído en el abismo, y que 
de él sabe para continuar BU maroh* 
ordinaria de ondulaciones, según antes 
explicábamos. 
E s en cierto modo una erapción geo-
métrica, de la cual el cráter tiene por 
eje vertical una asíntota. 
Bepitámoslo una vez más para fijar 
las ideas: la marcha seguida y continua 
de la curva es la ley general. 
L a disoontinuidad finita ó infinita 
parece que es la excepción, 
Begiones de calmas: regiones erap-
tivap. 
Pues esta representación geométri-
ca es símbolo perfecto, esqaetca vigo-
roso, imagen fiel de lo que sucede en 
todas las esferas, en todos los fenóme-
nos, en cnanto puede verse, 6 puede 
sentirse, 0 puede pensarse: en la vida 
social, en el arte, en la historia; aun 
en la ciencia y en la industria; en el 
ser individual, como en las grandes 
colectividades; en las reacciones quí 
micas, como en las evoluciones geoló-
gicas. 
Unas veces lo ordinario, lo común, 
lo de aso diario, pudiéramos decir; 
otras veces lo inesperado, lo tumul-
tuoso, lo volcánico, lo revolucionario. 
As í en las soeíedades humanas hay 
grandes períodos de progresivo desa 
rrollo, separados de tiempo en tiempo 
por explosiones y violenoias. Loa gér-
menes acumulados de toda una civili-
zación van madurando lentamente; 
pero llega nn día, al cabo de muchos 
años ó de algunos siglos, en que ee 
agota del todo, y entonces nuevas fuer 
zas, hasta entonces ocultas y compri-
midas, rompen tumultuosas en form* 
do estrago: es la revolución. 
Y las naciones y los puebles van 
marchando á lo largo do la historia 
por los escalones: la meseta horizon-
tal, la rampa suave, el salto brusoo, á 
veces an abismo y nuevos saltos. 
As í en el arte, la belleza clásica et 
alta meseta de ondulación continaa en 
que lo bello se detiene y reposa. Llegó 
á un máximo de la curva simbólica y 
allí se detiene. E n cambio todo román 
tlcismo, tomando esta palabra en so 
acepción más amplia, ea an movimien-
to revolucionario, nuevas formas, nue-
vas faerzas qae aspiran á mayores a l -
turas, qae quieran deatruir lo antiguo 
y quieren escalar regiones antes inac-
ceMbles. Lo bello es la onda continua 
y Buavede la curva, losablime la asín 
tota que va á lo infinito. 
A s í por último para venir al objeto 
de este artícalo, en la gran evolución 
geológica de la tierra se distinguen 
los defanollos continuos de las explosio-
nes violentas. 
Unas veces las faerzas del globo ac-
túan lentas y tenaces centenares y cen-
tenares, miles y miles de años. Los 
continentes saben ó bajan cantidades 
pequeñísimas en largos períodos: mili 
metro por milímetro pudiéramos decir. 
L a transformación es continua, el mar 
se aleja de la costa pausadamente, ó 
avanza y Cubre la tierra con la misma 
pansa. E a la vida de nn hombre no se 
nota: han de pasar algunas generacio-
nes para qne se noten estos cambios 
iofinitesiales, y sólo se hacen notar 
por su acumulación. 
Las grandes formaciones sedimen-
tarias se forman padiéramos decir 
molécula á moléjnla, ó grano á grano 
cuando más, depositándose en el fondo 
de los mares los detritus de los conti-
nentes. Son libros inmensos compaes-
tos de iofialtas hojas, en qae el globo 
terrestre va escribiendo día por día 
su historia. Cada estraoto es una pá-
gina. Obra estupenda del tiempo, j 
obra ilustrada en cierto modo: porque 
en las diferentes páginas aparecen los 
dibujos de animales y plantas corres-
pondientes á las diversas épocas. Aqui 
un helécho, más allá un trilobites, en 
otra página un inegatírío. Pero este 
trabajo sólo se consigue á fuerza de 
tiempo, con macha caima, con mucha 
tenacidad. L% historia sa va filtrando 
á través del agaa de loa marea. Y re-
salta an libro de historia con at'as gt 
gantescas de fósiles. 
E n alganos casos millonea y millo-
nes de animalitos so emplean en fa-
bricar arrecifes coralinos. E a el tra-
bajo prodigioso de lo infinitamente pe-
queño. 
Son masas enormes en que ee cuajan 
diferenotóles de la vida. 
Todo un cálculo diferencial é inte-
gral de la Geología. 
Hasta eqaí lo lento, lo continuo; la 
ley de oontinuidad clara y patente. 
L a corva simbólica, de que antes 
hablamos, marcha por trazos coatí-
naos, subiendo, bajando, dibujando 
cadas de máximes y mínimos. 
Pero no siempre es así, ni siempre 
ha sido de este modo. 
Hay momentos en qao al trabajo 
gradnal y progresivo acompaña el tra-
bajo violento, que más parece trabajo 
de destrucción. Naestro globo tiene 
tambiéa ea 93; ha tenido muchos. Hay 
qnha afirma qae los tiene oonatanta-
mente y qne las grandes fuerzas de la 
nataialeza trabajan al mismo tiempo 
toa calma y con fnror. 
sadaft), celebrado en casa de la conde-
sa Odón de Montesqaieu-Fezensac, 
l legó á ser la realidad de uo sueño; rea-
lidad tan encantadora como el s u e ñ o . . . 
{Y esto, francamente, rara vez BQ. 
cede! 
E l baile de tn jes en la mag&ífica 
morada de madame Jules Goüio, fué 
ia fiesta de las fiestas. Abandaron los 
disfraces españoles. 
E n la última soirée de la baronesa 
Toesizza, las alumoaa del Conservato* 
rio cantaron admirablemente antiguas 
canciones. 
Otra de las soirées que deja gratos 
recuerdos, es la de la encantadora Ma-
dame Paul Valentía, la misma que fir 
ma G . de Loncy, y que con este paeu-
dónimo acaba de publicar sus impreaio-
nes de vjaje, refiriéndose al últ imamen-
te realizado á través del Extremo 
Oriente; libro que titula Aux paya jau 
nes. 
Fué nn himno á la juventud el ' bal 
le blanco" celebrado en casa de Mada-
me Ladislao de Kronenber. E l cotillón 
Bn el interior de la tierra se agitan 
fuerzas gigantescas aoamaladas deede 
tos remotos tiempos de la nebulosa 
terrestre. Calor, eleotri j idad, reacoio-
ues químicas en espera de oircunstao-
olas propicias, ana inmensidad de ener-
gías aotuaUs ó potenciales. 
E l calor es nna energ ía actual, una 
faerza viva de átomos y molécula»; las 
afinidades qvínicas no satisfechas son 
energías potenciales. 
Y en ese mundo subterráneo, en esos 
abismos de nuestro globo, se preparan 
'os explosivos volcánicos. 
Hay momentos ea qne la ley de oon-
tinuidad, al menos la ley aparente, se 
altera: la discontinuidad trianfa: a la 
curva continua y ondulada ee sustita 
ye ia curva que de repente sube ó baja 
ocn rapidez vertiginosa; ó aspirando ai 
cénit ó hundiéndose en el nadir. 
Los volcanes representan estas as 
censionea as intót icas de nuestro eím-
oolo geométrico. Por el eje del cráter 
parece que sube la as íntota y á lo lar-
go de ella se eleva la explosión, el pe-
nacho de fuego, el humo, los gases, la 
materia evaporada é hirviente. 
Esto es lo qne vemos; pero y en ei 
interior ¿qué pasa? ¿domina la conti-
nuidad ó la disoontinuidad; ó ana y 
otra? 
E l problema es difícil y obscuro: hay 
muchas teorías, muchas explicaciones, 
lo que prueba que ninguna es oom 
pleta. 
Y a en otra ocasión nos hemos ocu-
pado en este problema: hoy vamos á 
dar cuenta á nuestros lectores da uo 
interesante artículo de Mr. Stanislaa 
tfeonier titulado: 4íThóorie du phéao-
méne volcaniqae á propoa de la ré-
cente cataatrophe dea Autiiiee'' y pu 
blioado en la Bevue Soieotifique de 2 
de Agosto próximo pasado. 
Los horrores de la Martinica se han 
repetido y el interés por los fenómenos 
volcánicos ha vuelto á oreoer con las 
unevas violencias geo lóg icas de aque-
llas desdichadas regiones. 
E s el volcán, que pareos que dice, 
con rugidos de titán: "aquí estoy, ana 
dura mi terrible imperio: soy el vo lcán 
le siempre''. 
L a teoría de Mr. Meunier si no es la 
verdad absoluta, debe encerrar por lo 
menos ana gran parte de la verdad. 
E l hecho que él señala , ó mejor di-
cho que supone, debe de haber ocurri-
do muchas veces. 
U n factor importantís imo de las 
erupciones volcánicas es el agua, ó me-
jor dicho el vapor de agua. E n esto pa-
rece que es tán conformes todos ó casi 
todos los geólogos . 
Aparando las cosas, nn volcán ea 
como ana caldera de vapor qae re-
vienta. Claro es que al reventar todo 
«e lo lleva por delante, como se dice 
vulgarmente, pedazos de rocas, gases 
diversos, lavas, en suma las paredes 
de la caldera hechas pedazos. 
B n una de las crónicas anteriores 
expl icábamos la misma idea con el 
ejemplo de ana botella de champagae 
ó de agua de seltz. 
E l vapor de agua ea la verdadera 
fuerza expansiva de los volcanes, se-
gún parece: deoimoa según parece, por-
gue en estoa problemas subterráneoa, 
oomo en otros al aire libre, toda afir-
mación absoluta es aventurada. 
Pero el vapor de agua, del agua lí-
quida procede; luego hay qae suponer 
enormes cantidades de dicho l íquido 
eo el abrasado centro de nuestro glo 
bo, y aquí el problema se complica, y 
las hipótesis se ma'>tiplican, empozan 
do porqne no todos loa geó logos es tán 
de acuerdo respecto al estado del ar-
diente nú 'leo de nuestro ntrferoide. 
¿Es todo él nn núcleo ña ído ó ga 
aeoso, ó ambis cosas á la vez, y en t > 
do caso á temperatura elevadísim«7 
A'go así como un pequeño sol ente 
rradol 
¿Hay partes sól idas mezcladas á 
partes fioidasf E s decir una especie de 
uolosal escollera en un mar de fuegol 
D idas las píuíJíiíeas temperaturas de 
aquéllas regiones y sus presiones co-
losales ¿puede decirse que las suataa-
oiaa del interior de la tierra ae enouea-
tran en estado sólido, l íquido ó gaaeo-
so; ó su estado moteoolar no se pare-
cerá á 'niogono de estos tresT 
Todas estas son otras tantas dudia 
y á cada duda corresponde un poble-
ma de física molecular. 
Pero en fin, de todas maneras, dos 
cosas parecen segaras; que allá en 
loa abismos , que, en la edad msdia, 
habitó el infierno con sus hogares y 
sus calderas de Pedro Botero, existe 
un gran fuego y una cantidad enorma 
de agua. Fuego y agua. 
Que existe fuego, ó mejor dicho no a 
inmensa cantidad de oalórioo, se ex-
plica fácilmente: ya lo hemos indicado 
antes. Puede ser este calórico lo que 
queda de la primitiva vibración ató 
mica de la nebulosa terrestre: la parte 
no enfriada y que la corteza terrestre 
abriga y protege. Y además puede ser 
en parte el resaltado de nuevas combi-
naciones químicas, que gracias al en-
friamiento van siendo posibles y hacen 
pasar una gran sama de energías la-
tentes del estado potencial al estado 
aeíual. 
Y no hablemos aquí para desviar-
nos de nuestro objeto de los feuóme-
nos eléctricos de que tanto partido 
sacó hace años un sabio español para 
explicar las formaciones metamóff icas . 
L a presencia del faego en lo inte-
rior de nuestro globo se explica pues 
sin dificultad aunque sa igaore si for 
ma un solo océano ó muchos mares 
separados por óontinentea. 
Pero IY el aguaT ¿de dónde proce-
de? ¿cómo ha llegado al interior de la 
tierraf Nueva serie de problemas. 
Agua no falta en nuestro glob ; pe-
ro en la atmósfera, en la superficie, en 
nubes, en neblinas, ea vapor, en l íos , 
en lagos, en mares. 
Ahora se quiere saber como es tá 
dentro, mezclada al mar de faego, en 
contacto con él. ¿L? estuvo de^de 
tiempos remotos? ¿o se remueva de 
tiempo en tiempo? ¿es acaso que s*-
resquebraja el fondo de loa océanos , j 
se precipita en lo profaodo el agua del 
mar? ¿es que el iofierno tiene goteras! 
Y á propósito de esto viene la teoría 
de Mr. Menoier, qne no podemos de-
sarrollar aqaí por no oonaeutirlo la ín-
dole de estos artículos, pero qae se 
faada en uoa idea aenoilia, natural y 
qae someteremoa ea breves l íneas a 
nuestros lectoras. 
E a nuestro globo hayquB distiogulr 
doa oapafi: mejor dicho, una cap» ó 
corte-a exterior que está e m p i p a d a de 
agua, si sa noa permite la palabra, v 
de ahí, en las rocas, lo qae se llam* 
agua de cantero; y debajo la región del 
fuego, la parte que, para ia explica-
ción, podemos suponer SBC». 
Primer térmiao del problema, ó pri-
mera hipótesis . 
E l globo se va enfriando: lent^mnn-
sol&nxQnte, plein de folies suspr>S39, oouo-
titula una verdadera fiesta. 
L a condesa de MontreulI dió una 
brillante maíinée con motivo de los es-
ponsales de BU hija. Loa regalos llama-
ron la atenuióc; más aúa que la m a t i -
néef con haber sido és ta tan suntaosa. 
L a corbeílle guardaba verdaderos teao 
ros, que yo para tí y para mí quisiera, 
lectora amiga. 
Había un collar de tres hilos de mag 
álficas per'af; otro collar de brillantes 
y esmeralda»; un lazo, tambiéa oom 
puesto de esmeraldas y brillantes ¿có 
mo no?; nna plaque de brillantes (aio 
esmeralda»); uña sortija ostentando nn 
solitario rodeado ¡buen oorool de bri-
Haates y rubíes, nu* aigreite de brülaa-
tee; un pájaro tambiéa de brillantes; 
un collar ohien de brillantes y esmeral 
das; á más de ana diadema y un bro-
che, compuestos ambos de esmeraldas 
y brillantes, que es lo que ahora priv» 
entre los felices mortales que no se 
privan de nada. 
Despaés de éstos, sólo me resta decir 
te, pero ee icdodable qoa se enfría I 
sobre todo el c ú j l e o a e oootrae. rtar* 
el CÚ IIPO srpr ift^e !a cortes i , es conn 
an andamiaja Hqoido. 
Y cuando el andamiaje cade y se re-
tira la inmensa bóveda esférica queda ' 
entregada á su propia res'ateaoía. 
JSo siempre paede resisth: á VéOM 
se manifiestaa grandes grieta?; por 
seguir la imagen diremos, qae aaaa 
ouaotae doveUa caen haaia el iuterior 
V otra parte de bóvad», del lado opues-
to ct>e sobre ella?, oon lo oaalgruale* 
extensiones de rocas búnedas qaedaa 
de pronto envueltas por el faego in-
terior. 
E s t a es la seganda hipóteJs , i l u -
trada en el art ícalo á qae nos referimos 
por aass onaat*a figaraa muy $ug'sU-
vos Que no podemos reprodooir aqoí. 
Suponiendo qae así sea, ea eviden-
te que el agua que empapaba las rooat 
se oonvet t i rá en vapor y ya teoeoioa la 
caMera dispuesta á estallar. 
Qae uoa parte ceda y el volcán apa-
rece, como expl icábamos en otro ar< 
tíoulo. 
E n suma es oomo si introdajésemoi 
ana iomensa esponja cargada de aga» 
en el interior de na hogar. 
Bo el articulo á qae venimos refl-
riéndonos hay ademas un estudio may 
interesante sobre las grandes líneas 
montañosas del globo: t>oa arrogas, 
qne en cierto modo oorreapondea á 
grandes roturas de la bóveda. 
L ) materia ea inportante, diftail y 
liompheada. Pero ea estos artíaoloa 
de pura propaganda no pódenos desir 
mis . No poJeTioa h Aaer otra coía qae 
apuntar l íneas generalea: y gracias. 
JOS£ E o H B Q i B A T . 
U l o v l m i e i i t o IMaritifBO 
E L MORBO CASTLE 
Ayer tarde salló para Xaeva York el va-
por americano M.>.rro ÜastJe, condaciend» 
carga general y pasaieroa. 
E L MASOOTTE 
Para Tampa salió el vapor americano 
Mascotte, can carga 7 parajeroa. 
E L C H A L U E T r E ¿¿-M 
Con carga general salió ayer para Na iva 
Orleans el vapor americano ChahnttU. 
SBftALAUIBNTOS PARA MAX a NA 
MTOXBNOZA 
S a l a de lo Ctvi l . 
Incidente á loa autos segnidoa por dea 
Joaquín Royé contra don Joaé L . Odoardo, 
sobre nulidad. Ponente: Sr. Q-iapert. Le-
tradoe: Ldoa. Navarro y Nogueras. Prooa-
rador: Sr. Mayorga. Juzgado, de Marianao. 
Autos seguidos por don Ramón Feijoó 
contra don Eduardo Usabiaga en cobro da 
pesos. Ponente: Sr. E del man. Letrados: 
Ldoa. Martí y Lagoardia. Jasgado, dal 
Este. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L B S 
Secc ión pr imera : 
Contra Leopoldina Alvara? y otra por 
atentado. Ponente: Sr. L a Torre. Fisoal: 
Sr. Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Pas-
cual. Jaegado, del Bate. 
Contra Leopoldo Valdés Codina y otro, 
por iojuriaa y calumnia.Ponente; Sr. Prest-
dente. Fisc*!: Sr. Bldegaray. DefdnaoreK 
Ld's. Fernández y Cancro. Juzgado, del 
Centro. 
Secretario, Edo Almagro: 
Secc ión segund-z: 
Contra Leonardo Lima, por harto. P*-' 
nente: Sr. Presidente, Fiscal; Sr. Aróste-
goi. Defensor: Ldo. Navarro, Jazgado, da 
vlariaoao. 
Contra Emilio Lara y otroa, por robo. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. írót-
tegui. Defensore?: L l o r Bsrna1, Attléj y 
Armas. Juzgado, del Cesto. 
Secretario, Ldo Moró. 
G A C E T I L L A 
HOY.—Fies tas y espeotáealos en el 
dia para todos los gastos. 
Empecemos por loe teatros. 
E a Albiaa habrá fuaoióa por partida 
doble; es decir, tarda y oooba. 
L a función de la tarde dará oomlea-
so á la uoa y media pooiéodose eo es* 
cena al popular drama de Zorrilla Din 
Juan Tenorio, dividido en dos partesy 
siete cuadros. 
Protagonieta: el señor Garrido. 
Por la noche el cartel es muy inte» 
rosante, oomo que se compone, á pri-
mara hora, de San Juan de Luz, por 
Soledad Alvares y María Laba'; des-
pués va £ 1 tío Juan, el éx i to de la se. 
aK:na; y al ñaal , Ofiateau Margaux. 
E n Martí t ambiéa hay Tenorio esta 
noohe. 
Será representada la famosa obra 
por el cuadro de artistas orgaaicado 
bajo la d irecc ión del distingaido pri-
mer actor don J o s é Soto, quien carac-
teriza á ooncieocía el legendario par. 
eonaje. 
Y en Alambra vuelve á la escena L% 
Guaracha, obrita dn Víl looh que es flor 
del género. 
E l Oeníro Gallego y el Oeniro Espa-
ñol e s tán de fiesta. 
E l primero abrirá sos elegantes sa-
lones para la celebración de un grao 
baile de sala que dará principio á laa 
nueve de la noche. 
Tooará la popular orquesta de Feli-
pe Valdéo. 
Da la fl^ata del Centro J7*¿}a*t 'i vea 
el lector lo qua decimos en gacetilla 
aparte. 
D a concierto, 
S J celebrará en el Conservatorio ̂ a< 
oional y lo ha organizado el modesto f 
aplaudido piauidta vascongado doa 
Ignacio Tel lería oon el concurso delai 
señoritas Ooneneio G*ro)a, Joaqaioa 
Ueuéndezi y Conchita Cué. 
E l programa to hemos ya dado á co* 
nooer en ta primera edíoióa de ayer. 
De s j m t hay tres e&peotácnloi>: el 
J a i ¿ t a i , las oarreraa de caballos en el 
hipódromo de B s i n a v n t a y el denafio 
de las novenas Almend i r í d a y F? sla, 
primer premio de ia sene decisiva del 
Premio. 
Ola completo. 
E L ABONO DR LA OPSBA.—Dasde 
miércoles próximo quedará abierto ea 
la admioiatrauióo del grao teatro N i -
cional el abono para ia temporada de 
ópera. 
Coai ta de dieciseis fanolonea á ioi 
siguientes preoioj, en moneda ameri-
cana : 
GrillÓ3 principales Io y 2o piso 
sin entrada $ 172-00 
Idem terceros ein íaem " 137-90 
Palcos Io y 2° sin idem " J37-00 
Idem terceros ein Idem " G2-0) 
Luneta con entrada " 26-00 
Delanteras de tertulia con en-
entraaa« , " l»-20 
Idem de cazuela con idem " T ^ F 
que en la oorbeille no faltaban pieles, 
zibeljnaa, aobre todo, enc»j&s b'anaosy 
negros; y trajes y enaguas de gró. da. 
gasa, de tul, de muselina, de tm y de 
raso. 
E a los trajes t^dos, consía, ooaio ea 
natural, la ú l t ima moda. Y hay veetl' 
doa de ore3póa, p*ra baile; trajee-aas. 
tre de la tele llamada "piel de Sqeoia", 
qoe' ea ta ú l t ima moda, para paseo; y 
toilettes oomodíaim&s de terciopelo, !&• 
na y seda, finísimo, para vestido trof-
tour; corto, á ras de! suelo. 
L a s faldas todas son oefiidas de arri-
ba, amp ias en la parte inferior y bas-
tante adornadas. Unas ostentan t iru 
bordadas, ó de pasamanería; otras, TO* 
lantep; y en otras no faltan los Modos 
galonea de terciopelo, de gró y hasta 
de raso. 
E a fin; qae á tanta magoifioenoia y 
á tanta moda, viene bien la frase qup 
el magnífico Biamarck, á fuerza de re* 
petirla, puso en moda. 
¡Beot i possidentetl 
SALOMS HOÍÍEZ Y TopiTEi 
Oootindará abierto el abono hasta la 
víspera del debut, depositándose el im 
porte de aqoé en la oasa de banoa de 
loé señores Z* do y Uompafií». 
Las faooiooes de abono serán Ies de 
^artcs, miórooles, jueves y sá -
£3ttedn nos maniQesta el simpático 
administrador del t e a t r o Nacional, 
naestro caro amigo U^otiérrez, la em-
presa se reservará el dereobo de ao» 
mentar el precio de entrada eventual 
cuando lo estime conveniente. 
Satnsn les nombres de dhtiosuida 
familias que han pasado aviso al sefior 
Gutiérrez p^ra que se les reseive, en 
el abono, las localidades de otras t im-
poradas. 
Mientras tanto, los artiftas de Sieni 
signen por México ooeeobando honores 
y aplausos. 
OBNTHO ESPANOL.—Oon motivo de 
la ioaoguraoión del curso escolar se 
celebrará esta noche ocia gran fiesta 
literaria y musical en los salones del 
Centro Español. 
£11'programa, que insertamos á r^n-
g'ón segnido, contiene números muy 
selectos. 
Primera paje 
1? Overtura por la Banda España. 
2? Diecurao de proaeníaclón por el se-
fior'Valle, preaidente del Centro. 
3? Diacarso de apertura por el doctor 
Loreazo de Erbiti, Catadrátíeo del Insti-
tuto de esta capital. 
Segunda parte 
1° Sinfonía Estrella (Arcas), por la 
Banda España. 
2° Romanza de La Tempestad (Chapí), 
por el eeñor Joeé Urgelléa. 
3? Oran Sliereo (Qottchalk), po? la ae-
fiorita Juana Valles. 
4? Romanza de la ópera El Juramento 
(Mercadante), por el señor A. Llauradó. 
5? Serenata, (Plerné), por el señor J .a -
quía Molina. 
6? Lom de Val, vals, (E. Gnlllet), per 
la Eetadlantina. 
2 ercera parte 
1? Septimlno Baleo Intriganti (Pran-
dleni), por la Banda España. 
2? Séptimo Concierto (Berlot), por el 
señor Joaquín Molina. 
3? Afta sposa será la mia bandiera (Ro-
tolí), por el señor J . Urg^llés. 
4? Oran fantaeía Jl Trcvatore (C. A. 
Peyrellade), por la señorita Juana VaUes. 
6? Julia, melodía (Denza), por el señor 
Llauradó 
6? Invocacwne del Fausto (Glounod), 
por el señor ürgelióa. 
7? Fantasía Cub* (J. Arkerman). por 
la Estudiantina. 
Nota—Todos los números de canto j 
violín serán acompañados a! plano por la 
señorita Juana Valles, primar premio dal 
Conservatorio Peyrellade. 
Loa f añores Urgelléa y Llauradó son dia-
elpuloa de la Academia del señor Masaa-
net. 
Agradecemos al señor presidente 
del dentro Eipaftol la invitación con 
que nos favorece. 
NOTAS DB ALBÍSÜ.—Ya es na hecho 
I» contrata de Alaría Alonso. 
L a bella, la arrogante tipie, que en 
hermosura y en elegancia ahí se va con 
Haría Labal, hará eu aparición en la 
escena de Aldisa después de la sema-
Da próxima. 
Y a está elegida la obra del debut. 
E s , como indicábamos días atrás, la 
popular opereta de Andrán que lleva 
por título La Mascota. 
fiemos leído lo que dioe O Oomeroio, 
importante diario del Brasil, de la B ir-
tina interpretada por la señ^ri^a A'ou» 
ao y ya ardemos en dedeos de ndmirar 
á la artista riojana en esa obr*. 
Durante la semana que mañana em-
pií-ea no escasearán novedades en Ai-
biso. 
Para el viernes se prepara el estre-
no de E l Ouritdf una zarzuela que en 
Madrid está dando entradas y aplau-
sos, y bien el jueves ó bien el sábado 
volverá á la esoeaa Ens'-ñtma Ubre, 
cantando el moaono la señora Soledad 
Alvarez y encargándose la baila Labal 
del papel da "ia monjita'1, que creó en 
Madrid cuando trabajaba con Lola L J 
fio en teatro Eslava. 
Lola López se ha retirado, por una 
temporada, de la escena. 
También habrá, aunque p^r causas 
muy agenas á la anterior, otras bajas 
en la Oompafiía 
Al lá para Diciembre, coando el ri-
gor del frío la haga desertar de Isla 
de Finos, ya repuesta yyaoontsnta, 
tendremos de nuevo en Albisn á la 
gentil Pastorcito. 
Y nada már> 
Ü O M B i S T X S . — Q a e en los comien-
tos del siglo X X sea el siglo X I X el 
qoe lleve la palma en mochas cosas, 
parecerá extraño, y no obstante, es lo 
más natural y lógico. A fines del "si-
glo del vapor y de Iboen tono", como lo 
llamó on ingenioso poeta, se realizaron 
muchas novedades, y el siglo en qae 
nos hallamos camina aún Con chiebo 
ñera y andadores, y todavía no ha des-
plegado sos alientos, que sip dada los 
tendrá poder esos, 
pasta en el comercio se observa ese 
ppptraste. 
Prueba al canto, y piotba fehacien-
te, la ofrece en so marcha el Baz¡r F i n 
de 8'glo de ia calle de Sao Brtfael, ee-
qpina á Agalla. Ahí lo tienen ustedes. 
Parece por gu nombre, que pertenece 
al pasado, y por sps hechos es en cuer-
po y a'ma del porvenir. 
îe&e ooas telas de invierno, exce-
lentes, bonitas, de novedad, qae dao la 
hora en el reloj de esa oaprichoMa del 
pad qae ee llama M/p. LA MODA. (Jo-
po qae EU activo daeño acaba de re-
correr los grandes centros fabriles de 
Europa para escogerlas y traerlas á 
iá Habana, conociendo, oomo conoce, 
el bpeo gasto de las damas habjtne-
^oes iy en efectos d* seidería? ¿y en 
jogaeteríat ¿y en perfameríaT Aquello 
Do es u n bazar; es. . . . ¡ la marl 
Y me quedo corto. 
E L FÍGARO. —Una se eccióo acaba-
da de trabajos literarios y de iotere-
•aotes ilustraciones, dedicadas, oomo 
hace siempre E l Fígaro, á las aotnali-
dbdes, es el número de hoy. L * fieNt» 
inaugural del Ateneo tiene so lugKi 
prominente en esta edición pablioaodo 
grupo completo de su Díreotiva gene 
ral, el de las bellas señoritas qae to-
maron parte y ana instantánea de la 
Sociedad de Oonoiertos popolares que 
tanto realoe le dió. 
E n la página de houor, los preoJosos 
varaos qae rtoi.ó (Jaibondl en es» 
fiesta. 
Abiá ocorrentísiroo Oastellanoa er 
BUS caricaturas, tocando coa chispa 
cuantos asuntos ha dado de sí la se-
mana. E l señor Varona trata en so 
aitítul© de on asocto de grao interéf; 
Bobadilla habla del iloatre Zole; Mer-
chán sobre el poeta F l o m ; Figarola j 
üaneda publica ana completa biblio 
grafía de las obras da M^tuiiáD, tra-
bajo de u n mérito exteaordinario, qno 
acosa en so aater an verdadero bi-
bliófolo; Márquez Sterliogbaoe caí 'se-
rie con motivo de la fiesta del Ateneo; 
Nieves Xenes y Ubago firman versot-
inspirados y además aparecen notat-
cariosas sebre el rey B-naozin y e 
nuevo juego del salta qae parece lia 
mado á destrocar al ajedrez. 
Lss ilustraciones del námoro admi-
rablemente impresas y todas de on in-
terés indlaoutíble. 
|No merecen oalurosos plácemes P i -
chardo y Uatalá por sus esfuerzos con 
tinuadoe en sostener E l Fígaro á tac 
brillante altara! 
LA QRANÍPI.—N)fla honesta y re 
patada—por descuido ayer miré—U 
pontlta de tu pie,—y te vi tan biei 
calzada,—que el nombra de L a drarto 
da—con cariño pronanoié. 
''orqae tan lindo calzado,—tan boni-
«legapte,—de gusto tan dell9B< 
ü O , ~ ¿ a Granaba 'o ha importado,—y 
con é! quedó trianfante—de la Haba-
na en el mercado. 
Deja, pnes, quete se vea—el pie,— 
que parece de hada,—qoe la vista se 
crea,—y trae si punto ia idea,—que 
siendo de L a Granada,—no hay ñin-
ga na cosa ff a. 
Yo cantaré tu hermosura,—yo iré 
gozoso á tu lado—disfrutando la ven-
tara,—la dicha, qoe tanto dora,—y la 
forma del calzado—que la perfección 
apura. 
J A I - A L A I . — H a b r á partidos y qni 
n lelas cata tarde, á la una en pnnto.en 
el fron tón Ja i A l a i . 
He aquí el programe: 
Primer partido, á 30 tanto*. 
Eloy y Miohp.lena (blancos), contra 
Navarrete y Machio (azules), 
Primara quiniala, á 6 tantos. 
Navarrete y Treotít.—Irún y Ma-
chio.—Cecilio y Arnedillo.—tílov y 
Miohelena.— Mácala y Vergara.—Ya-
irita y Aban do. 
Segundo partido, á 30 tant< s. 
Isidoro y Arnedi lo (b'anoof), con 
tra Mácala y Tre^at (azotes). 
S-gwida quiniela, áQ tant >s. 
Abadiano, Ibaoeta, Petit, Urreatí, 
Alí y Olasooaga. 
Amenizá el espectáoalo, oomo de 
costabre, la Banda de la Beneficencia. 
LA NOTA FiNAL — 
Un joven esontor qae se hizo nota-
ble por sus artículos sobre modas, cor 
tajaba á una señorita coro papá era 
feroz en esto de entretenimientos amo-
rosos. 
Una tarde que el articulista se ha-
llaba muy embebido delante de los 
balcones de la niña, sorprendióle el 
papá, propinándole un soberbio pun-
tapié. 
E l mozo echa á correr, temiendo qoe 
el cancerbero repitiera la suerte, r , en 
medio de su carrera, le pára un ami-
go, preguntándob: 
—Oye, Arturo; ^me haces el favor 
de decirme qué calzado es el de última 
novedad! 
—¡Zapatillas ligerasl—respondió el 
joven, emprendiendo de nuevo en in-
terrumpida foga. 
NO MAS CATARRO.—El qne toma nna vez el 
PECTORAL DE LARUAZÁIÍAL para los catarros, 
no tomará otro medicamento; con su uso se enran ra-
dicalmente, por crónicos que sean. 
ASMA.-jCon el ELIXIR ANTIASMATICO de 
LARRAZABALie obtiene alivio en los primeros 
momentos d« Un penoso padeci^iegto. l'ruúbese. 
LOMBRICES—Las madres deben pedir para sus 
hilos los PAPELILLOS AMT111ELMÍNTICOS DK LAJUiA-
KABAL, qne arrojan las lombrices con toda seguridad 
y serán como purgantes inofensivos en los niños. 
PASTILLAS DE OCIIOA —lufalible para com-
batir las euformedides nerviosas y epilépticas el 
que padezca de accidente que las pruebe y se conven-
cerá de la verdad. 
ORAN PÜRIPICADOR DE LA SANGRE—La 
ZarzaparritU de Larrazábal es el Depurativo y tem-
perante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
: e venta en todas las farmacias acreditadas —De-
pósito: Riela, 99, Farmacia y Droguería San Jnlian, 
Habana, c 1855 26-1? Nb 
Ceioíses al pir mayor y sote meia 
BESTHOLET, el Camisero Parisiense, cuya mar-
' ca es tan ventajosamente conocida sn todas las Ámé-
i ricas, no se ha visto frustrado en la esperanza que 
I tenia al apelar á sus numerosos clientes. 
6 De todas partes se le envían pedidos al por mayor 
> y sobre medida. 
Dá las gracias á su clientela por seguir siéndole 
tiel y le asegura que justificará más y más la con-
, fianza que le testifica, informándola que á petición 
de señoras que le visitan, ha agregado á los artículos 
para hombrea y ni/ios, lá cainieeta para señora. 
Se laudará ú las personas que lo pidan, un Cata-
logo de ôdas las creaciones; dirigirse á la Casa 8'J, 
R .e d' Hauteyílle, Parts. 
P R I M I T I V A E E L 
y m u y I l u s t r e Arohlco frad la de 
M a r í a S a n t í s i m a de loa D e s a m -
parados. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
CONTINUA coltíbrándoee el solemne 
Novenario con misa cantada á las ocho y 
madia de la mañana y rezo de la novena 
con gozos cantados después de la misa. 
E L SABADO 8 á laa siete y media de la 
mañana, se efectuará la Sagrada Comunión 
genera), y á la hora indicada el rezo de la 
novena y solemne misa. A las eels de la 
Urde rtzo del Santo Rofaiio, y á conti-
nuación sinfonía á grande orquesta sobre 
los temas religiosos Ave María Stelta y 
Tantum ergo del canto llano, escrita para 
estas fesividades por el maestro Pastor; 
letanías de Pons y el iradiclonal Himno 
con estrofas para tenor, b¡jo y coro dedi-
cado á MARIA SANTISIMA DE LOS D E -
SAMPARADOS por el maestro t bedi, 
terminando está acto con la solemne Salv>}, 
de Puig 
La iglesia estará profusamente ilumi-
nada con luz eléctrica, y en el altar mayor 
lucirán soprendentea combinaciones. 
A LAS 03HO DE LA NOuHE ilumina-
ción eléctrica en la fachada y torre de la 
igloaia, gran retreta por la Banda Munici-
pal, bajo la dirección del maestro Tcmás, 
y quema de fuegos artific'ales por el piro-
tócuico eeñor Rafa' 1 Fu es, en la caile de 
la Concordia, e n o Gallano y San Nicolás 
(costado de ia parroquia) en honor de los 
DESAMPARADOS. 
E L EOÜINGO 9 á laa nueve de la maBa-
na, se celebrará la eolunnft fiesta, oficiando 
de medio pontificí.! el Limo, y Rvdo señor 
Arzobispo '"e Cuba, Administrador Apos-
tólico de la Diócesis de la Habana, y ocupa 
á la cátedra del Espírl u Santo d elocuen-
te orador sagrado Fray Paulino Alvarez, 
de la Orden de Predicadores Se ejecutará 
á toda orquesta y vocea loa Kiriea y Gloria 
de Maccbl y el Credo del maestro Mtrca-
dantd 
En el ofertorio de la misa e' Himno á la 
VIRGEN DE LOS DESAMPARADO-J, del 
maestro Uboda. 
La masa coral y orquesta será formada 
por cuarenta profesores de los más nota-
bles, y la dirección estará é cargo del maes-
tro señor Kafael Pastor. 
A LAS OCHO DE LA MAX A.NA, antes 
de comenzar la fiesta, as celebrará una 
misa rezada con responso al final, aplicada 
por el eterno descanso del alma de la que 
fué Hermana Benemérita y Camarera do 
esta Archicofradia, señora Carmen Baral 
de Troncoao, piadoso acto que la Junta 
Directiva ha acordado ee celebre anual-
mente oomi demostración de gratid de la 
Corporación por sus servicios prestados en 
favor de loa cultos de MARIA SANTISIMA 
DE LOS DESAMPARADOS. 
A LAS OCHO Y MEDIA bendición por 
el Rvdmo. Sbr. Arzobispo Admor Apostólico 
de una precioaa Imág n del Santísimo Co-
razón de JcSÚa, regalada á la Parroquia 
por la señora Pilar Samoano del Toro. 
A LA UNA DE LA TARDE, y en el lo-
oal que ocupa la sacristía de la parroquia, 
se celebrará el sorteo de las dos* máquinas 
de coser, que la Archicofradia regala á las 
clases pobres de esta dudad, en comemo-
raclón de las festividades. El acto será 
público y lo presidirá la Junta Directiva. 
Según costumbre ha sido invitado aten 
tamente el Benemérito Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana, para la tradicional pro-
cesión que ha acordado la Junta Directiva 
se celebre á las cinco de la tarde. Una vez 
leciba esta Corporación la comunicación 
del Cuerpo de Bomberos se anunciará la 
carrer^ de la Procesión. 
Habana, 4 de Noviembre de 1C92. 
El Mayordomo. 
Nicanor S. Tronco?}. 
9049 5 5 
Sefior Director del UIARIJDE L I MARINA 
May siftor mk: 
Deseando haocr i ¿bllúo mi máa al -
to agradecimiento al apreoUble D r . 
J . Malverti por los aatisfaotorioB éxi-
roü en »n tratami^oto durante la en-
fermedad de mi señor», Viotoria San-
tos Bivero, la oual creí* perdida para 
Siempre por tratarse de euagenaoión 
mental de oaraoter grave, suplico á 
Vd. dé oubida en el periódico de sn 
digoa direooióa á laa presentes l íneas. 
Dorante cobo meses lachó el referi-
do Dr. J . tfalvertí coa ¡os recursos de 
SO acreditada ciencia, basta qne, oomo 
desde el principio me había asegura-
do, hemos visto su brillante resultado, 
pnes hoy tengo el gusto de ver & mi 
señora ocmpietameute curada. 
E l trastorno de su enagenaoióo men-
tal llegó hasta el grado de no poderla 
tener en casa, h»ciéadose necesario 
trasladarla a1 S^natorium del Dr Bue-
no, 4 cuyo ¿ir. lo mismo que á su ad-
ministrador Dr. Qavaldá, y sus enfer. 
meras Sras. Aoioeta y Ooooepeión les 
vivo eternamente agradecido por sus 
buenos ser vicios. Mi grande gratitud 
para con todos, hace qoe esta oarta 
sea ya a'go expensa, y no quisiera mo-
lestar ó V.; rengóle me permita relte 
rarles laa gracias coa toda íni alma lo 
mismo que á Vd. Sr. Director por su 
benevolencia oon so atto. B. 3. 
Mame' Suáre» Oarcia. 
S|0. calU 1) £Sq?á L , 
9175 P 1 d-9 
C R O M C A R E L I G I O S A 
D I A 9 Dtí N O V I E M B R E 
Este mea e«tá consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
El Circular eatá en San Felipe 
El Patrocioio de Nuoa.ra Señora, Santos 
Teodoro y Ursino, mártires, y la Dedicación 
de la Ig'eda del Salvador en Roma. 
£1 Patrocinio de Nuestra Señora. En es. a 
festividad ee hace gloriosa mensióa de tedas 
las prerrogativas y grandezas de Maria, dn 
sps virtudes enblimes y de sua gracias, por-
que de eatasnaoela protección qne dispen-
sa á los hombres, y en ellas descansa la es-
peranza que tiof en óatoa de conseguir por 
au medio, beneficios. 
Así que, celebrar el patrocinio do María, 
es c lebrar el inmenso poder que tiene esta 
soberana Reina sobre todas las criaturas 
visibles 6 Invieiblee: es celebrar aquella po-
testad que la dió su Hijo para detener la 
virtud de las caneas n&'urales cuando fue-
sen nocivas á las criaturas, y convenir 
en eu provecho las que lea pudieran ser 
dañosas. 
Dia 10 
San Andrés Avelino, confesor. 
FI'KSTAS EL LDNR8 Y MARTES 
Mísaa solemnes.—Eu la Catedral la de 
tercia á las 8 y en las demáa iglesias las de 
coatumbre. 
Corte de María.—Día 9.—Correepond i 
visitar á Ntra. Sra. de Regla, en el Cris-
to, y el día 10 á Ntra. Sra. de Loreto en 
la Catedral. 
PRIMITIVA R E A L 
MUY I L U S T E E ARCEICOFSADIA 
M^RÍA SANTISIMA 
DE LOS 
D E S A M P A R A D O S 
No siendo posible a l Cuerpo 
de Bombe ros do l a Habana con' 
ourr ir A l a p r o c e s i ó n de la S a n -
t í s i m a V i r g e n de los D e s a m -
parados por no tener a u n u n i 
forme de gala, esta Archicofra-
dia h a dispuesto s u p r i m i r l a 
p r o c e s i ó n que h a b í a acordado 
ce lebrar el de mingo, 9. como 
una p tueba de deferencia Ales 
dis t inguidos y b e n e m é r i t o s 
B o m b e r o s . — H a b a n í i 6 de No? 
Iviembre de 1902 — E l Mayor-domo. Nicanor 8* Trmicps» . 91^ ' ^2-7 ü2 8 
COMUNICADOS, 
Celtio E s p i l l e la He l i a 
Sección de lofitruocióo 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva ha 
acordado celebrar el próximo domingo, día 9 del ac-
tual, ana velada lírico-literaria con motivó de la 
apertura del curso escolar de este Centro—Ilubami 
C de Noviembre de 1902.—Miguel Vivinco, Secre-
tario. ?17{3 " 3-? " 
A ios asmáticos 
Lea llegó la Jiora felia tan deaasda: el As-
ma ee enra radical y pcaitiy^mentej ya no 
aufrlrán martirio millonea de eníemoa ep 
América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaí Qó-
mez, ea el remedio san o qde no engaña, el 
que cura da verdad el asma ó ahoao, cayos 
ataqnes de opresión de pec^o y toa perti-
naz terminan aj coarto de ^ora, pop las 
primeraa ciic^aradaa, efpotuánd&ao la cura-
ción en algnnas eemanas, como es público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo misino desaparecen total mente loa ca-
tarros rebaldes, viejea y nuevos, pplipbnÍ5i, 
to? ferina, M5?̂ 8 de estómago, anapénsión 
menotrual, bíncUazón do piernas y raqui-
tismo de loa niuos. 
Ba el gran regpnatjtuyopte y no oontiene 
mercurio, ni ereoaota, ni araénico, ni aoa-
tanciaa que puedan cauaar daño. 
L i prepara y vende au inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate número 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la Inepecclón 
oientíflea del doctor Clarens. 
AGUACATE 2?/—HABANA 
A S O C I A C I O N ' 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D B L 4 H A B A N A 
1 StSCBETABtA. 
S U B A S T A D E O B R A S 
Acordado se saque á subasta laa obras de cantería, 
las de cemento armado y laa de fundición qne se ne-
cesitan realizar en la construcción del aditiui^ qñe as-
ta Asociación 'está fabricando nafa su Centro social, 
on los terrenos que poŝ e en las callea de Prado, 
Trocadero y Morro, se avisa á laa personas que de-
seen tomar parte en la subasta, que la Memoria, pla-
nos y pliegos de condicionea de las mencionadas 6-
Ijras, estún en cata Saoretaría 4 diapeálclón de ¿uan-
lós las quiorau estudiar para hacer nroposición de 8 
de la mañana á 9 de la noche, desde noy hasta el 14 
de Noviembre próximo inclusive. 
, La subasta se realizará ¿v his ocho de la noche del 
mencionado día 14 do Novletnbre, por ante la Direc-
liva en pleno de la Asociación, aué se constituirá pa-
ra ello un el Saluu de Sosiones uol actual Centro, í, 
las 75 de Ia noche, para recibir los pliegos de los que 
hagan proposiciones para la ejecución de laa uin-aa 
qne se van á realizar. 
Habana 25 de Octubre de 1902.—E Secretario, p. 
B. r., F. TQRRENS. 8714 3a-'¿7--18dÍ5 
l i COMFETíDOHi íUDl'fiNA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y PAQUETES 
D B P I C A D U R A 
DE LA 
VDA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
S 1 A . C L A B A 7 . H A V A N A , 
e 1710 26d-') 4a-l0Nv 
CENTRO GALLEGO 
S e c c i ó n de R e c r e o y Adorno 
SEOEBTAElá. 
... El próximo, doming-o, 9 del actual, ae celebrará en 
{os salones de esta Sociedad un gran baile de sala, al 
^ue podrán asistir los señores socioa del Centro pre-
cia la presentación á la comisión de puerta del reci-
bo de la cuota social correspondiente al mes de la fe • 
cha. 
Laa puertas se abrirán á las ocho y el baile comen-
zará á las nueve en punto. 
Se advierte que queda en vigor el artículo del Re-
glamento por el cual las comisiones podrán rechazar 
ó hacer salir de los salones á la peraona ó personas 
que den motivo á ello, sin que por esto tengan laa re-
teridaa comisiones que dar explicación alguna. 
Se recuerda á los señores socios el artículo 105 del 
Reglamento General que dice: "El socio que facilite 
BU recibo para que otro ejercite cualquier derecho que 
no sea el de beneS^eneia ó el electora!, perdoiá por 
nn mea todos loa derechos que dil dicho documento, 
sin perjuicio de la responsabilidad moral ó material 
en que incurra, por Ips perjuicioa qne ocasione á la 
Sociedad. 
Lo que por acuerdo de la Secci n, competentemen-
te autorizada por la Junu Directiva, ee nace público 
para conocimiento de ios a'-ociadoa. 
Habana 6 de Noviembre de 1902.—El Secretario, 
Joeó Lombardoro. C W i la-6 üd? 
I R B C 
t LA REINA DE TODAS 
• DE VENTA POR S 
LAS CERVEZAS EMBOTELLADAS." 
SOBRINOS DB CARBO & CO. 
m m r m 
M e l l i n ' s 
A l i m e n t o M e l l i 
Aunque- el Alimento Mellin es un 
excelente nutritivo para niños, se usa 
extensamente como un alimento 
para enfermos. Como es fácilmente 
digerible se adapta á las necesidades 
del dispepsico ó del enfermo que no 
desea participar de la dieto ordinaria. 
U n vaso de leche con Alimento Mel-
l in nutre y satisface, sin entorpecer 
las funciones digestivas. 
Mellln's Food Co., Boston, Mass., E . ü . A. 
G I R O S m L E T R A S . 
J. Balcells y Comp,, l en C, 
A M A R C i T T R A , 3 4 
Macen pagos por el cable y giran letras á corta % 
larga vista sobre New York, Lóndres, Parts v so-
Sre todas las capitales y pueblos de España é Jslat 
Baleares y Oanarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros contra m-
ssnmoa 
e'Oflfl 'SS-I Jl 
G, Lawlon Childs y Gorapañia 
BANQUEROS —Morcadares 22, 
Casa originalmente establecí áa eu 1814. 
Oirán letras á la vista sobre todos los Bancot 
Nacionales de lot Estados Unidos y dan especial 
xtención á 
Trausfereaelas por el Cable 
e 1541 7g-i Oe 
Hijos lie O I W Í B y ?¡1 
B A N Q U E R O S 
S a n Ignacio 70 
H A B A N A 
Hacen pagos por el cable, facili 
tan cartas de eré iito y girau letras 
á costa y larga vista sobre 
NEW-YO^: , L O N D R E S 
P A B I S , A L E M A N I A . , 
sobre la capital y pneblos de Espa-
ña ó Islas Baleares y Canarias, 
Anstria, Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Grecia, Holanda, Italia, 
Portugal, RamaDÍa, Rosia, Oliina, 
Japón, Filipinas, Persia, Egipto, 
Haití, Pnerto Rico, Méjico, Costa 
Rica, Guatemala, Hondnaas, Nica-
ragua, Salvador, Argentlua, B asil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. 
^ " E n esta Isla sobre todas las 
plazas y pupblps. 
S A ^ I G N A C I O 70 
e 1658 S'J-l nv 
L . I R / U T ~ 
8 , O ' R E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el capí?. 
Mctcititan éat^tas de cqéxlilo. 
Giran letras sobre Lóntíres* $fev> Tark, Net. 
Orleqm. i / i í4n IPurln fioma F«»íc<a, Floran 
«», Ñápoles JUisboa Oporio 6-ibraltar Bremen 
Eamburgo París , Ravre, Ifantes Burdeos Mar 
tella Cádiz ¿yon México, Veraeruz, San Juan 
ie Puerto Bico, etc., etc. 
ftobr? todas las eapiiales yptiehlos; sobre Falmt 
ie MáÜorca, Ibiza. Mahon y Santa Crt{3 de Te 
nerify 
Y B N E S T A I S Z A 
¡obra Jfcttanza,s Cárdenas. Remedios Santa Ola 
ra, Caibarién Sagua la Grande Ti-inidad. Cien-
fuegos, Sancti-Spírittts Santiago de Chtha, Ciegc 
ie Avila. Ma,nzanillo, Pinar del Río, Gibara, 
Puerto Principe y Nuemias. 
\sa» 7s-i oo 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Mace vagos por cable; gira Utms á eorta y largt 
lisia y faeilitá cartas de crédito sabré las prinei 
oales plazas de los Estadas Unidos, Inglaterra 
FVflncta, Alemania, etc. y sobre todas las dúda-
les y pueblos de España é Italia. 
e 163-3 '8 2» Ot 
Z L A X J I D O O F . 
C U B A 76 y 78 
Racen pagos por el cable; giran letras á eorux i 
larga vista y dan cartns de Qrédito sobre New Tork 
Piladelfia, New Orlaans, San Francisco, Lóndres 
Par»'*. Madrid Barcelona y demás capitales y eiu 
iades importantes de los Estados Unidos Méxicc 
y Muropa, así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital ymiertos de México. 
En combinación con los señores S R Rollint 
k Co . de Nueva Tork reciben órdenes para la 
eompra ó venta de valares y acciones cotizabhs en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
bsn por cable diariamente. 
el53ti _ 78 i Oc 
N . G É L A T S Y C P 
1 0 8 , A G U I A B , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cahle, faollitau 
cartas de crédito y giran letras 
ú corta y larga vista 
ttibre Nueva Tork, Nueva Orleans, Veraeru», Mé 
eieo, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pdrís. 
Burdeos. Lyon, Bayona, Amburgo, Roma. Ná 
poles. Milán. Génova, Marsella, Rabre, Lilla, 
Nantes, Saint Quintín Dieppe, Toulouse. Vene-
iia, Florencia. Palermo, ISirín. Masino etc., así 
lomo sobre todas la capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 




' i raat«« de la UUpepHia, 
tmlgta., Vtfmltoii de 
las embaraEadaa, 
Uonvaleccenola y 
% t «das la* en 
(eroiedadei efer-vea een 
4 - , WABVIAOIA 
L a Caridad 
Tejadillo 88» 
esq? á Compostela. Halr 
ao ot 
Batana 30 de Ootulre de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
May seftec ra'o: 
Teibgo el honor ile partiaiparle qoe 
por fsoí itara otorgadn aoteei Notario 
de est» r-iodad doo Jaao A. Lliteras, 
el dia 15 del oorrieato me» be vondidr 
a don Vioeote Vwron», el estableoi 
miento de panadería y víveree, titu-
lad": 
Í J A . P A S T O R A 
situado en la aalle de Saáres n. 76 
con los oródito?) activos y pasivos que 
tiene el referido eatableoimient •. 
Dándole las graoias por laa atencio-
nes que me ha dispensado, ee repite 
de usted »fmo. a. s. q. b. m. 
9169 4 8 
Viene el invierno con sus bruscos 
cambios de temperatura, oon lo? 
estornudos, la ronquera, las toses, 
las bronquitis y eeta es la hora de 
tomar precauciones, evitando la* 
corrientes de aire y aumentando el 
abrigo eu proporción al descenso de 
la temperatura. E l remedio clásico 
de los catarros es el L I C O R D B 
B R E A del doctor González. Si se 
toma antes de contraerlos obra como 
preservativo: si se tomo después de 
contraído abrevia la curación, alige 
raudo el cuerpo y por último en h 
convalesoencia de los catarros obrt 
el L I C O R D E B I I B A del doctor 
GoDzáiezt reponiendo las fuerzas j 
robusteciendo el organismo. Ñame-
rosas personas que no pueden tomar 
el Aceite de Ba^lao ni las Emol-
siones, rorque les repugnan, han 
encontrado en e lLIOOR D E B R E A 
el^peotoral y el tónico por excelen 
cia para combatir las afecciones 
bronquiales y pulmonares. $e cuen 
tan por caillates los individuos que 
se ban curado con el H O O B P E 
B R E A , después de haber agotado 
la lista de los medicamentos qne se 
^nunoj^n coa grande aparato. 
Se prepara y vende el L I C O R D B 
B R E A del doctor Gonzálea en la 
Botica y Droguería 8an José, calle 
de la Rabana número 112) esquina 
4 Lamparilla.—Habana. 
Ota. ^57 2 C l ? N v . 
VlfTAJOSO DISCÜBRIMIEHTO 
DEL 
COLECTOR DE HOLLINES 
P A T E N T E , 
P . H o s e l l ó (hijo) 
Esta lámpara ea la m&s grande no-
vedad del siglo XX.—y.OOO ó mita ce-
rillas por 5 centavos es el resultado de 
esta invención. 
b s de pran ntilidad para faniiliaa, 
talleres, fábricas, cafés, hoteles, estan-
cos, eto. 
Apoyando ligeramente el dedo sobre el tornillo co-
mo se ve en el grabado se obtiene una lus permanen-
te más barata qne todas las existentes hasta la fecha. 
Demostración y venta en PUADO n? 87, entre-
Buelos. 913Ü 3a-7 ld-9 
Habiéndoseme concedido la patente «Je dicho co-
lector, pongo en conocimiento ae todos los industria-
les que nsen chimenea», qne este ap irato es de gran 
utilidad para evitar la salida del hollín y chispas qne 
tanto perjudica á loe vecinos y á sí mismos. 
Se construyen estos aparatos para chimeneas desde 
4 pairadas hasta pies de diámetro, garantizando su 
excelente resultado. 
Al mismo tiempo se advierte qne la aplicación del 
colector de hollines no impide el tiro de las chimeneas 
Para más detalles é instalaciones dirigirse al Taller 
de mecánica de José Hoselló. 
H A B A M , 1 0 3 . HABANA 
o. leio alt 1519 Ot 
E M U L S I O N 
C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de brocee en la última Exposición de Paría 
C u r a las toses rebaldes, t i s is y d e m á s eufeimedades del pecho. 
1598 ''«-i? ot 
f g l M H M 
L O S A N C I A N O S , L O S T I S I C O S ? 
8 1 
EL DE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
O h r a n d s a existencias en J O T A S , 
OTóLO y B S I L i L A N T E S , se real izan 
á precios m ó d i c o s ; especialidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pae-
cios. 
WOTA—Se compra oro, plata, lo-
yas , bri l lantes y toda o í a s e de pie-
dras l inas , pagando todo s n valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño ea "EL DOS DE MATO" 
9, A N O B X . S 8 NT7M. 8 
gi683 1 
L O S D I S E N T E R I C O S , 
cuya vida se extingue sin un r e -
medio veidaderamente heroico que 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre, 
L A S E M B A R A Z A B A S , 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
r 
L u S N I Ñ O S , en ía denti-
ción y destete; !os que pade-
cen 
VA 
C A T A R R O S Y U L C E -
p » R A S DE E L E S T Ó -
MAGO y en general todos los 
que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , CÓLERA, T I -
F U S ó cualquier Indisposición 
del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S HÚME-
D A S D E L A P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
SALICILATOS DEBÍSMUTOYCERIODEVIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas do todas partes 
que los recomiendan oomo medicamento insustituible. 
w PÍDiSSE EN TODO EL MUNDO U LIS PRINCIPALES FARMACIAS. PASTILLAS DE ^ 
i SALICILATOS DE BISMUTO V GERIO DE VIVAS PÉREZ < 
C U E R V O Y S O B R I N O S m 
R e 
/ 
R o s k o 
PATENTE 
U v m ea 1» esfen an * & t n \ 
que dloei 
CUERVO Y SOBRINOS 
AJC»estófe ea i a oaío* que o í r e ^ «H B R I L L A N T E R I A A G R A N ««* 
tdftdei y tamafioa: posee ftdeüaáti, extenso y variado lurtido de Joyería, ralolenr- . . 
1604 
A P A R T A D O 8 6 8 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C T T X t A T I V A . V i a O B I Z A W T B T R B C O M B T I T C T T B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e l l 
CI67G • y a 1 
REAL FÁBtUCA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
L A C K Ü Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
D B 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Onantaa personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, a rom* exquisito, pidan nuestros tabacos en todos loe 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
ClaÜaiBO 98, HABANA, Apartado 67.1 
1 
E T I T P A R I S " 
Ta están a la venta los últimos MODELOS de SOMBRE-
ROS para el invierno. Salidas de T E A T R O , Visitas, Abrigos 
de Seda, pafu y pieles. Sayas de Seda, Abrigos para niña y 
boas. Cintas, encajes, aplicaciones, galones y adornos para 
vestidos, Blusas de seda, hilo y algodón; peinetas preciosas y 
alfileres de fantasía. 
C 
o fe 
DE MUY BUEN CORTE Y ELEGANTE ESTILO 
O B I S P O , 1 0 1 . — T E L F . 6 8 6 
Cta. 1711 5a-(i 3d-7 
G-AFAS Y E S P E J U E L O S DB O R O . GAFAS Y ESPEJUELOS DB O R O -
$ 3 - 7 5 O H O 
Las ftnscriones facul 
tativas es nuestra espe-
cialidad. 
Los trabajos más com 
pV.cados son cumplidos 
en cinco 
H O R A S 
1G56 
¿ l i a visto V. alguna vez annaduras de 
gafas y espejuelos de oro tan baratos? 
L-as armaduras de acero, de aluminio y de oro rellenado ó 
enohapados se ponen negras más ó menoa tarde. 
X a s de oro duran toda la v i d a 
Se invita al público para que visite esta casa—aunque no 
venga á com orar. 
S V A R E Z IT L Y C H E N H E I M 
O'Upi l ly , 1 0 6 O ' R e l l y , 106 . 
L A ÚNICA FABRICA DE OBJETOS DE ÓPTICA E N CUBA 
Nbre. 
x o e . 8fi-19 
preparado por el 
8 B A S I M I L A F A C J L W E N I E ; A B R E E L A P E T I T O ; A U M E N T A 
E L N U M E R O D E G L O B U L O S R O J O S : R E C O N S T I T U Y E 
L A S A N G R E . 
L A H E M O & ^ O B I S J A es siempre absorbida y bien 
tolerada por ios e u f o r o t u t ; DO produce pesadez de estómago, 
vómitos ni e s t r e ñ i m i e n t o , y sn notable a c c i ó n sobre la recons-
titución del organismo se manifiesta muy pronto. 
De venta: En la Droguería y Farmacia America-
na de Majó y Colomer. 
Gr A X d I A H O 129 , 
c 1589 1 í(jV 
A los Veieriiwios 
I k i l a r e s r 
H e t i a É e s 
y Ganadero; 
F U N D E N T E í ü O L L I V E R 
P A R A U S O D E V E T E R m A R Z A 
Ultima expresión de ia medicación clástica ó ravalsiv i qae reemp"aza oon venta-
ja al fuego; cuya aplioacióa sobre morrificar cruolmontñ á los anímales, no combate el 
mayor número da afecciones, para qao ee e-npiea;-y sí contribuye al deaaérito de los 
mismos por as señales que deja, y al dosenvolvimienco d'. gravea enfermedades como el 
Tétano ó pasmo, qne comunmente terminan oon la muef ce. 
Nuestro'"FUNDENTE," después de repetidas observaciones siempre aatisfacto-
rias, btmoa visto cualidades que le dan marcada BUporioridad sob e todas laa Unturaa 
fuertes canocídaa, y los Linimentos do Genoao; Tópico Faentw; A "-eite vulcanizado y 
otros. 
L a energía y rapidez en sus efectos, ein destrn'r el bulbo pi'oao, ni porjadlcar á 
la piel en lo más mínimo, hacen do este preparado el Key de ¡a medicaolóa oaúatioa, en 
medicina veterinaria. 
Cooio reaolutivo, ea el agente farmacológico mía poderoso, p^ra el tratamiento y 
curación de los exostosis ó sobre huesoe; de los espa abane?; corvas; sobre ca'Tsat; sobre 
tendones, sobre píea, etc., de igual modo que on las hidropesíaa arMculares, como vtji-
gaa, alifafes, codllleras, y toda clase de lupias y qu'.s-.es. 
Hace desaparecer con igual prontitud, las cojeras agudas y cróaioaa, procedentes 
de relajaciones; diatenoionea y esgalaoe da toé tejidos, y por la inflamación adhesiva que 
provoca, nuestro "FUNDENTE," es un poderoso auxiliar para U curación de senos, 
fístulas y conductoa fistulosos, y por último, por laj^vedad con que se manifiestao sus 
efectos superior á todos los conocidos hasta e L ^ ; se emplea con resultado positivo, en 
el tratamiento de laa pulmoníaa, pleureaifv^arroa bronnula'ea y larlug.w, anginas de 
cualquiera índole y en todas las enferriredades, que por su naturaleza congestiva, recla-
man un tratamiento revn sivo, rápido y enérscieo. 
Siguiendo nuestras reglas, garantizamos la curación de todas las enfe medades 
que 00 mencionan. 
INv 
Agente en la Habana, B . Larrazábal, Rióla 99 , Farmacia " S A N 
J U L I A N " . 
De venta en todas las Boticas acreditadas. 
P O s ü U I « M O A 
i>BL DOOZOB 
r f j Ü Ü 
P R O F E S O S B 5 S D X O O 
BABAJSA 
Cmacl m m piif el ei»Efi>mft mix-
to de Saeroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito segnro. 
Ódlífl dO OUluCî H ma inyécclonea 
sin dolor ni molestias. Cnraoión ra-
dical £1 enfermo puede atender a sue 
quehaceres sin faltar nn solo día. £1 
éxito de au cnraoión es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
'̂.mtíJinian+n mociarno, para la tnber-ilúldllülUU ouloslsenl? y20 grado. 
üiíFní Y ol mayor aparato fabrica-
UQjüo A, do por ia casa de Llamees 
Alemania, oon él reoonooemos á loa 
enfermos que lo neoesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
D E ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, eto, GABINETE para las en-
fermedades de laa vías urinarias y es-
pecial para operaoionea. 
ffWtPnh'pií Bln doloron âs estrecha-
müimUÜolu cea. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, Intesti-
nos, útero, eto., eto. 
Oorrales n ú m . 8.—Habana 
o 1672 1 Nv 
RELOJES 
^ s t o n e - £ / ^ 
Durables y Exactos 
The Keystone Watcn Case Co. 
MTMueioACN tías Phiiadelphla.U.S.A. 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en * 
las prinoipales Relojerru 
de ia Isla de Cuna. 
PEDIDOS DE IMPORTADORAS 
w. colocan m nueNtro'despacha, 
l̂ercaJemu 22, HABANA. 
« Jn 
Doctor FrsBCísco k \ i m i Miranfla 
Especialidad en enfertnedudes'de niños. Conanltas 
de \l¿ k '2 en sn onaa, Manrique 56. Qratis para loa 
pobres de 2 4 4, Belascoain 117, allos. Telefono 1208. 
9071 78-GNbre. 
J . P u í s y is-tura 
ABOtíADO. 
Santa Clara 25,altoB, e8i]uuia 4 Inquisidor, l'eléfoüo 
<39.—Consaltaa de 12 á 3. c 'J3 Ot 
Derma: ÓÍO^Í y Leproh-grista. 
Consulta de K á 2 'H Je:, !1! María 
O. 11)15 «6 0 t _ 
M r * ¿ f r é m o h . 
aSPKCIALISTA EN FN ^ K,U.VIEDA1)E>*I)E LOS 
NIÑOS. 
Manrique 71, Consultas de d if*-
c 1702. H Nv 
Miguel datado Hoguaras, 
^ J B O C K A J a O 
PomiciJio: Caiapaiia'io 95, d« 8 h U.—Telefono 
1.412 O. I K 
Dootor Patricio de la Torre 
CIUÜJ ANO-DENTISTA 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por ana extracción Raranttzada sin dolor.... $ I 00 
Lampifi/.A de la dentodora 2.00 
Empastadura de platino 6 cemento 1.80 
Idem grandes S.OO 
Orificuciones de 3 4 4.00 
Medio diente de oro 6.00 
Dientes de espiga tino de platino 6.50 
Coronas de oro 10.00 
Dentaduras de $5 á 16.00 
Consultas de 8 á S. 8702 26-24 Ot 
¡ D E K T J S T A » ! 
Juegos de 4, 0 14 y 28 dientes superiores ó infe-
riores de la afamada marca 
TWENTIETII Cv NTURY 
le Nueva York, asados con preferencia por los pro-
fesores más reputados d* ta Babana, nn 50 por IDO 
nán btu<ito qne eu los depósitos. 
E , MASEDA, INDIO 31,—HABANA. 
ai40 30 I5O(rt 
Dr. Manuel Delfln. 
MEDICO DE NIÑOS 
OMecItas de 12 á 2.—Industria 120 A. eaqmna á 
..y, —'"elAonon0 1262. 
B t i r i q u e M e r n d n d e » C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
Abogados 
De 12 & 4. Jeads María 20. 
6989 78-2 sep 
DR. ADOLFO B E Y E S 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
tal, procedimiento que emplea el profesor Hayena 
i e 1 Hospital St. .Antonio de París. 
Consnltaa de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
»ltoa.—Teléíono 874- o 1574 12 Ot 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargara 33.—Directoras: Miles. Martinon.—En-
señanza elemental y superior.—Idiomas Francés, Es-
pañol é luglés. Religión y toda clase de bordados Se 
admiten pupilas, medio pnpi as y externas. Se faci-
litan prospectos. o82i 13-29 
A c a d e m i a do idiomas 
La Academia está á cargo de Mrs. James, que tie-
ne un método tan fácil y tan práctico, que uno puede 
ap'rendei el inglés pronto, y con poco dinero. Altos 
del "Diario de la Marina" 8602 26-22 Oo 
Curios idades f o n é t i c a s 
en inglés, castellano y francés, por Alfred Bois-
sié. El impreso se da gratis "á loa inteligentes'' que lo 
pidan. Cuba 139 8542 26-19 
P E L A Y O G A R C I A 
O H E S T E S F E Í R R A E A 
A B O G A D O S 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
c. 1703 ' 26-1 Nv 
Bernardo Cabrera Guerra 
Profesor Vetoiinario de 1? clase, ofrece todos los 
eervicioa referentes á tn profesión en su Estableci-
miento de Veterinaria, titilado en lacáll. de Bar-
celona núm. 13. Teléfono núm. 1749. 
8017 78-1 O 
INGENIERO AGEONOMO. 
Se hace cargo da toda clase de asuntos periciales 
Btedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
micciones de madera de todas dimensiones y estilos 
IBodemos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gubi-
sate Agniar 81, de una á cuatro p. m. 
e 1652 ' Nv 
Francisco G. Gaiófalo 
Abogado y ¿«ctario, 
ales. Cuba n9 25, 
Asuntos mercantiles é indns-
«1660 I Nv 
í)r.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
iPríudh nfimero 105, costado de Villanneva. 
olGÓl 1 Nv 
j J i r Más Eepra 
ABOGADO I ASBIMENSOB, 
DOMICILIO: BUFETE 
Beal 133, Maríiaao. 
De 8 á 12 (a. m.) 
Sta. Clara 41, Habana. 
De 2 á 5 (p. m.) 
33 del COEAZON, PULMONES NE l i -
la PIEL (incloao VENEREO y SIFI-
itas de 12 á ü y de 6 • A 7.—Prado 19.— 
o 1662 1 Nv 
Dr. ¡Enrique Perdomo 
VIAS ÜBINABIAS 
2SÍB2C^^Z L E L A U S E T B A 
Sútús'Karia tó. Pe 13 <í 3. C 1663 1 Nv 
Doctor Luis Montané 
Diariámente conBtiltaB y operaciones de l á 3.—San 
Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ, GARGANTA, 
e 1664 . - 1 Nv 
PROFESORA DE IN6LES 
Una señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy de iustitn-riE en casa de familia, tiene 
las horas de 8 á iiez de la mañana librea y deseando 
ocuparlas, se cfrece para dar clases de mgléa. Po-
see muy poco el español y su método de enseñanza es 
puramente inglés. Cerro 416, Quinta de la esquina 
de Tejas. c 1701 1 Nv 
LIBIOS E IMPRESOS 
IMÜS flGENTES. 
£11 iljro del Cicdadauo Españo?, para el 
ejercicio de Jos derechos Políticos 
y Administraliros. 
Contiene: Ley de Imprenta; Ley de reuniones pú-
blicas; Ley de Ásoeiacionos con sn apéndice; Ley de 
Extranjería: División provincial de esta Isla; Ley de 
secnostrós: Supresión ae pasaportes; Expeudición de 
Títnlos; Beneficencia; Ley de Caza 6 pesca y nao de 
armas; Policía de Gobierno; Tramitación de expe-
dientes administrativos; Ley de Matrimonio Civil; 
Reglamento de la ejecución de la Ley de Matrimpjiio 
Civil; Matrimonio Canónico; Disposiciopes sobre el 
depósito de personas; Ley provisional del Registro 
Civil; Reglamento de la ejecución de la Ley del Re-
gistro Civil; Instrucción para cumplimiento de la Ley 
de Registro Civil; Ley de Disenso paterno; Registro 
Mercantil; Ley de Propiedad Intelectual; Lev de Ca-
za; Reglamento ¡nteriorpara la organización y régi-
ii>ea rfe las Bols.'.s de Comercio; R. D. sobre conce-
sión é inscripcióp de marcas de fábricas; R. D, ha-
ciendo extensivo á esta Isla y la de Puerto Rico el 
Código de Comercio vigente en la Península, Dispo-
i . i ioius sobre las letras de cambio; Dispoeicipnea 
dei Códigp í?oBa][ sobre faltas; pe los juictoa yer-
bales; De los juicios dpshaupío; R. p . pronid-
gando la Lev de Enjuiciamiento CrjBijttftl; Proceíjl-
mientos ejr'el inicio oral; Procedimioiito» pp JOB Jui-
cios de taitas; Tarifa sobre la exacción del impuesto 
sobre derechos reales; Modificaciones intraducidas 
spf la promulgación del Código Civil, etc., recopila-
qas, .coí»i.6Mt̂ as y anotadas por Joaé Sedaño y Agra-
wonte, abogad^. 
Esta obra consta de dos topapa y Repta $3.50 cen-
tavos orp. Se dá en $2 plitla en la Librería La Mo-
ierna Poesía, Obispo 135. C—1556 aU 150)4 
Profeao? auxiliar de Cirniía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
CcnffnUas de H ái--
C 1673 
-San Miguel 116. Neléfono 1212 
12 Ot 
Maimel Valdés Pita, 
A B O G A D O 
BUFETE OFICIOS ¿«, altoa, de 12 á 4.—TeléfonC 
f M7 C. 1575 12 Ot 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vías nrínaria* y alccwwmes venéreas y sifilíticaa.-
'""nfermedades de sañerv*.—Consultas de 1 á 3. Ber-
fc;.za32. « 1595 Vt Ot 
L o a dot'orfes J u a n E . V a l d é s 
y P ^ ü r o P . V a l d é s 
CL-ajános deaLÍataa, han trasladado sna gabinetes á 
GALIANO, 58, altos. 
«1584 26 15 Ot 
Cirniía en general.—Viaa Urinariaa.—Enfermedi 
iñi de Señoras.—Consuítaá de 12 á 2.—Lagunas 68. 
8,15,7 26-19 Ce 
j&k ntonlo L . Va lverd© 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Empedrado 4Í, 
8154 2f>-16ot 
A l b e r t o M a r i l l . 
Abogado y aotarlo público.—De regreso de su vía-
jo a Europa, se oñvyse para todo lo relativo al desem-
Befio de ambas profesiones. Habana número 98. 
8348 26-Otl2 
DOCTOR GABRIEL CASUSO 
Caudiático de Patología Qnirúrgica y Ginecolo-
gía con su Clínica del Hospital Mercedes, 
Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. 
C 1691 26-2Hbre 
Gonzalo B t e g m 
M B B I C O 
la Casa da Esnefieencia y Maternidad, 
^jepecialísía en las enfermedades de los niños médi-
ua y c^uirúrgícíta. 
E»tó antígno y acreditado almacén de 
música acaba de recibir qn surtido de ins-
trutcenLoe para orquesta y baadafl Qjilita-
rca que reaiiza á precios de fábrica. Clari-
netes do Le Ffivra, Corpotipes de Seesoo, 
Trorubfiaes, Figles á 5 eantePifl, Víolines 
desde ? < á i b , arüoa, desde 80 oontavos á 
Í3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro parteo $X, Solfeo Cgrollf 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moiuo, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todca los catudioa qie se dan en loa 
conservatorios y CeafcFGS de música á pre-
cios muy reducidos. Métodos de Bandurria 
do Pera Nobot á $2, piezas sobre motivos 
do todas las óperas, Valsea, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precies de fábrica, al por mayor y 
meuor, Cuerdas romanas legltintea. PIA-
hí03 l a Dceees y alemanes MUY BARA-
TO á pieisíoí de fáb íc*. 
Aguacate, número ¿£0; gntre Amargura 
1 Teniente Roy. 
8740 alt »-19 Ot 
EL PROGRESO CULINARIO, Casa de huéspe-des, Bernaza 71, cocina particular Comida muy aljundauic, 3 platos por la mañana y 4 por la tarde 
$10 plata, servida áaatM y fijera do la caaa. Se so-
licitan abonadoa. Bnuuelos especiales y apr»z cpij po-
llo, habitaciones bajas y un zaguán. 
[ 9 1 1 1 M. P 9 : I i-7 
Antiguas oficiaiaa do "LA Magnolia", hacen ele-
gantes sombreros y los reformas á precios módicoa, 
en Sol nlimero 62, entre Habana y Componte^. • 
9082 . 13-6 
P A R A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electriolata, cfin*írnrtjr é ixis-
talador de para-iavos sistema moderno i om&s&ig, 
polvorines, torres, panteones y buquee, garantizando 
su in»tel.flción y materiales. Reparaciones de loa mia-
mos, siendo ¡recopocidoa y probadoa con el aparato par-
ra mayor garantía. laoíal^ción de timbree elétriooa. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se gjuuntizanJodoa loa 
tiábajos. Compostela núm. 7 9023 26-18 Ot 
Teléfono fe24. 
Consultas de 11 á 1. 
o 1665 
Agniar 108̂  
I N v 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado á líeptano 64. Consulta diaria de 12 & 2 
c 1614 20 Ot 
Dr. A r í s t i d e s Mestre. 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Apiicacionea eléctricas. Lunes, miár-
eoli? y vieines, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
e l 673 26-1 Nv 
D o c t o r G . 33. F i i ü ü y 
specialisia en enfermedades de los 
ojós y de los oidos 
tianltaa de 12 á S.-Telóforo 1787.--Campanarto 160 
o 1674 1 Nv 
r»4 or B. Chomat 
especial da la Sífilis y Enfermedaaea 
r> rápida. Consultas de 12 á 1. 




fto B. d© Bastamante 
ftáCIALISTA EN PARTOS 
TDADES DE SEÑORAS 
e ! j» 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
oicü'o: ¿¿súa María 57.—Teléfono.565. 
156-12 Oct 
figédico - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Especialidad, Mediciaa, Cirujfa y Prótesis de la 
fcoca. Bernaza, 36. Teléfono: 506. 
C 1720 9Nv 
Una señorita andaluza despa colocarse bien sea en 
casa particular,6 en casa de 'modiitáa, ponoee toda 
cíase de trabnjoa de modistura, inclaao 8¿mbrerfi¿i 
tiuedadai" buenas referencias. Águila y Monte,Ti 
íieiba. iiiíürn;ar^; 9&bb 16-Ot23_ 
EOJALATERIA D I M I m . 
Instalación de cañerías de gas y agua. Co na tracción 
de caualea de todas clases.—OJO. En la misma hay 
Jepóaitos para basura, botiiaa y jarrea para laa le-
ataWiás. Induatria esq? á Colón. , j , ' '~ 
o i624 26-23 Ot 
PEINADORA.—DoioinfeOscrio acaba de recibir los últimos modelos de los p¿'íña«íw ¿3 última no-
vedad, con especialidad para novias á $1 píate ;tfl3i-
\Á*£i hace peinados sueltos en sn casa y a dómicillo; 
precios módjeos, admite abonos por meses y tien^es-
pecialidad en teiii» ÍJ pelo garantizando au trabajo. 
Teléfono 280. Animas lü, 8665 35-20 Ot 
A L A S S E Ñ O R A » 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á Saa Mjguei, bo, czíre San Nico-
.ih y Mam-ique. 8361 26-12 Ot 
SE COMPRAN ain interyepejió^ ¿¡2 corredprea dos casas, "jnc estén situadas en esta táaaaJ y Jíbre de 
gravámenes. Una chica y otjra mediana. Informa^áfj 
Botica del Dr. f advón. Peláacoain, esquina & Nep 
tnno. r** 4—2 
D H . B.. CrVXRAXí 
OCULISTA 
Jefa da !a Policlínica'del Dr. López durante trae 
lSÓ.06.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajoa.— 
Fara los pobrea í l al mea. 
f 1721 26.10 Nv 
Arínro Mañts 7 Urqníoia 
Jesús María Barraqué 
•gn ra 
1668 
N O T A K í O S 
3 2 T e l é l o n e 8 1 4 
I Nv 
E a m é i í 
* A B O G A D O 
ge ha trasladado á AMARGURA 32 
o 1669 i N v 
rife 
Se geetions en ccmislóu el cobro de habe-
res pasivo?, faneionaricB eiviles, derolaclón 
de fianzas, Bonos del Tesoro, alcances per-
sonales, Buminiatres y al^uiier08; y todos 
cuantos créditos laya contüa el gobierno 
eepañol. 
Dirigirse á Antonio Gr. Béjar, Almirante, 
í i ? 10, Madrid. 
Beferencias.—EXCÜÍO. Sr, p. José María 
do Arrerte, Dirfctor del Baneo del CP-
ftiercio. 169J alt SO-lNv 
3De Prado 1 0 1 
. Fa desparecido nna perra galíja grande, color ver-
dugo • {50 gratiíicar4 a onien la eniregue 6 dé razón 
de ella. gi?Ü 4 0 
S E H A B X T B A V I A D O 
qas. perra perdiguera color chocolate, con el vientre 
v rabo blancos y una cicatriz sobre el ojo derecho, 
áe gratificará al qBe Ja, entregve en Mercaderes 5. 
9149 5-8 
XTna cocinera y repoet r a 
vizcaína desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe el oficio coa perfección y tieue 
quien la garantice. Informan Amistad 89, 
9172 4-9 
se facilita dinero en primera hipoteca, hasta en par-
tidas de $500; Salud 151. ÍJ165 4-9 
Obispo 7 5 , altos 
un sirviente con buenas recomendaciones, 
joven, que conozca bien el servicio de mesa y de su 
larga permanencia en buena casa. 9168 4-9 
U N A CC C I Ñ E R A 
y una criada de mano, peninsulares, desean colocar-
sê  Saben desempeñar bien au obligacicn y tienen 
quien responda por ellas. Informan Bernaza 37Í. 
9117 4 9 
S E S O X ^ I C S T - A . 
una morena formal mayor de 30 años para maneja-
dora; ' iene que haber servido en casas conocidas de 
esta ciudad y traer buenas reierencias. Sueldo dos 
centenes. Cepero 4, plaza de la Iglesia del Cerro. 
9153 1-9 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número 11 
0 1670 I N v . 
^% Jorge £• Dehogueg 
E S P E C I A L I S T A 
^ . ^ ^ ^ M E D A D E & D f i LOS OJOS 
^«ner, eleccidu de espe-
S-^dnstrla n. 71. 
J Nv o, I6G 
IL TROTCflá 
V E D A D O 
Espléndido eatablccjmiénto enyo bello conjunto 
brinaa toda clase de recreaíiya^ comodidades. t ' ' 
Poético departamento nupcial. 
Cocina v servicio de reatanrant inmejorabléB. 
c17(0 22-6 N 
OUCITOES. 
- I n g l é s e n s e ñ a d o e n s e i a s a s s e s 
por «n aiáteana especial de nueve á onoa todos los 
dias: precio módico, también da clase á domicilio. 
Americana. Znlueta 73. 9130 4-8 
Colegio Francés 
DB SBÍJOBITAS. — OBISPO NUMERO 56 
Directora—Mademoisellle Léoñie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior—Religión, Fran-
cés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, Labores etc 
Preparación especial para 
LOS' EXAMENES DE MAESTRAS 
comprendiendo el primero, segundo y tercer grado. 
Internas . $ 30 
Medio internaa. " 15,90 
Excemas . " 5,30 
Se facilitan proepectoa. 9107 2ft-7N 
TNGLES, por nn profesor inglés Cié Inglaterra y no 
Xdel C. S. A.)—Para principiantes 6 _pura los ade-
lantados á fin de perfeccicnarae También d4 leccio-
ned de franoáa. acento del inglés y francés puro. D i r i -
»ir«e á Santiago, deapacho de aauncioa del "Diarlo 
£ C Marina." G 23 A? 
"ü*n maquin i s ta 
no^íi'r^^H ingenio se ofrece para la eindad ó el cam-
^ / r ] ^ ^ ¿ el administrador del DIARIO^DE 
ÍU48 49 
TTna . e ñ o ^ p e r i n s u l a r 
deses colocarse de cocinera e.. , 
¿ecc-mpeilfir bien su oWiKaci¿n^ .Part'oular- Sabo 
mendacionas. Informan Acoata 34"ue bneDas weo-
9153 í g 
S E S O L I C I T A ' 
nn buen cocinero de color para easa particaiar (Je 
córtu familia; hade presentar buenas recomendacú)-
nea. Cerro u. 504. 9150 •>4̂ » 
U na joven peo insu lar 
desea coloearae de de criada de mano. Ea práctica 
en el oficio y cumplidora de au deber. Tiene quien la 
recomiende. Informan Obrapía 73. 
9152 4-9 
T n hombre de c a r á s t s r 
para cuidar muchachos de3de la tarde en adelante y 
diaa festivos. Se exijen referencias, Reina 153 
91C0 ^1-o 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinero en oasa pai ticnlar ó e i • 
tabiecimiento: sabe bien su oficio y tiene buenas re-
oomendaciones. Informan Bernaza 30, el portero. 
1)13(5 4-8 
E n l a S a s t r e r í a ¡La F r a n c i a 
Monte n. 51, te solicita un aprendiz de sastre, princi-
piante. 91 b9 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca en Lamparilla 59, altos. 
9141 4-8 
colocar nna buena sirvienta de mano en casa particu-
lar, para habitaciones: tiene quien responda por su 
conducta; no duerme en el acomodo. Cuba 118, infor-
mará^ofi^ 9140 48 
BARBERIA.—Deseo tomar una en arrendamien-to que sea algo modesta regular situada ó para 
trabajarla a partido; conozco bien el giro. Tengo 
quien garantice mi conducta T. Rivera, Trocadero 
y Consulado, barbería. No trato con tercera persona. 
9142 4-8 
U n a joven pes insu la? 
desea colocarse de criada de mano ó manpjadora, Ea 
cariñosa pon los njñog y sabe desempeñar bien su 
obligación Tiene quien la recomiende. Informan Mu-
raUa.125. 9128 4-8 
Una cocinera 
Se solicita en Amargura, 70. 9146 4-8 
U n a s e ñ o r a peninsn ler 
(Jesea colocarse de cocínela en casa particular ó ea-
{áblpcimjento, tafip el oficio con perftccióu y tiene 
quien la géraptíce". ' Informan en Tacón, 2, accesoria 
0115 4-8 
C o i m ó d i c o i n t e r é s 
ae da dinero sobre finca urbana en esta capital. 
cioa 62. 9134 4-8 
Oñ-
U n m a t r i r s o c i © pen ie su lar 
desea coloearae, el de jardinero y ella de cocinera, 
saben desempeñar bien au obligación y tienen bue-
liaa reierencias. Informan Tejadillo, esquina 4 5 ae qa conu'ia pm 
Agftiar, carnic.ería. ' 9133 ' ^ 4-8 í ^a Yorjí 
I M E P B B 
THE WEST I M M i 0IL BEFd. Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
T e 1 
T E N I E N T E - R E Y T I . 
n lf78 
H AJ I ANA» 
1 Nv 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse, una de manejadora y la otra de 
orlada de mauo. l a.an razón, Animas 08. 
9Ü8Ü 4-6 
U n a pen insu lar 
desea colocarse de criada de manos; tiene quien res-
ponda por ella. Informan-Monte 57, entresuel >s. 
9058 4-6 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su oblisración. Tiena 
quien responda por ella- Informan Galiano 93, ahos. 
9083 4-6 
m a n e j a d o r a 
Se solicita una de color, de mediana edad, que se-
pa sus obligaciones, sea trabajadora y tenga quien la 
recomiende. En Lamparila 94, altos. 
9069 5-6 
U n a e i i a n l e r a penineu ar 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien res-
ponda por ella Informan r elascoain número 36. 
9073 4-6 
1,500 P E S O S 
Se dan en hipoteca al 10 por 101 sobre una pnca en 
esta ciudad. Informan Snárez 21 de 4 á 6 Sin in-
tervención de corredor. 
9056 4-6 
S E SOLIOITáL 
una señora de medjana edad para limpiar las habi-
taciones de un matrimonio y cuidar de un niño, no 
se da comida pues en casa no se cacina. San Rafael 24 
"Una. f c ñ o r a peninsular 
4eaea polocapse de ciada de mano, sabe desemp eñar 
bî R pl oflcip y Ijepe quien la repomienda. Informan 
factoría i r , _ _9]38 4-8 
Una j . ven pen insu lar 
desea polocarse de criada de mano, sabe cumplir bien 
con au obligación v tiene quien respouda por ella. 
No tiene inconveniente en ir al campo, si es farolia 
decente. Informarán Cerro 585 9093 4-7 
N PROFESOR CON TITULO DE LICEN-
CIE! 2O L I C I T A 
Bna criada de mano para nn matrimonio solo, que se-
pa au obligación y duerma en el acomodo en Luz 
número 6 altos 9119 4-7 ' 
8936 4-() 
í ' 
ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
Í;aranticen sn competencia y moralidad, se ofrece á os padres de familia y directores de planteles de edu-
cadión para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIKKIO DE LA MAKINA. Q. í 
U s a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien respn da por ella. Informan Galiano 5 
8960 8-2 
Una señora inglesa 
que ha sido directora de colegio y que tiene dos di-
plomas uno en inglés y el otro en castellano se ofrece . 
como profesora de idiomas é iusirncción general, dá j ¿¿j 




UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, depenoiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
llabla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; O 
á 
e mano que sabfede-| A NTIGUA AGENCIALA 1? DE AGÜIAR de 
una criandera cou buena 
leche entera y una criada ~. 
sempeñar bien su obligación: tienen quien respondan ! X X J- Alonso y Vlllayerae, Aguiar 8f>. teléfono 450 
por ellas. Informan Alorro 5 tren de coches. * Esta acreditada Agencia facilita ün servicio de criados 
f' 9 J 2 4 4-7 l decentes y con buenas recomendaciones, crianderas 
- ^ \ reconocidas por excelentes médicos, dependientes al 
LA AGEaCÍA IfAS ANTICUA de la Habana Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 86 Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criaude- [ Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Triaconiia 
raa, criádaa. cociueraa, manejadoraa, costa rsrag. co- 1 
cineroa, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre-3 
gadores, repartidores, trabajadores, dependientes, ' 
easaa en alquiler, dinero en hipoteca y alquileres, | 
compra y venta de casas y íiacs,3. Aguiiir 81. Te-
lefono 486. 9091 26 7 N ' > 
8526 26-19 
UNA JOVEN peninsular, aclimatada en el país, de muy buen carácter, desea colocarse de criada 
de mano ó manejadora. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con au deber. Tiene quien la recomien- ¡ 
de. Informan Acoata 22 entre Damas y Cuba. 
8113 4-7 
SE EOLI ITA una criada blanca de edad para 00-cinar y ayudar á loa trabajos de la casa. Se preñe-
re que no tenga familia; ha de dormir en la casa- Si 
trae buenas recomendaciones, se le dará buen sueldo, 
íp/oricaa v edado, calle 17 esquina á M, 
4-7 
UNA J O V E N 
peninsular desea colocarse de criada de mano. Sabe 
desempeñar muy bien au obligación y tiene quien 
responda por ella. lutorman Compostela 78. 
9120 4-7 
D E S E A C O £ O C A ^ B £ 
una señora péniuanlar. de criada de manoa. Sabe 
deaempeñar bien au obligación y tiene quien la ga-
jraptice. Informan Factoría, 29.__ 9088 4-7 
un oficial de barbería en la Pia'/.a ¿el Pplvbrfn, por 
Moriaerrate. ' 9 90 4-7 
Se solicita un oficial en La Mallorquína, calfe de t 
Luz entre Inquisidor y Oficios. 
9092 - 4 - 7 
D I N R E O 
Se lo faeiljto á uatpd en buena? condicio^ea y má 
dico inte^éa. Si desê i î ateij coriiprar alguila' casa fbfx-
go en venta de varios prepios y solares. Hago toda 
clase de negocios con honradeíi y efjuidad. De once á 
cuatro en Galiano 121, fonda F. i l . Diajt. 
8877 26 3X Oct 
Cí E ofrece nna persona competente para administrar 
Kjcobros ó dirijiralgún establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos 6 cualquiera 
otra ocupacióu análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el D1ABIO DE LA MABINA. G. 11 Jn 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
uja, ya nsa para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
cea uotfo •tnwajo-dp î sa ífi(}olB, pudiendo hacerae 
cargo de la contatilidad sea esta tija <í ppr üciuá. Da-
rán ni /.un Obiapo 125 ó en el despacho de anuncios 
de esto periódico. g-29 Jl 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para nn Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por sn conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO DB LA MABINA; ade-
más ae solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. Q. 
XI 'NA peraona honrada y forma!, de mediana edad J desea encomiar una colpcación de portero ó en-
dargado de álgnna- cssa de vcciudad.' Dirigirá^ 
4\óeBta 61, cuarto intarjp^. 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene qujeB responda por ella. Informan M011-
serrate 95 9100 4-7 
fie desea c o l o c a r 
una joven peninsular con familia particular. Sabe co-
l^r 7 marcar. Tiene buenas referencias. Informes en 
el destóadflfi anrmeios de este periódico. 
9106 • 4-7 
SE S O L I C I T A 
sna crjada de mano que duerma en la casa, para un 
matrimonio""e¡, Emptprado 49, bajos, sueldo 9 jsesos 
AIQIJILEEES 
plata 9110 
U n a s e ñ o r a p e n i c s u 1 r 
Íe mediana edad, desea colocarse de criada de mano, ¡s práctica aii el oficio' y cumplidora en fu deber. 
Tiene quien la recomiende Infórmun Aguiar 80. 
' ^097 4-7 
fcp O F R E C E 
gna tejíora soia, cubana, v; criaba de mano, ó para 
ooeinar á un matrimonio solo, püerp>e''én)¿lcóllí)ca-
ción, Oficios 78, entresuelos, entrada por Luz. 
9103 4-7 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse para limpiar habitaciones y coser. Sa-
be desempeñar su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Reina 47, ferretería 9098 4 7 
TOPEpNSULA.Er 
desea colocar?» de cocinero en pasa particular ó esta-
blecimiento, Sabe cocinar á la cnollá y á ía español;.} 
y no tiene inconveniente en ir al campo. Iní'ornjaa 
Paula nóm. 1, barbería 9104 4-7 
Se alquiian 
en casa de familia decente tres cnartos juntos ó sepa-
vadoti v uuo alto cou todas las comodidades. Amar-
gara áü. 911 ¿ 4 7 
Se a lqu i la 
la hermosa casa, calle Quinta 4, casi esq á Fernandi 
pa, con dos ventanas, sala, comedor y cinco cuartos. 
Tiene uervicio Ban}tn.rio moderno. Informan Monte 
180, La Casa Graüdé. r 1 9165 4-6 
Se alquilan los hermosos altos de la gran casa cal-zada del Cerro u.613, en diez centenes, con za 
mva independiente, gran sala, anlesala.-comedor es-
j^cik.fia, cjnco evartos servicios modernos, muy ven -
tilada y coii grandes visáis. 814 dugiÍQi A. |*08a, Mer-
caderea n. 8, altos del Escorial. 91í>4 • 4'40 
de altos y bajDS, cuatro cuarto?, sala, comedor, coci-
na é inodoro: su dueño en Merced 48. 
9174 i 8-9 
Se alqtíiíaf) val'í88 casac nuevas con todo el servi-
cio Higiénico, baño, inoíióró, jardín, éíc.' Son m^y 
frescas y sanas por est-ar sobre laLpma. Tienen gap 
y luz eléctrica, como también Teléfono gr4lÍ8, Precio 
de 5 a 8 centenes, Quinta Lourdca. 9170 4-9 
B S AXQUÍX.&. 
el principal de la casa Obrapía n. ] , en la mitad de 
eu precio, ó sean diez centenes: hace esquina y tiene 
con balcón a la calle riete cuartos muy hermosos; sa 
la, comedor, cociun, inodoros, etc , etc , propia para 
numerosa familia. 9102 8-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea coloearae de criada de mano ó manejadora 
Ea de carácter bondadoso y cariñosa con los niños y 
sabe desempeñar bien su obligación Informan Re.-
nal49. 9051 4-6 
A SOftARO y PROCURADOR—Se hace cargo toda clase de cobpoj y de intestados, testa-
mentarias, todo lo que pertenece al fc-'oro, sin cobrar 
hasta la conclusión; facilita dinero á cuenta de heren-
cia y soqre hipotecas. San José, 30, 
9016. 4-5 
D E S E A C O L O C A K S B 
una se»oía i^ediana eda t, española, de cocinera 
para familia o eslaOíecii^ifcfl.to. Sabe cumplir con su 
obligación. Dirección, San ificoiái'»: 108. 
9059 
B E S O Z i l C Z T ^ 
unaiovea i» ig,?djana edad para todos los quehace-
res de una señora sola. Aguiar n. 31, altos. 
9066 4 6 
U n a crianders peninsular 
de un mes de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien responda 
fot eJlg~^Ln/oriuan, San Lázaro núm. 255. 
U n a buena «ecingsra 
peninsular, desea colocarse en casa particular. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por ella. Informarán, Vedado, café El Niá-
gara, en la Chorrera. También se vende un loio en la 
niisma. 9065 l-ii 
f ) Í Ü S | G A N O O L O O A E 8 B 
dos mnchacbají peninsijlarpa (Je criadas de mano. Tie-
nen quien responda por ejlas. lina ea rcején llegada 
y la otra está aclimatada en el país. Saben' su obli-
gación y saben coaer. Informan en Tacón 2. 
9062 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una coaínf©r.<>. IB'? sepa hacer canastilla y traiga 
recomendacionies. Acfiispa ^2, altos, de 9 á 11 j d̂e 2 
4 4. 907? 
U n a joven perxiesujar -
desea colocarse de cocinera ó criada de mano. Sabe 
deaempeñar bien au obligación y tiene quien réspon 
da por ella. Informan ol esquina á Compostela, 
carnicería. 9076 4 6 
INGLES enseñado en cuatro mesea por nna profe-sora inglesa (de Londres) que da clases & domici-
lio ó eii su morada á precios módicos de idioma, mú-
sica, dibujo é instrucción, t.tra que enseña 
mismo desea casa y comida en cambio de 
Dejar las «eñaa ea'Amigtad 100. ^}57 
S£S S O I I C I T A 
^¿.jnuchacha blanca de 13 á 15 años para maneja 
baena8>iX}1<lar ^ a'gnnos quehaceres, Que sea de 
San L á z a r o ^ ' i ^ y sepa cumplir con su obligación. 
nforniüf/tn. 9079 4-6 
una buena lavandera que tengn 
no que no aíÜ preaeute Oficios 23, a\\93 mformes, si-
9080 . , . „ l^d 
SE SOLICITá 
En la calle 3? entre bano.s v l i . , frente a loaba-
ños de Las Playas, se alquila una casa de mampoa-
teria, azotea y teja, compuesta de sala, comedor, cin-
co cuartos, inodoro, baño, patio- jardín, agua de Ven-
to, instalación de gss y un gran portal. Precio 7 cen-
tenes. La llave está al lado casa B., Teléfono 9197, 
donde se darán mas informes y también en Riela 3, 
almaCSu de peletería La Campana; Teléfono 291, de 
7 a 9 a. m. y de 1 a 3 p m. 9163 6-9 
8 @ a i q i s i i a 
uua casita con dos ventanas; una es de puerta-i'f.j a, 
agregada al n? 97 de la calle de Luz. Eu la misma 
informaran. Luz 97, fotografía. 91rl 4-9 
SE ARRISNDAN varios paños de tierra de (listín tos tamaños hasta de media caballería, calzada 
dp itüenoa 4/re8> If'68 cuadras de la etquina de Tejas, 
Chávez 27 vaquería, informai'H'P. 
9159 4-P 
EN GALIANO, 75, hay Varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan 
para familia decente, con toda asistencia. Tienen 
balcón á la calle y pisos de mármol. En dicha casa 
se mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
dante comida. 9117 4-8 
E n Monte 9 2 8 
en la gran peletería El Encanto se alquilan dos mag-
iTifloa? habitaciones que valen UNA ONZA cada 
uiiá en ¿84 meusnales. Telefono 6192. 
• Ulo 4 8 
S e alqui lan 
hermosas habitaciones amuebladas ó sin amueblar 
en Galiano entrada por L-ragones 44 al'oe 
9091 4-7 
El coche á la puerta. Se alquila. El 11 do Noviem-
bre, se desocupa la casa Línea 105 efqnina á 12-
De 11 á 5 puede verse. En Obispo 76, altos, informa-
rán; 9115 8-7 
' H A B I T A C I O N E S 
hermosas y ventilas dando todas á la calle se alqni-
J'ap jjji jjrecios módicos. Hay salones que sirven pa-
ra escritorio. San Ignacio 1Q esquina á Empedrado 
a. tos 9122 1 ' 4-?- • 
S e a l q u i ' a n 
los hermosos altos casa Obispo. 85 Ebr ios ba-
jea de "La Sección X^está la llave é inforulán. 
• 8995 , . / 
O b r a p í a n. 1 4 
eaauiná á Mercaderes Se alquilan habitacióties con 
balcón á la calle ó iriteriorea á precioa módicos. 
" §117 . _ 8-7 
 casi lo una manejadora y una criada de mano peninsulares ' hí. . . 
lecciones, oue sepan su obligación y tengan refsrenuias. Bar- \ hombV!.onR9 c< 
I naj»8, alt09. 9081 4-ü Mtido del fiJü6 
@3 A LQ171 tSAT& 
espléndidas habitaciones á caballeros solos. San Lá-
zaro 24. bajos. 91ká 4-7 
S B A L - U I L A N 
con vista á la calle, amuebladaa, para 
ó matrimonio ain niños Zalúeta 32, al 
Payret. 9064 frfi 
S B A L Q U I L A N 
en módico precio, los bajos de la caaa calle de Cam • 
pauario núm. 115, con sala, antaaala, 6 cuartos, coei-
na, baño, ducha y demás servicios, todo en condicio-
nes sanitarias. La llave en el 140. Informarán en V i i -
tudes 62, altos, de 12 á 2y de 5 & 7 9096 4-7 
Santa Clara 37, altos, 
se alquila una sala, 4 cuartos, comedor, cocina. Infor-
man en la misma 9099 8-7 
Prado 43» — ^ ^ " ' l a la paite baja de esta fresca y bonita casa, compuesta de sala, antesala, 
5 espaciosos cuartos, saleta para comer, cuarto para 
criado, baño é inodoros. En el núm 49, bajoa, está la 
llave é impondrán en Prado núm. 99 9114 10 7 
A n i m a s 110» cerca ^ Caliano.—Se alquila la parte baja de esta eapaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, aala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altos ó impondrán eu Prado 99. 
9116 10-7 
BQ alquila 
Un departamento interior con todas laa comodidadea 
para una corta familia, con entrada independiente. 
Cerro 416, Quinta de la esqu na de Tejas 
Cta. 1705 '̂ 6-6 Nv. 
O j o , P r a d o 93, l e t r a B 
En esta hermosa casa se alquilan frescas y venti-
ladas habitaciones con vista al Prado y al Pasaje, tie-
ne baño y ducha con abundante agua, con enerada á 
todas horas. Subida á la casa, entre el cafó Pasaje y 
la librería. 9067 4-6 
E n IsrquisiSor n ú m . 1$ 
esquipa á Panta Clara, ae al<inila un departamento, 
alto, compuesto de 4 habitaciones frescas, con balcón 
corrido, por ambae callea y vista al mar, se dañen 
módico precio á peraonaa de moralidad. Reúnen 
condiciones para escritorio. Pn la misma hay habi-
tacionea chicas para hombrea aoloa 9085 S-6 
Be alqui la 
un hermoso salón, alto, á matrimonio sin niños, ^ 
para guardar muebles, i nforman. Consulado 24. 
9084 4-6 
EN el m ejor punto de la calzada de la Reina ae alquila un local propio para dentista ó médico y 
en el interior se alquilan también varias habitacio-
nes para una familia, se alquilan juntas ó por sepa-
rado. Informan en Luz núm. 97, altos. 
9055 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la calle Economía núm. 2, propios para 
corta fannlia. 
9 78 
Informan en la misma. 
4-6 
S £ l A L Q U I L A 
la bonita y bien situada casa Lagunas 2 A esquina á 
Galiano compuesta de sala, comedor, 3 cuartos ba-
jos, 2 al tos, patio, cocina.''año ó inodoro, con pfaog 
nuevos de mosaico. La llave eu la bijlega su dueñó 
Galiano 128, sedería La Rosita. 9105 Ó-6 
S3E2 ^ L X - Q X J I L A 
la cómoda y nueva casa bien situada á media cuadra 
de los carritos eléctricos y guaguaa, calle de Estevez 
11 entre Monte y Fiorez Informan en San Láza-
ro 41, 9019 4 6' 
Eu ta loma en el Vedado. So alquilan doa hermosaa casasen la calle B entre 15 y 17, compuestas cada 
nna de sala, saletu, comedor, cinco habitaciones de 
dormir, cocina ba5o 6 inodoros para familia y cria- | 
dos. Las llaves enfrente e informarán en La Viña, 
Reina 21. 9060 4-6 
SE ALQUILAN San Miguel 202, entre Gervasio y Belascoain, acabada de pintar, pisos de mosai-
cos, sala, saleta, tres cuartos, baños, etc La llave en 
la misma el pintor. Su dueño, Prado 88, alquiler $45 
9070 4-6 
S e alquilan 
los frescos y ventilados altos de la Sastrería y cami 
sería La Retreta, Príncipe Alfonso 3<, frente al para 
que dé Colón, en lá misma inMrmarán. • 
$ m • • ••• -
A loa peleteros 
en uno de los mejores puntos de la Manzana de Gó-
mez, á la piquera de los carritos y del mucho trán-
sito, se cede un buen local, propio para peletería. 
Informan en el cafó "E l Fénix" Manzana de Gómez, 
Monserrate y Neptuuo. 9014 8-5 
Se alquila la planta baja del fresco chalet, calle G 
entre 7 y 9; darán razón Muralla, 69. 
9.012 15-5 Nb 
gi iacgn 4 
B e alquila el principal. 
9020 • ' * 
Paya » l m a : e c e s ó e t t ib l e s imient - s 
sp alquilan laa grandes y céntreles capas Teniente 
Itey 26 y Cqba 61, juntas ó separadas con henpo-
cos altos corridos provistos de toda clase de como-
didadee. Informan Teniente Rey número 25. 
9021 26 5 Nbre. 
B E A L Q U I L A 
un local para establecimiento en punto céntrico de 
esta capital. Condiciones liberales. Informan en 
Merced 20. 9008 8-4 
? B A L Q D J L A 
propia para hacer buen n^o. i6 la bonita capa Nep-
tuno 110 esquina á Perseverancia, con servicio sa-
nitario á la americana, la llave en la sedería El Cla-
vel, informan Salud 8 altoa. 8996 8-4 
Be alquila 
la espléndida y cómoda ê sa San íguaejo i:j6. En 
la misma está la llave é informau Obispo ^5. " L i 
Sección X ." 8991 8-4 
Qe alquilan en punto muy céntrico á dos cuadra 
Si del parque Central tres hermosas y ventiladas ha-
bitaciones altas propias para personas de moralidad 
sin niños y con todas las comodidades necesarias ce-
cina y ducha í erna^a 19 alto -i 839^ - « 
Ijabitacioneg altas y bajas eu O'iiellly 104 y Habana 
130, con duchas, llavip, etp. 
Ct 1700 1-Nv 
Zuhieta número 36. 
E n e s taespae ioaayvent i lapa casa 
•e alquilan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores 7 
an e e ^ l é n S i ^ o y Ye^tiJadP q g t e u o , 
con e ^ t z á d a ' u d & ^ e ñ d i e n t e por A n i -
mas. Prec ios m ó d i c o s . In forma-
rá «i «ortcaro Á c^das horas. 
01677 INv 
los altos y bajos de Lamparilla 2J, esquina á Cuba. 
Sus hermosos y amplios altos aon propios para fami-
lia de tfiwto y los bajos para un buen almacén. La 
llave en Lamparilla 26, reg^aurfuií. 
" tote"_ " ' «-a ____ 
se alquilan habitaciones altas y bajas y un entresue-
lo propio para una corta familia, en la miama infor-
marán. 8944 8 2 
H e r i u o s i s h^bitacie^ess i tas 
á hombres solos, con bario «vátia, entrada á todas 
horas, en Compotela 113. entre Sol y Muralla á $4-25 
y $10 60. 89 !6 13-8 
P a r a e s c r i t o r i o 
en Aguiar 100 esquina á Obrapía, punto céntrico de 
negocios, se alquila uuo en el entresuelo en $17 al 
mea. También para escritorio, agenci i ó tienda pe-
queña, se alquila una accesoria de dos departamen-
tos con aeoaé inodoro en$17, en la miama ca»a in -
formarán. 8945 8-2 
CON(.ORDÍA 5, entre Apaistad y Aguila, tí? al-quila aala, zaguán, comedor, cinco cuartos bá-
jos v un salón alto. Darán razón Empedrado, esqui-
na ¿Aguiar, botica. 8866 8-2 
SE alquilan loa l onitoa altos Riela 66, con sala, sa-leta, 3 habitaciones, baño é inodoro, balcón á la 
calle, piso de mármol y mosaico, acabados de pintar. 
Informarán en la planta baja, almacén de sombreros. 
6913 8-S 
Teniente Hey 16 
En esta casa de familia, antiguo hotel de Francia, 
se alquilan habitaciones á precios muy módicos á 
pesar de sn esmerado servicio-
8908 8-1 
qna accéspria de ajto y bajo con portal en Galiano 
Precio 117 oro. Informa-núqj. 22 esquina á Animas 
pan eu Aguiar núm, 1Ü0. W. H Redding 8924 8-1 
Se a l q u i l a a 
Ips bajos de la casa Economía 4, próxima al Cuar-
tel de Bomberos, compuestos de sal, y comedor con 
piso de mármol, 4 cuartos, patio, coJna, baño é ino-
doro. Informará Rutino Franco, Aguiar 97. 
8931 8-1 
S E A L C ^ Ü I L A 
la casa "Quinta" Conde de Pozos Dulces, con sala, 
diez cuartos, cocina, baño, gas y agua, muy barata. 
También se alquilan dos casitas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, baño, gas 
Í- agvia, calle 11 entre C .y.,B, Vedado. Informarán en a misms-y-^n Agolar 100. W, H . Redding. 
S e alqui lan 
oí altos del Néctar Soda "E l Decano", han de ser 
personas de moralidad. San Rafael 1. 
_ 8920 8-1 
L a m p a r i l l a , 10, altos 
Se alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio ó familia, 
agua corriente en todos los cnar-
tos. Informarán en los bajos. 
8753 26-26 Ot 
S E V E N D E 
un armatoste nuevo propio para, peletería ó mbre-
reria y ropa con una gran vidriera fija en una puer-
ta y buen punto. Seda en la mitad de precio por 
tener su dueño que ausf ntarse al extranjero. I n -
formes eu la misma á todas horas. Egido núm, 21 
9126 4 7 
P o r $ 5 . 3 O oro a l m e s 
una magnifíca y elegante máquina "New Home4 
en San Rafael 14 9027 8-5 
A G U A C A T E 12a 
En esta magniftea caaa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha -
bitaciones pertectamente amuebladas, Hay criados 
de la casa y esmero en el aseo de las habitaciones, 
Aguacate 122. 8510 26-18 Oc 
Síg ido 16 , altos. 
E n estos vent i lados altos s e al< 
qui lan habitaciones con 6 s i n m u e -
bles, á personas de moral idad , c o n 
b a ñ o y serv ic io inter ior de cr iado, 
s i a s í se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 ; 
8487 25-17 Oo 
MADERA.—DESBARATE.— Colgadizoa arma-dos, puertas de corredera, casitas florimbó, ta-
blón, horcones, soleraa, alfardas, ete. todo muy bara-
to por compromiso de dejar el terreno limpio. Znlue-
ta y Trocadero de 6 á 6 todos los dias 
9156 4-9 
E n el M a l e c ó n 
vendo una casa moderna con aalida k U playa. A-
margara 48 informan. 9167 4-9 
S o l a r e s e n 
e l V e d a d o 
_ Tengo orden de vendar lo siguiente: cuatro en la 
linea, cercados, librea de censo y muy próximos á la 
Habana; dos en la línea con fondo á la calle número 
17 por donde ha.de pasar la nueva línea, libre de cen-
so y cerca de la Habana; tres mil metros entre la l í-
nea y la calzada, á la entrada del Vedado; tres solares 
en la calle número 17 por donde ha de pasar la nueva 
linea en la loma y libres de censo; tres ídem en la ca-
lle I esquina á 19, con censo y en precio módiao: 
otros tres en la loma esquina á M punto muy alto y 
se venden con censo ó sm él; tres mil doscientos me-
tros en la linea, esquina á J.; un aolar en la loma, de 
esquina y libre de censos, tres solares entre la linea 
y la calzada cerca de la Habana, con censo y regalía; 
dos en la calzada, cercados y libre de gravamen; do -
ce solares juntos en la calle 17 por donde pasa la linea; 
2ídem entre la linea y la calzada; uno en la calle 11 
entre J y K y además vendo solares en la playa y 
casas en toda la capital. Informes Amargara 48. 
9166 4-9 
ESTAS sí que son gangas.—Se vende ana bodega que solamente de cantina hace de 14 á 15 nesos 
y otra chica de muy poco dinero, ua cafó confitería 
cerca de los parques, otro con billar y restaurant, 
ambos no pagan alquiler. Informes Oficios y Tenien-
te Rey, confitería La Marina. Horas do 8 é 10 y de 
3 á 6 de la tarde. 9143 4-8 
Se veede 
en $12.000 oro la casa de alto y bajo con entrada in-
dependiente, situada en la calle de la Habana, tiene 
salas, saletas, siete cuartos, agua é inodoros. Impon 
drán en Lamparilla núm. 2, altos, de 12 á 3. üalsa 
Pereda. 9137 5-8 
Se arrienda en Vualta Abajo, Guanajay, cerca de la calzada del Mariel á Caoañas la magnífica finca 
Sun Nicolás, para tabaco y potrero, con 68 caballe-
rías; en mil pesos el primero y mil (luiniantoe los de-
más; pago por años adelantados. Tiene doa arroyos, 
represa, giiinera para cujea, y acreditada para taba-
co y situada en el municipio de Cabafiaa Informa-
rán lus señores A. Rosa, Mercaderes 8, altoa de El 
Escorial.—Habana. 9131 4-8 
sin intervención de tenedor una casa en la calle del 
Empedrado, próxima al parque de San Juan de Dios 
con sala, comedor corrido, tres cuartos, patio y her-
mosa cocina, libre de gravámenes y tíulos limpios. 
Informes su dueño Estrella 101, de 9 á I . 
9135 1 4-8 
Se vende la fresca casa de altos, con 16 habitacio-
nes en la calle de O Reilly número 72. Informará su 
dueño R. L., Galiano 75. 
8967 8-8 
SB VENDE en la Víbora un solar, eu la eaüo del Pocito, á media cuadra eje la calcada de Jesús del 
l^Iontd, sin molestia'de polVo y ruido dp carros'^ tifc-
nj.andp ¡a parada de éstos éu la esquina; con IB tres 
cuartas varas de frente por 26 y media varaa de fon-
do, ó sean 496 varas de superfloie. Ubre de todo gra-
vamen; se vende en 750 pesos oro libres para el ven-
dedor. Informará su dueño Arturo Rosa en Mer-
caderes 8. altos de El Escorial, entrada por O Reilly 
y en Pocito 3t, Víbora, el señor & ntonlo Rosa. 
9127 4-8 
S B V J E N D B 
la fonda Prado 91 en precio barato. Tiene muy bu»-
na marchantería y la casa está por contrato. Infor-
man en la misma. 9053 15-6 
la casa calle dpi Rayo n. 77, con nuevcrVrfras de fren 
te por 42 de tondo. con patio y t'rasbatio; tei^m, 
árboles frutales -En lamiama infomAr^R.' 
Se vende 
nna casa situada en punto céntrico y comercial, con 
establecimiento: sn precio $21,200. Informan de 11 
á 12 y de laa 6 de la tarde en adelante en Damas 
núm. 40. ÍKM 8-5 
BUEN NEGOCIO 
P a r a hacerse r i c o 
©a m u y "poco t i e m p o 
Se arriendan las magni ticas caleras situadas en la 
finca "íjl Recreo do las Trea Rosag," Buenavista, 
MariaRao, á corta disUncia del campamento Colum-
bia: estos hornos de cal están acabados de reedificar 
y con todoa los elementos modernos y con capacidad 
suficiente para hacer diariamente de qqiQce 4 dies y 
ocho carretas de cal. Tiene canteras alrededor y con 
vía en comunicaciones con toda la Isla, además con 
motivo de que muy en breve pasará por allí el tran-
vía eléctrico que va á Jaimauitas, están en perspec-
tiva numerosas tábrioas, y por consiuuiente el con-
sumo de cal será inmenso. Se alquila en moderado 
precio. 
Informarán e i Teniente Rey núm. 28, almacén de 
Peletería de Brea y Nogueira. 8956 8 2 
DE C A R R U A J E S 
PRINCIPE ALBERTO FRANCES.— Se ven^g uno muy barato; está preparado cjel tofto'paía'taii 
golo pAbftjia y para pareja; ¿Sn buena limonera, lan-
za, qtc' Puede verso en Colón y Zulneta, Establo de 
Duoasse. 9089 8-7 
S B V E W D B 
nn carro nuevo, un milord casi nuevo y e^ tüi«»ry en 
buen estado todo muy barato üfenji 68 8985 8-4 
E n A i 
ke vende un uerraoso 
chero informará. 





S E V E N D B 
una pajarera al alcance de cualquier fortuna, varios 
pájaros y canarios. Maloja 72, todo el día. 
9072 4-6 
S E V E N D E 
nn caballo americano, alazán, colín, garantizado, de 
coche y un faetón de zunchos de goma, también ga-
rantizado. San Ignacio 50, portería " 8838 13-29 
BE MUEBLES Y P E E 1 A S . 
T I N A L T A R 
precioso de cedro, propio p.̂ ra iglcíia peqaeSa ó ea-
pi^la, se' vende muy barato. Puede 
9173 
verse en Cuba 26 
8-9 
L á A L M O N E D A - P R A D O 103. 
Realizando armatostes, mostradores y vidriera», 
camas de hierro cameras a $10 plata, medias cáma-
ras a SS, de pei-sona de Carroza ó lanza a $6 y a 5. 
sillas amarillas corrientes a $10 dna., sijlonps id. a 
el par, juegog de saja uis VlX, ' id. Luis 3£V y otras 
distintas clases de sillas; peinadores, lavabos vestl-
dorea y muchos muebles mas. Mucha ropa y zapatos 
de hombres, herramientas de todas clases. Variado 
surtido en prendas garantizando por escrito. 
9164 A-9 - -
POR $5-30 0E0 AL MES 
nna magnífica müqaina Domeatlc legítima 
y garantizada por dioz años premiada con 
medallada oro. San Rafael 14 no se exija 
fiador. 8990 8 4 
LA REPUBLICA, Sol, 88, entre Aguacate y Vi llecas. Realizacidji de todos los muebles, escapa-
rates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofás, si-
llas y sillones de todas clases, mesas consolas y cen-
tros de variaa clases, carpetas, bufetea y toda clase 
de muebles, todo barato. 8961 13 -2 
SE VENDEN os enseres siguientes: nna nevera grande á la americana, una cantina mostrador 
con espejos á la americana y una cocina de hierro 
grande y otros artículos muy baratos. Zulneta núme-
ro 32 y Pasaje 5, darán razón; y en el número 1 déla 
miama se pueden ver. 8926 8-1 
Los pianos da última moda 
son los magníficos de Boiselot de Marsella, que com-
piten con los mejores del mundo, tanto por au aolidez 
como por su sonido aflautado que es la especialidad 
de dicnos pianos. Se venden casi regalados al conta-
do y á plazca de uso de distintos fabricntea y ae al-
quilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos é instrumentos de Miguel Ca-
rreras. Aguacate 53, entre Teniente Rey y Muralla. 
8932 26-Nvl 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c 
áp, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y 16. Sacos á 1 
2 y f 4, Pantalones de 1 á $3. 
FARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué; 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de barato de todos precios 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demáf 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 13-N10 
D E MAQUINARIA. 
U n tacho ds cobre 
con sus serpentinas, plataforma, columna barométri-
ca y bombas. Dos donkis en perfecio estado. Se dan 
baratos. Mercaderes v;9 9i03 8-7 
D B O G O E E I Á Í m m m i 
El mejor m flipslivo es el 
F I I Ü J ü P á F i Y I I 
a ••675 
U N I M P B j R M S - á B l E 
nuevo y unas "polainas de cuero amarillo se venden 
en Teniente Rey 10,1, sastr^ria 9131 4-? 
AHORA ES EL TÍBMPO" 
P ^ r a s e m b r a r n a r a n j a s 
El semillero Santa Rosa tiene posturas injertadas 
en pie agrio con las mejores clases de la Florida y Ca-
lifornia. Hay sin semillas. Invitamos á visitarla e¿ 
Ceiba Mocha.—P. F, WhísenántV C?. 
' 9,07Í ' ^.Va . 20-6 
A S M A Y C A T A R R O 
CuradosptrlciCIGARRILLOSrpnin _ 
Ó BI POLVO tor l l r$A\ 
Opresiones, Tos, Reumas, Ntjr^glas 
En todas las buena» Farmacias. ¿JStn 
Por mayor : 20,rué Saint-Laxare,ParisAjíllJ 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enfermedades de la 
VEJIGA 
rsili,7 6, Kot (s CUtm-l'lu. 
Depóiito» an todu 
/ i l principa/es Farmtoiu. 
^ NAFÉ 
[ D E L A N G R E N I E l 
1 ^ los mas agradables y eficaces g 
V*^ de los Pectorales contra: 
la Tos, el Catarro ^ 
y la Bronquitis ^ 
- Peres 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFiLÍTICAS 
¡ P ^ ^ ! f ! J , 0 8 í £ lA «AfIQRI. 
I Procuctoa verdaderos fácilmente toler*<lo«l 
por el eat4m«go y los t a tMüaM, 
tx¡J*»f I t i Firrr.tt 0*1 
D ' Q I S e R T K i B O U T I Q N Y , hrtimím. 
Prescritos por tos prtnrros mtiUeos. 
O s a c o M n s c c om LA' IUITACIONU 
S e o b t i e n e ua 
H E R M O S O P E C H O 
per medio de la! FUnlea Orientales 
q«e en i mese* desarrollan y endurecen & 
lo«senos,haccii desaparecer las sal idas 
hau-os.i'i dalos hombros; dan al fiosta 
uní eraiMosa loianí». Apmbaílas portai 
emiacooias mé licas.ien Oaréícsí «̂ci 's 
u/utf y .convienen & los m&s delicadM 
temperamentos. — Tratam enlo f4oil. 
_ B.'su lailo durailero. — El fraseo coa 
noncia f/. e.35.J RATTÉ, Ph'-J. Paw.Ver-icau.Parit »• 
E n i a J í a b a n a . V ^ d e J O S É S A R R A * HIJO, 
U N B U E N C O N S E J O 
I ANEMICOS-ENFEBMQS 
Q U E R É I S 
LA S A L U D ^ F U E R Z A 
B E B E D J E J r ^ " 
VINO FRANCÉS M0RNET 
C O N F O R T A N T S 
MORNLT, Fannacéuti^ BíOURGSS {hauu) 
En La HABANA : Viuda d« J. SABRA é i lfr . ! 
M U T B A I l A l á . 
se vende una bonisíi Pajarera-Palomar, enyo con-
junto es «eparable." Jesús del Monte número 833-
is-a 
| IUESTRÍIS BEPRESENTAUTES ESCLüSIYOi I 
< • 58r;í ¡os Anuncies Francese*' sofi !oi 
i SrsMAYENCE FAVREiC31 
E S E N C I A 









F L O R E S . 
DE VENTA en la» principales PERyt'ltEWAS. 
TINTOiM MOIESJÍ IftSifAlíTAREA 
LA UNICA para teñir lo»» C ^ ^ i * » y í» u*ro* «a lodo» eolcr*4, 
SIW DCSCMuRASAR antea de su aplicacio». 
de H O G € 
% t í l G A 0 0 FRiSGO de BACALAO, NATURAL y MEDICINAL TRIANGULARESJ. 
448 el í n « s geueruiniente recetaao p o r loa Médic&s de t odo a i Mundo . 
ÜNJCO PROPIETARIO : XXOG-GK 2, R a e GaatlaUoiie, P^HSS, V EÑ TODAS LAS FARMACIAS. 
P O Ü D 
Productos, maravi l losos 
n í a r a suavizar , blanquear 
y a terciopelar el cu t i s . 
C R 
TExiiasielrertaáBronoilire 
Rehuse?; """••'ftos simiiaras 
T . s i i v r o T s r 
13, r. Granae bateliére. Paria 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO niorel ¿ ««ico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA Q E ^ ^ L , FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOSi 
DIARREA CRONICA, A"SOC>lüNES DEL CORAZON, se curan radÍQilaiente con 
e l I S S ^ S S í s O O K , , r, 
« 1 V I N O 6 l a . 
S Premios JWayqrs» 
3DipíC,ma^ de Honor 
YOr-s.-OOc: 
i O t A ^ % * I O N A V O N 
l O Medal las de Oro / f f í 
S M e o a U ñ s á e JPlataff ' 
RECONSTímEKTES 
P O D E R O S O S REQ ENE! R A D O R E S , O U I N T U R U I C A N D O t -AS FUERZAS. OIGESTIOM 
Qsaúsitos en todas las pr inc ip ies Farmac/as, 
************** 
cargar 400 toneladas y muy ligeros, 1 brek, una vo-
Janta y dos guagas. Alouto y Matadero, frente de Es-
tanillo, taller de carruagea. P075 8-6 
S B V B X 7 D B 
un magnífico milord nuevo sin estrenar con zunchos ] 
de goma, plantilla francesa, hecho en el país, se da | 
muy barato por ausentarse la familia; informan en ; 
Lealtad 106 90.)4 »-6 
S E V E N H E N I 
dos elegantes milores, con zunchos de goma, un ele- ¡ 
gante faetón v un cabriolet. Se puede ver en Nep- ! 
tnno 227 & todas horas 8978 8-4 | 
G-á.NGtA 
Se vende una duquesa acabada de remontar de . 
nuevo, con zunchos de goma; Limonera francesa y 
dos caballos de inmejorables condiciones. Pueden 
verse en Neptuno y Lucena de 6 de la mañana & 3 
de la tarde. 8'J;;7 " .'W-l í 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
al d o r l a i d r o - f o s f a t o c í o ZZAX C r e o s o t a d o 
S I remedo i las I N F E R I » E D A D E S D E L P E C H O 
ffias eñcaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
ipara curar: f IÜS B f l © P á a U S T B S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBE!?G5Í R u ó L a c u é s , PARIS Y LAS PRINCIPALES BOTICA.». 
üesconflar de lat Imitaciones y exloír la Firma L. PAUTAUBERGE. 
M I C O - N U T R I T I V O J [ C O N Q U I N A J 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Par í s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las G O N V A L E G E N G I A S c 
Sa H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
£sta meüicamento es al más enérgico 
R E C O N S T I T U Y E NTÉ 
descubiertq-liQsta h»y, r.sl es 
I stfá iaííCüíio muy pai ticalarmente\>'i¡ l"-
t ñ tas Enfermedades siguientes: ¡& 
NEURASTENIA-EXCESO (¡ÍTRASAJOLÍ 
CONVALECENCIA 






'raedScación fosfórea que ¿a los ' 
mejores resultados en todas las 
I Enfermedades que occasionaa una 
danulrlcidn rápida, tales como: 
l FOSFATURIA - DIABETES 
^ENFERMEDADES del PECHO.etc, 
rfi Experimentado en les ttospltales í 
'v?^. cíe París y por las netabilidades, 
^ í J^médicas franatsas este me- Á 
L dieamento siempre ha 
dado les mejores 
resultados. 
lElOVflLEClTliiIiSBlLLOii se i : . . . de Graaslados, 3e Grageas y ea iBjeecioBes bipadennim. j 
F . B I L L O N F'a.-macói'tico, ^6, rué P¡err»-Charron, PARIS. 
$2 
W m j P k L U D I C M I D Y 
B J e p e Q i í i o o y 3 F » r © v o 3 n . 1 : i v o 
del P A L U D I S M O , de h M A I . A R I A 
^ y d e i a i F I E B R E S I N T E R K I B T E N T E ^ 
113, Faubt Salnt-Honoré, PARIS Y EN TODAS LAS FARMACIAS Y DRocuanus 
A N T ! 
Farmacia / 
Cura las Fiebres iDTeteridas. 
Córtalos accesos en suprinopio. 
Prnieae á los que son amenazados, 
• i solo y verdadero Antisépt ico 
de la Sangre délos Calenturientos. 
QOkIS : 1 cnehirad» de !>• da café roeic¡adi 
ualquiarhquide. c»da hora,hatti que ce»» la 
fiebre; como pre»enllTO, 3 do»i» perdía. En lo, i 
caso» craTety acceso» pernicio»o».ei frateoem.ivi 
i» Antt Paiadico-Mldy.nued.tomar»'» « I a , ¿ ¿ A " 
Imprenta T Estenotipia Uei Diario la Marina.-^alueta j fteptuno 
